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I P R E S I O N E S 
E s r u e u s de u a m m 
(Por EVA CAN'EL) 
NEGOCIACIONES DE RUSIA 
Y ALEMANIA SOBRE UN 
I TRATADO DE COMERCIO 
Scpticnjbre 29, 1924. ¡del primero de los acontecimien-'; r> rvkv.-v* ¡ tos que dejamos citados el candida- i Dr Rrmiro Labrera. 7 » -L-'i- 1 1 ' te liberal recibió la derrota de ma-
Qi.i-rido amigo: |no<. ¿e\ entonces Presidente de U 
Lf í ayer en el Heraldo de Cu- • Repúbhca. liberal ':omo él, el ilus- i 
Lj tu carta en la que te muestras \ tre general Gómez. Así que se 
goiprendido de que yo me sor- puede preguntar, en frase plebe-; 
pyenda de la sorprendente campa-¡va y to»re: ia. qué esa rabia, ma-j 
naque uno de los dos partidos po- já? ¿P01 qué saturar el ambiente, 
[fijeos sostiene contra el general (,ue respiramos con esos gases me-
MeDOCTl y en la que los más atro-, fjt.icos qUe a todos nos envenenan 
fes diclerios y las palabras más¡r.or 
soeces están perdiendo por el uso ; A¿er.â  fíj^ que es p0C0 ga. 
cudepiunente virtualidad. iHarda y muy pintoresca esa acti-, 
Si quieres que te sea franco, te ^ de| puño ccrrado contra Meno. 
. . qU( yo no me sorprendo de: ca, Voiypmos a ia iógicai Si los i 
.n¿,, l o lamento y lo censuro;! iberales cumpieron con su deber,; 
eso es tqdo. No atino a compren-1 duiantp ^ mando de, caudilo con. 
áer córn.: con un candidato a la|servadcK rCaliZando una oposi-' 
Presidenca, tan ecuánime y tan|ción no hubo tal tiraIlía> 
poce propicio a -as exaltaciones; pues ést? doquiera que fructifi-; 
morbosa de la pasión, se hayan ex,;rp: de raíz todo intento de 
cejado Iog liberales llevar por ca-1 oposiciop sincera Sl la opos[áón 
minos l?n antipatu os como los del j no .r? íjncera) h& Op0sicion¡stas 
t™0- | eran unos reverendos sinvergüen-
Se odia, más o menos artificial-1 ZdS y contra ellos deben dirigir su 
mente, a Menocal, porque impidió; furia ja3 ingenuas masas liberales, 
que Zayas ocupara la Primera Ma-:pero re5U|ta que hubo oposición y 
gjstratuia en 1917. Supongamos j {uertej 0p0Sición tremenda, parla-j 
que el odio tenga justificación y | ventana y de prensa; luego ni los 
(figamos que estuvo bien merecí- jĵ erale.- de la oposición eran unos 
aquel odio. Ahora bien, en | vencj;düS n\ en Cuba se erigió la 
tiranía que hoy pintan algunos, 
con un- fuerza de imaginación que 
120 Presicente a Zayas; ¿por qué ya la quisieran para sí Pérez Scri-
>s liberales no amaron entonces aj 'jĵ  0 íuj|0 Verne 
Icnocni? Porque ;as mismas razo-' „ ^ m - \t • iL- j- 1 i ¿Estamos? imt No importa, es que había para odiarlo por,.,. r l 1 1 • 7 • .' f SietíUprc es confortante ver a nom-i del I / existían para amarlo I K. , . , 1 • : 
A PESAR DEL FUEGO DE CANON 
CADA VEZ MAS CERCANO, 
SHANGHAI SIGUE DIVERTIDA 
E L P A R I S J U E S O N R I E 
FLAMMARION DESDEÑA A MARTE 
¿Desdeñan? Xo es esta una palaüra tiernos estudiar bien, allá, la rned« nel. Flanmanón ama a Marte; Bi- de las Estaciones. En Marte reina gourdan, le adora. ! ahor« i- î m„™ a maravinos. 
í'ero uniJios HusOres astrónomos SERVICIO RADIO-TELBGRAFICO DEL -DIAKIO DK LA MARINA". 
921 Ẑyas era má; Zayas todavía 
ufe en ! 91 7, y Menocal en el 21 
RUSIA V ALEMANIA rONTIATRATS EN BREVE US THATADO DE COMERCIO 
ahora la Primavera ver. observar, admirar ¡cómo se pre. ¡cómo sonríen, frente a la ingenua cipitan j alienan alá—a 58 mil mi-to/.udez de los telegrafstas ingleses!. Ilones de kilómetros—de día en día. Marte nos ha dicho: ¡Jopp: arirman, y c«si de hora en hora, las alta* estos últimos. Y Flanmarión comen- montañas de nieve! ta:—¿Aja? Y Bigourdan, tose: i Y ¿son más felices que nosotros. 1 los marcianos? Flanmarión afirma:—"Son por d« pronto más inteligentes. . Aquel pla« 
de Comercio comenzarán en breve. AUMENTA NOTABLEMENTE fjA RECArDAClON DFi LOS IM-PUESTOS 
BERLIN, Septiembre 30. I F1»ninarión que ha escrito seis Según el "Lokal Anzeger'V tas ; extensos volúmenes a propósito de negociaciones ruso alemanas sobre . e«te rojo planeta inorlbuudo. ha la* la conclusión definitiva del Tratado sonreído fiL™ t m>11*,Uld0í ^ net« «n̂ isimos mdlones de años „ . . w ¡sonreído finamente.. viej0 qie el niiestl.0. y el pro. 
Marte, en todo caso—manifies-¡ greso c« universal. Además, en Mar. ta el ilustre astrónomo-̂ es mucho te, la misma ley de la gravedad picr-más razonable que nuestra loca do una buena porción de su pesa-tierra. ¡Frío en Agosto! Este mun- dez: ¡un hombre terreno de 70 ki-VARSOVIA. Septiembre 30. |do es 9a,tarín y desconcertante. En1 los, pesaría, transportado a Marte, ..El resultado de los impuestofl go-i Marte no pueden ocurrir estas sub-: apenas 30! bre monopolios en los ocho prmeros versiones. Allí son matemáticamente ;Me aquí, «migo Fontanils, una meses óe 1924 ha sido de 6<5 mi- conocid̂  las estaciones, la tempe-1 noticia grata! lones 500 mil zlotys contra 159 • * x , •,' «'«i». milonea 80 mil en 1923: i ratura, Ja atmosfera.. Esta es purí- Y además, continúa Flanmavlón: 
. ¡aima y transpacente. . . El globo éste¡ —Los años son en Marte doble-
|que nos sostiene ¡está , en cajnbio i mente extensos que los de la tiorra; 
g¡ ^ " ^ ^ i z f o i ^ . ; Z t f T ' - \m"1 c8 ^ r ! r thün,br' ~ * ̂  -
BITRAJE Y SEGURIDAD |q l̂jirte' >a muy vicJ". parece pró-| lo tanto tendia allá «1 rededor de 
j ximo a mori-; y la tierra está aún j los cuarenta y ocho... 
PARIS, Septiembre 30. en pañales. En sus primeros pañales. ¡Está bien esto ¿no es así? mi 
El Gobierno trató ayer en su se-I Kl mundo nuestro tiene apenas cua- querido Don Tiburcio! slón del Protocolo de Ginebra y en-j »rí, nu**** <i<. «̂wi u..,. _̂  m * * „., , , , ,. .x , \ i r o meses ue eaa<I. Ha<(. poco niíis * • • 
i vió a la Delegación felicitaciones e _lw. . -c r 
i instrucciones por su éxito. e *UÜ<OÜ0 »nos que rodamos por Monsieur Bigourdan es presidente, El Memorándum entregado ayer ' el infinito espacio. . Pero ¿qué sig-¡ en París, del Btreau des Lingtudcs. ipor el Embajador Alemán, no será ¡ nifican estos fugaces múltiples siglos'El es además miembro del "Ohser-hecho público ahora sino nrimero dentro de la lenta eternidad gcoló-¡ vatoire". 
sometitio a la cnsierac'  íTel Con-sejo de Ministros el próimo jueves. •El Ministro de ías Colonias M. Da-lader visitó las obras en proceso de oonstruecó  en la Mezquita, que es-tarán tr inaas en 1925. 
)ot 'o del 2), ó no hay lógica 
}brc a lierra. ¿No ves la incon-
B'ca? —Desde Francia ¡quó mala cara * * • tiene este mes el planeta Marte! N» ¿Cree Flanmarión en la existen- podemos observarle bien, nos dice el cía, "la ba*", de los marcianos? ¿Es- sabio astrónomo. . .El está demasía-tará habitado Marte? do bajo sobre el horizonte francés. Es una doble pregunta, universal. A 25 grados! Las capas d'e la atmós-ahora... fera se mueven con exceso y entur-—¿Por qué no ha de estar habi-jbian la visión..Por eso moaaleÉI tado Marte, exclama Flanmarión. I Jarry-UCsloges—un .Mecenas de ia 
EN EA CAMARA Uh LOS (OMI -NES SIS DlSn TIRA EL PROBI/E-MA IBLANDES LONDR'SS, Septiembre 30. En la sesión de apertura de la . Cámara de los Comunes que tendrá , Lh existencia de los marcianos es un astronomía—ha hecho construir un efecto esta tarde se esfera un gran ¡ t'0iro,»rio natura.1 de todas las oh-i especial observatorio c" Algerle. (Se-
Dod Rafael Calzada con su esposa doña felina González de la Peña. 
Muchos excelentes, muchos bue-!su eterna, inamovible condición de 
debate sobre la cuestión irlandesa, reinando expectación. 
bres de tu talento hacer cabriolas 
Con la verdad, por salvar la sa- nos, muchos pasables y muchos im- rapaz bondadoso secuencia y el absurdo de odiar a¡:̂ racla causa 
tontes y a locas? Añade a todas i 
ccnsideracioDe: el hecho his- i 
Icrico ro que cuatro años antes I 
luyo affmo., 
José I. RIVER0 
paables se pueden registrar: como: Muchos han hablado de Rafael len todas partes. Calzada, del Dr. Calzada como se i Algunos valientes, francos y de- le denomina por allá; le han za-cididos: (pocos) muchoá reservados, randeado por político, por orador, prudentes hasta la cobardía, egois- por periodista, pero a nadie se le tas, aprovechados, temerosos y ami- ha ocurrido hablar de lo que más gos de quedar bien sin ningún com- vale en él, su carácter íntimo, su w~ iromiao, aunquf caigan los ino- atracción en sociedad, su amabili-
10S INTERESES PARTICULARES E INTERIORES DE LAS est0e üit-mos' como 'en' todas1 partes! rilaba8 antríost0h0umndesb0yd̂  -. hay enjambre pernicioso, porque la galantería igualitaria con los que "ACION 'S ÁSAÍTANDO IA ORRA ftF PAZ DF í A ÍIGA doblez y la P̂ocresía son el d̂a-ljuzga muy respetables y superiores. i.nviun_ü tlOnumiUV LA l/DIV/i VL r/l/i UL Lñ LlUa dero cáncer de la humanidad. ;Rafael Calzada fué a Buenos Ai-De lo que hay poco en América ¡res apenas egresado de la LTni-| . es de españoles niños y por.lo mismo versidad, con flamante título de (Por Tiburcio ( astañeda) qUe no hay muci10s traigo al conoci- abogado, sus arrestos juveniles, su n tAn̂ t ,̂ ..̂ ^ miento de mis lectores un ejemplar, noble ambición y la creencia de que. 
japun QUIERE COMO SAMSON DESTRUIR LA LIGA Y SU OBRA no solamente simpático a los que en un país republicano habría más 
I^L PAZ, AUNQUE NO OBTENGA NI LA ENTRADA DE UN SOLO INMI- Sümos leales, si no admirable por amplitud para explanar ideas que 
acababan de hacer crisis en España 
la Monar-
TJA DELEGACION rô KRriAL AX«EMANA SALIO PARA PARIS 
¡ BERLIN. Septiembre 30. 1 La Delegación Alemana encargada 1 de las negociaciones económicas con i Francia, salió ayer hacia París-
i 
! (Pasa a la pág. CINCOJ 
í a T s e r o r S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
ervaclónes astronómicas. Las Fuer» '¿a.s de la Naturaleza son allá y aquí las mismas; y se desarrolan, se 
Uf) —¿Análogo a la tierra, Marte? —Marte es, por de pronto, el únl-
desdoblan y se ejercitan al tenor de co planeta —aparte la Tierra — una- mismas condicionê . ¿Por qué habían de ser fecundas aquí estas ¡ grandes energías, y estériles en Mar-I te? La Tlprra y Marte son en fin dos I mundos casi absolutamente iguales. . 
desde donde puede verse el Sol. Análogo en todo a este bajo mundo— dice Bigourdan—tiene cuatro esta-cines. .Sus Polos, cubiertos de nieve n el invierno, se alicuan durante la Un poco menos de agua allá, pue- primavera y d estío. . .Marte posee de argüir el culto leocor. además, una finísima atmósfera. D« En efecto. —Esto es Flanmarión. verdad, le replicará Hay en Marte menor 
aquí nace la hipótesis de la supues-ta habitabilidad de Ma.rte. Los fa-mosos "canales" refuerzan esta te0» 
número de graneles océanos, sl se Ies! ría. Los vecinos de la cale de Luco. ¡ pone en parangón con los de • la 
ORANTE JAPONES EN LOS ESTADOS UNIDOS 
hubiese yo ;ri-ído, cuando es-i \ tanto más extraña es esa con-
cón la restauración de ración de la calle de q Hijo de un notario de Navi, apro-ado, resptado y cacique republi-'bía antes de ayer el articula de'diuta ruidosa del Japón, cuato que a Vida mundüJ" que se me iba a, hasta ahora habían manifestado "Afldrés" V OfraS llimediataS ' razón en la tesis que en él • vfladanu-nte su opinión ¿liguncs de "lim ^ J vnuo uuuvuiaiao ^ '"¿arrolaba, de como "la obra in StjB hombres de Estado de que si gente de paz de ia Liga de Nacio-44ien no podía derogarse la ley de •íes. pudiera ser tmeuazada dtj des-'los Estados Unidos de la exclusión frucción por el egoísmo y ambición 'd? inmigrantes japoneses, se pudie-ue los Kstados", pues en esos mis- ra legar a restablecer el "Convenio 
en la Víbora 
m, durante el período de 18 68 a 1875 el hijo debía profesar las mis-mas ideas, máxime cuando con esas hizo su carrer?. entre los republica-nos del periódico "La Discusión" üna comis.on compuesta por Ion diario de Garcla Ruí loa federa. momentos se trocaba la diplo- do Cabaleros" que existía cuando se n̂01-68 Prancisco P. Penalver. Dr.!̂  (|e pj M,igai'- partidario de llla cautelosa y felina del „apón|dictó esa ley de inmigración. |Kafael J. García. Dr. Gonzalo de , rsuel fef1praV'erp su padre tt/ nid.*,sa y abiertamente h.ostil " nun- ' Ternil*áo Pedro- Pronto tomó tierra en el'Plata el «tra esa Liga d- Naciones, de cu- Como siJ0 P̂ 1̂ 6 ^ el . visito en la mañana de ayei. al b d . talent( ! Consejo es miembro permanente.! to v"lne7ba1re;í^1lod(;7f;Utí^1r ^ - ñ o r Secretario de Obras Públicas ^S¿^dW ^ Icfn era el articulo ío., aei rroyecio y pns(y en sug maI10S ia exposición , ' Wt „. .,-,.1̂  „ Pág. CINCO.) 'd. Protocolo de ios -'Doce Gran- siguiente: l ^ l ^ ^ ^ d J — ¡des", lo copié íntegro en esa Vida 
I barrio de Luyanó, vienn sufriendoi un vía crucis terrible desde hace más de un año. Abandonados por | completo, sin auxilios de ninguna es-. pecie por parte de Sanidad, Obras | Públicas o Ayuntimiento, acuden al DIARIO DE LA MARINA, para que l/me la atención de la» autorida-des laimadas a velar por la salud y el bienestar del pueblo. La cale de Luco ya no es una Tía j pública. Desde hace tiempo está I convertida en Inmundo lodazal. To-1 da la calzada está en iguales con-, diciones. pero especialmente la cua-I dra comprendkJa entre Herrera y ¡ Santa Felicia se hala intransitable. ¡ Aquelo no ee calle, es un foco de enfermdades. El agua verdosa co-
(Pas a a la "Habana, 22 de septiembre de 
abogado joven, talentoso y simpá-allí no cabía tampoco la intromisión en la del país, por ser 
Tierra. Allí abudan en cambio más los pequeños mares. ¡Numerosos ma-res mediterráneos, teñidos de verde, producto este color sin duda de las grandes cabeleras marinas de que están lenos! Mares semejantes 'a aquel famoso de íwrgasses, de que nos habla la leyenda! Î lanmarión al decir esto ya no sonríe entre sus Inmensas barbas 
—Está pues, habitado Marte? Mr. Bigourdan replica, sonriendo. —Vo he dicho que Marte tiene una atmósfera. La vida es allí, po-sible, por lo tanto. La temperatura allá es inferior. Una media de cua-tro grados. Estas atmósferas y tem-pratura permiten la vída animal y vejetal. Pero: ¡posibilidad no impli-ca certeza! 
Y en fin—concluye Mr. Bigordan blancas. Flamarión, pese a sus!—nuestras observaciones astronómi-ochenta añls cumplidos, es un apa- cas no se proponen encontrar a lo» alonado de Marte. . hipotéticos hombres de Marte. Xos-—Marte, nos cuenta el llustre as- otros le confiamos este trabajo au-trónomo—es una maravilosa paletaidaz a aquelos de nuestros srnicjan-de buen pintor (Piensen ustedes en te» que quieren—según elos aflr-
r,. i mundial", f precisamente, con pre-1;,24. lentonces levantisca, revolucionaria 
unción oriental, el Delegado del Ja-J s Secretario, de Obras PúblicaJ^~ b ^ : ^ e—8 sen pón Adachi. sin mencionarlo, asegu- Honorable señor: i . „ ^ artíriiin 7n I tían grandes simpatías por el gene-ró que dentro dpe .f̂ ;̂ "1" ! 3̂ que suscribimos la presente. ral Mitre lzá8 como eIiemistad |no se podría calificar de Estado propálanos y vecinos de las cales bien fuDdada hacia Sarmiento, ene-
agresor al Japón sl este diese pa- do pedr0 Consuegra, Andrés y Ave-migo probado y jurado de España. sos para defender. ^ n l ^ r ^ ^ de Acosta, e  la Víbora, a us- ^ —¿̂ Va'vez m̂ ! t aro está, porque si no, no sena ted como mejor proceda .expone- i, li1.hn nnr -p', r iheral" de Madrid "agresor" ni estaría comprendido en mos: QUe las cales indicadas se cn-'Ĵ  primera vez que arribó a las WS MADRID DEL 3 DE ese artículo 7o., una injusticia que cuentran en toda su extensión, en **.P" plañóla, fraeat otra Nación le hiciese en sus leyes estado deplorable, debido a co.s â ,r gCuela grandes baches que existen en las m en e 
nos. 
sept ik .mbrf : 
de I.Os \ t a o i i c • . interiores 
'.:.WK1'S ''̂  LOS .MOROS; „„tJÍ jjjgjj transparente la alusión mismas, los que conservan el agua 
iponés Ada- de lluvia, producen mal olor y gran 
™ ? CADA I)I\ mas , n t k " s ^ EStá transparente la 
V AUDACES— 1 i v^í«in^ ei labios del Delegado japo] 
J)F' BATIHl!l-~ F\ 1 < v\ v 1 \iV-r< 1 ̂  a la exclusión de os j vj< . . - . . . ^ ^ E.\I(,K.\ N l MLRO- i . . .„., „„ lactarios Gracias a la 
guardiafimari-
enciclopédica igno-
'OMiS DE LA PENINSULA 
aponeses cantidad de mosquitos, con perjui-¡ (C tinua en la ág. CUATRO) t t _ • j „ „ Ho la h i Glorio A p tnH n ol v p r- i n - ! V v̂uu uiiíuc» ^" ^ 13 
VXA NOTA OFICIOSA 
inmigrantes en los Estados Unidos, tio de la higiene de todo el ecin-
iALEX OCHO | jictralia y la Colombia inglesa. ¡dario, que especialmente, las cua-, , . „ . , , „ „0i0 dras de las cales de Pedro Consue-i Y cuando, deletreando las pala- ^ Andrés Gelabert y Carlog MaJ bras. para producir mas impresión ̂  ge convrtido en verdade.| decía el Delegado japonés, que el ^ furnias porqUe recientemente se nota oficiosa ofrecida por eü Japón no podría adherirse a ese construido el alcantarilado en ••T.̂ !f.. del. Directorio dice así: I proyecto de Protocolo ûem dichas cuadras y las zanjas se han 1 tad tapado de manera provisional y 1 s r - camiones, automóviles. carros de , abastos y aún los mismos coches, gestos, convoyes y servicios se queo o de detencree en un punto ^ atascan eI1 las zanjaa y sug con. - iuan en intensidad v audacia, i tomo inmigrante quiso decir que ductores ianzan muchas insolencias, r.f0 'e ñ̂Ó rud0 ' "̂ t̂é entre po-: esa falta de abrigo en García Acero y Ras Butu-'yecto de Pro 
'Lf situación eVir;egiónCor;¡n-iaÍ Estado que niega la más alta «Síe,SÍend0 satisfactoria. En la' jatleta internacipnal a a -ibert • í>m-. i * 'os ataques del enemigo 
do preambular por el «IODO ter.̂ - abasto  y aún ]os mismos coche. e abrigo en l pro- ^ no deben oir lag familias de las¡ tocólo, hacia que el Ja- ciasag colindanteSt permaneciondo! l' Por una columna qûa"̂^̂  "a j ín-n solo pudiese limitarse a P«d!r. aigUn0S vehículos en tal situación! " ataques sobre las comunica-! sin posibilidad de lograr esa justi- ^ hasta el día siguiente que 8on, :P€ler 
(Pasa a la pág. CINCO) (Pasa a la pág. CINCO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
^ • i s ? . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 9 . 7 2 0 . . . 5 0 , 0 0 0 
. . . 2 5 , 0 0 0 
. . . 1 0 , 0 0 0 
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•0.148 
27.113 
extraídos con gatos, sogas y otros aparatos. Como si ésto no fuera bastante, ocurre además, que algu-nos conductores de automóviles, pa-( ra evitar caer en las zanjas, suben los vehículos a las aceras del par-¡ que y atiaviesan los canteros del ¡ mismo dejando marcadas las ruedas j en su obra destructora. Tal estado; de cosas, señor Secretario, como us-l ted comprenderá es impropio de | una ciudad como la Habana, y no-: sotroa confiados en los buenos nro-; pósitos aue le animan a ocupar su .̂Ito puesto, le rogamos que con todaj la urf.eucia que el caso requiere, j disponga la reparación de las calles, de referencia, comenzando los tra-bajos por l̂t cale de Andrés, que es la que comunica la Calzada de la Víbora con la de Vento y el Hos-pital de Paula y también con el re-parto Naranito. Además, la socie-dad Loma Tennis Club, está cons-truyendo su edificio social frente parque y a los carros aue íl al citado 
(Pasa a la Pégiaa CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
Cae el agua, cae el agua, pero el calor no se va, apenas el agua, cesa vuelve y se pone a soplar para desquitarse del tiempo perdido. No hay manera de pasar una noche fresca, sin sudar al menos. Hoy Don Septiembre marcha con rumbo hacia allá, hacia lo desconocido, lámese la' eternidad o lo que sea. y no obstante su sucesor legará con abanico y pyjama. aunque se quiera anunciar perturbación en el golfo de Méjico. La verdad i el invierno, según dicen, en su género será, cuando legue, parecido al verano, en frialdad, (ya que el verano fué tórrido) ni un momento cesaran los catarros, pulmonías, ahogos y algunas más alegrías del sistema respiratorio. Será cosa de huir de la Isla si lega el hielo detrás del calor incandescente que es el calor tropical. Con meterse en la cocina y andar de funda y gabán por el día y por la noche, tal vez podamos pasar el invierno üi es que viene.  . como dicen que vendrá. 
C. 
rre por la vía que está lena de fur- .. 
nías de gran tamaño. Ya no pasan 1» P-íeta del pintor Abela). Los 1 man—comúnica«-se con Marte, me automóviles, ni carros con comesti-j mares, verdes; lo» Continentes ber-'dlant̂  la telegrafía sin hilos. ¡ Del-; bles. Los médicos se niegan a vi-jmejos Kstos cambian de tonalidadj closa ingenuidad: Suponer la existen, ¡sitar a los enfermos. Hâr días en vomo Iai. limas Hav en >Iarte cLi de ^ marcianos ¡es ya un belo ! que es necesario cargar el agua des , , # , M m n̂tender-de cuatro o cinco cuadras, para po- ^ un *•"«« frMCOr de rosas;, acto de fe! Emplear jvira enten ler ! der cocinar, naida másr porque para, hay mediodías brillantes, rutilantes, nos con esos remotos sóres, emplear i bañarse, no se consigue ni una go- jocundos; hay crepfwculos de oro,! ia t . S. F. ¡exige además que en lía durante la semana. i lenos de una armoniosa serenidad. ! Marte haya postes de recepción..! ; Trasladamos la queja al digno Se-j Flanmarlón prosigue: * esto es ya de una audacia ev-: cretano de Obras Publicas, y no du-, r » i x « ; damos que tan pronto pueda hará¡ —Marte es un viejo amigo. L'n trema. . ! una visita de inspección a dicha ha- amigo mucho más íntimo que la in-i y Flanmarión por ultimo, ha j rriada para cerciorarse de las ver-lmen̂  mayoría de los hombres <h' ;t1u„mo: i dades que dejamos exipuestas. y dis-; tierra. ¡Cuántas largas noches — Comunicarnos ron MaiteV Es al través de los años, contemplando-'posible que Marte haya tral;iu«i fie le, intecrogándole • • • ! Hoy—33 de hablar con ,a Tiepra *00,000 Agosto—está un poco más próximo.; años. ¡En ios tiempos anteriores ¡Apenas nada! Este máximum de «1 dinosauro.! ¡Ya deben ?í<~.xí« aproximación no destila otro inte-jge aburridos de nuestra descoftesfaj r̂s—desde el punto de vista socio-j lógico—que el de la mera curiosl-| L. FRAU MAIZAL dad. Lo interesante es que hoy po-| Paris-TVgosto. 
poer el inmediato y tan necesario | a eglo de la cale de Luco. 
i MURIO EL SR. GUTIERREZ 
QUIROS 
(Por Telégrafo) 
30. Rodrigo, Sept DIARIO.-Habana. En Sâua dejó de existir ayer, a | las diez de la noche, a una avan-
resocofy eeLcertardr„ THI'JI NERAL, Y AL CENTRO DE DEPENDIENTES, CENTRO AS. 
da del gobierno de la República, D.1 Manuel Gutiérrez Quirós. Los principales edificios de Sa- I gua y de este pueblo han enlutado I sus fachadas. ' j El señor D. Pedro Sánchez, arren-] ' datarlo del Central "Ulacia", suspen-| j ció en el día de hoy las labores enl i dicha finca, para asociarse al due- m • 10 En todas las Vilas ha causado i En los priemros días del entran-,fica prestándole a esta tierra toda profundo dolor el falecimiento del te mes, es esperado en nuestro puer-lsu ayuda en lo que pudiese resultar señor Gutiérrez Quirós. Uo el vapor Flandre conduciendo el! de.utilidad Para el fl .destaq Ramos, Corresponsal, ¡cadáver del sabio v benefactor Me-¡Quiere que descansando el Dr Fin-
'dleo guipum)ano Dr. Claudio Del-;lay en Cuba tamhien lo acompañe en gado y Amestoy. que falleció en In-i«« descanso eterno tu inseparable 6 ' 'consecuente y anico colaborador, el 
A LAS AUTORIDADES CUBANAS, AL COMERCIO EN GE. 
NERAL, Y AL CENTRO DE DEPENDIENTES, CENTRO S. 
TURIANO, UNION VASCO.ESPAÑ0LA. ASOCIACION VAS. 
CO.NAVARRA Y COMUNIDADES RELIGIOSAS EN 
PARTICULAR 
MOVIMIENTO MARITIMO fiest  (Asturias) donde fué en bus- (loctor Deigaci0 ;ca de salud, quebrantada esta desde _  .. .... El vapor 'Aifor̂o XIII" que viene su cesantía en el Departamento de: Ya en v,df n0 re.clbió , su de puertos oopañolee con un nume- n̂-dead a donde fué lamado por su crecido premio esgrimiéndose roso pasaje t.omará pueto mañana. verásideT0 e inseparable compañero T';la0\^ miércoles, en las primeras horao, los estudios de fiebre amarila, el a1rma i1inohle ^ la indiferencia, según despacho que acabamos» de ^ IOcSarios j. Finlay. etí el momento de que todos los que recibir. * , i en Cuba viven le reivindiquen el A bordo rifBO S I ol Obispo ta E° 106 momcotos en oue se tra- h j m ,„ memorU Ĉ tû oe, ,Monseaor V-^S Zu- ^ ^ t ~ ^ ^ Z ' ^ f ^ f^íd" tant0 
«"-f?*:. • _ ...... t a .a memo.ia S 1̂  esclarecido., g ^ . S . ^ f e f ^ ^ J B ' El vapor correo americano •"Orí- lc « a t -̂ i m -i- '11811 incurrido las Autoridades Sani-zaba" proc-, lente de New York to- Dres. Carlos J. Finlay y Claudio; tarias v el Cuerp0 Médico en gene-mará puerto sobre las 4.30 de la ¡Delgado legan sus restos a desean- ral [arde de aov. habirndo sufrido unas sar en tierra cubana donde se hizo , horas de rénraso debido al tiempo hombre, donde W hizo sabio con sus i reinante en iaa costas de los Ebtados ' estudios y f&l**n*%^™ .̂JZ luidos. leienvolvió toda su actividad cientí-
Como miembro del comité "Finlay 
(Pata a la Página CUATRO) 
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L MIEitüaO DECANO CUBA DB "THK ASSOCIATED FBE88" 
Será preciso veranear en invierno 
A primera vista parece que lo más necesario para una Compañía ferro-viaria es tener viajeros, y que cuan-tos más viajeros tonga mejor fun-cionarán sus servicios; pero, en Es-paña, las cosas no ocarren así. Nues-tros servicios ferroviarios están or-ganizados para los meses de invier-no, época en la que nadie viaja. En-tonces los trenes van y vienen por la Península, descarrilan y chocan con una regularidad bastante acepta-ble, y al legar el mes de julio es cuando se producen los trastornos en el tráfico. — ¡Qué vamos a hacerle! —dicen entonces las Compañías—. Todo el mundo quiere veranear al mismo tiempo. Todo el mundo quiere veranear ni mismo tiempo, en efecto. Todo el mundo quiere veranear en el vera-no, y, dígase lo que se quiera, para las Compañías ferroviarias sería pre-ferible el que. mientras unas fami-lias saliesen a veranear en julio o agosto, otras aguardasen a hacerlo en septiembre, en octubre, en no-viembre, en diciembre, en enero... Pero si el número de viajeros au-menta considerablemente en esta época de! año, ¿por qué no he de au-mentar también el número de tre-nes.' ¿No es más lógico disponer la cantidad de trenes de una línea o de un país con arreglo a una cantidad 
determinada de trenes? La limita-Ición de playas quy nuestras Compa-ñías ferroviarias lo imponen actual-mente al público es algo tan incon-jcebible como lo sería el que duran-¡te l Invierno hicieran viajar por la (fuerza a tantos o cuantos ciudada-Inos... —Es que no tenemos material— dicen las Compañías. . Pero ¿hasta qué punto puede exis-tir una Compañía ferroviaria sin matrial ferroviario? ¿Sabe usted, amigo lector, por qué motivos yo, el abajo firmante, no me dedico a trasportar viajeros desde Madrid a las playas del Norte, empresa que podría producirme tan pingües ren-dimientos? Pues, sencilamente, por-que carezco de material y porque, en estas condiciones, considero mu-cho más prudente el dedicarme a escribir artíAilos. Durante la guerra, e inmediata-ente después de ella, yo he reco-rrid gran parte de la Europa beli-gerante, sin que jamás tuviera que esperar ocho días para obtener un bilete de ferrocarril. Esta espera, jqe convierte al ferrocarril en un trasporte más lento que la diligen-cia, sólo hay un pueblo capaz de aguantarla en el mundo, y esta es la suerte de nuestras Compañías ferro-viarias .
Julio CAMBA. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
El viernes celebró sesión la Di-lectiva de la Cámara de Comercio Industria y Navegación de la Isla üe Cuba. Presidió el señor Carlos Arnold-ton, quien, declaró abierta la sesión ordenando la lectura del acta co-rrespondiente a la ordinaria • ante-nor, que fué aprobada por unanimi-dad. Acto seguido y para informar a lu Directiva del estado en que se tncuentra la gestión de la Cámara encaminada a lograr la supresión de. impuesto del timbre, se dió cuen-ta con la correspondencia cruzada (•ntre la Secretaria dé este organis-mo y la de la Presidencia de la Re-l'ublica. sobre el particular; quedan-do impuesta la Junta de que el Ho-r.orable señor Presidente prestará atención en plazo breve a la solici-tud de esta colectividad. 
El señor Arnoldson ofreció deta-lada información a la Directiva en reiación con lo que la Cámara viene actuando dentro de la Comisión Na-cic nal de Estadística y Reformas Económicas, tanto en lo referente | a la constitución de dicho organismo como a las sesiones que se han ce-i Iclrado hasta ahora. Extendió su in-formación el señor Presidente de la Cámara, haciendo consideraciones cobre la forma en que está organi-| zándose el trabajo en dicha Comi-, ción y respecto de los documentos y ¡ antecedentes que la Cámara está | reuniendo para prestar mejor coo-peración a los propósitos oficiales. Informó asimismo el señor Ar-noldson acerca del favorable resul-tado que se ha abtsnido en la Adua-na a favor del asociado señor Nl-.colás Merino, quien desea usar sus propios carros de transporte para la extracción de mercancías importa-das, lo cual estaba en cierto modo es oposición con ciertas órdenes an-teriores del resguardo. La Directiva impartió su aprobación a estas ges-tiones de la presidencia, mostrán-dose complacida del éxito alcanza-do. Se dió cuenta con la solicitud que 'piesentaron los Destiladores de Al-i coholes al señor Secretario de Agri-¡ cultura, Comercio y Trabajo y al | señor Administrador de los Ferro-! carriles, con el apoyo razonado de ceta Cámara, para obtener una re-; ¿ucción de carácter general en la, tarifa del transporte de mieles, ade-cuada al apoyo que merece la in-dustria nacional; así como de las, ccmunicaclones recibidas, en un to-' hd favorable y conciliador, de la | propia Secretaria de Agricultura: jrl do las cartas de las distintas Em-I 1 resas de ferrocarril que estudian la situación y el problema para im-lartir la resolución procedente, que' f.'í espera en un sentido armoniza-¿or y equitativo de los intereses que juegan en este problma. El señor Arnoldson continúa in-[ formando, en relación ahora con la conferencia, que dió en el local de esta Cámara el día 30 de agosto pró-ximo pasado, el doctor Pablo Des-
\ernine, apropósito de la proyecta-da reforma de Legislación Bancaria, manifestándose la directiva satisfe-clia de la asistencia de elementos tan representativos como los que aoistleron a dicho acto y quedando informada de que el discurso del Dr. Desvernine será objeto de otro 'i ero extraordinario del íJoletfn Oficial de la Comporación, en idio-ma castelano e inglés. La Junta Di-rctiva acordó que por la presiden-el  se envíe atenta y expresiva car-ta al Dr. Pablo Desvernine por este n vo acto de cooperación con que ha ilustrado y que la Cámara se rropone hasta ahora solamente di-vulgar en todo lo posible. El señor Presidente dió amplia y detalada información de la parte' activa que la'Cámara tomó en la re-' cepión de los visitantes Comisiona-Uícc de la Real Nave Italia, a los ¡cuales se ofreció en el propio local da sesiones de este organismo, un acto de simpática cordialidad en la tarde del día 4 de septiembre actual, del cual dará una reseña adecuada el periódico órgano de la Corpora-ción. La Directiva se mostró satis-fecha de los particulares objeto de la recepción efectuada en la Cámara y aprobó los gastos que se ocasio-naron con tal motivo. 
También informó el señor Pre sedente de la invitación que ha re-cibido la Cámara para enviar Dele-gados al Congreso Pan-America,no de Atlanta del uno al cuatro de oc-tubre próximo, por iniciativa del i señor Clarence Owens, •presidente dr la Southern Comrijirclal Con-, gress. Así como de que han desig-1 rodo Delegados de la Cámara en i dicho Congreso el señor Luis Mari-! no Pérez, Agregado Comercial de | la Embajada de Cuba en Wa&hing-' ton, debidamente autorizado por el j señor Secretario de Estado y el se-ñor José N. Bejarano, cuya compe-tencia en asuntos latino, america-ros y en el orden de relaciones exis-tentes entre estos países y la Gran Re-pública del Norte corre parejas con las del meritíslmo y laborioso Agre-gado Comercial de nuestra Nación en Washington. La Directiva aprobó la adhesión de la Cámara al Con-ereso Pan Americano de Atlanta, el i'.mbramiento de los señores Dele-gados a los cuales ha enviado la credencial correspondiente, la co-rrespondencia extendida con este motivo y los gasos causados Lasa ti presente, autorizando al Presiden-te Tesorero para que atienda a cual-quier otra erogación que se origi-ne con tal motivo. i Se dió finalmente cuenta con las' circulares y avisos de interés gene-J ral. dirigida a los asociados duran-, tn el mes en curso, sobre las gestlo-' ns encaminadas a obtener en la | Hbana el resarcimiento de lo pa- j gado indebidamente y la normaliza-1 ción del servicio pcstal y Telegrá-I íico. 
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, se levantó la sesión a las cinco de la tarde. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mfi-dico . interés. Realizamos a mitad de precio, un si'rtifio muy variado en Jo-yería y relojería fina procedentes de empeño. Compramos oro. platino v bri-lantes. Tenemos un variado surtido en muebles y objetos propios para re-palos. Hermosos mantones de Manila muy baratos. No haga sus comprar sin antes visitarnos. T.A IDEAL, 
Telf. A.9783 
ARTILLA PARA IR AL 
COLEGIO ELECTORAL 
Animas y Crespo. alt. 9t-2 Sep. 
?£CT0lta 




Hemos puesto a la venta la "Cartila .para ir y estar en el Colegio Electoral" juy necesaria a los Presidentes Voca-'es Secretarios. Miembros Políticos Es-rlblentes. Apoderados de Candidatos * cuantos más intervendrán directa o ln-'Mrectamente en la Mesa de un Colecio Electoral, el día de las Elio-ionc-, Contieno una pauta para redactar el Secretarlo el acta del Colegio lo f>CV,er,da a las, f ue"as Armadas y a con nr,f AU8.dêere,s y atribHcioñes, Junt.-rcent̂af313 ^ 10 dICtado *0r g Sirve de vademécum a los Insoectorê  i,lent«rales,- y a los Atarlos q̂e dec-pHmarlo 1íu»clo'?7 « I« esírutlnfo* ri al  y municipal. t conseJ0s a los electores, y a to-dos los que tienen que Ir y estar en un Colegio Electoral y ar en MAZA, CASO Y CA. Compost̂a esquina a Ofer.«(. Teléfono M-2530qUMl* ^l^na, 
8 t 26. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 1 
¡ C O N M E D I A T R O P I C A L E N E L B U C H E , M E C O M O H A S T A L A P I L O T A ! 
Una media Tropical es siempre oportuna y provechosa. Es algo más que 
una bebida agradable: es el resultado de las mejores materias primas y de 
una elaboración perfeda que requiere 90 días. Esa es la garantía que Vd. 
tiene cuando pide: 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
CONVIERTE EN NUEVO CUALOUER UTENSILIO 
LA CURACION POR LA LUZ, EL CURTI 
DE LA PIEL Y LA. ADRENALINA 
En estos últimos años han venido , "Prontamente se observó que los haciéndose muchos excelentes tra-' baños de 3)1 influenciaban favora-bajos en los dominios de la luz-terá- blemente, a 5 tan sólo el foco super-pica, empleándose en unos casos la flcial de la tuberculosis, eino tam-luz solar directamente, y en otros bién aquelos órganos de situación 
«PETO kCTODO PARA LIMPIAS. iRAPIBO COMO EL BELAM PA0OI LUCOA BASTA EL ULTIMO «INCON COMO SINOCK OTBO, NO DASA LAS MANOS. PRODUCE UNA BtILLANTEl ADMIRABLE PRUEBE ESTE PRODUCTO MARAVILOSO KM EL ACTO •ouoxn UX PAQTOTB ponpa nvTza HACE STB oompxaj 
oiaTRiBuieens* 
C o s o S a i D Z 
M. AbDAMA HUM. II*. rBLSPONO A.B»R« 
la luz artificial. En este ultimo caso el médico danés'R. L. Fiasen fué un descubridor, mientras que en el uso de la luz solar para el tratamiento de la tuberculosis, raquitismo y otras afecciones, indudablemente fueron los, médicos suizos quienes marcaron el caminio . El desenvolvi-miento más nuevo sobre esta forma de tratamiento se refiere en un nú-ero reciente del "Jie Umshan". j (Fraa.kfurt) por el doctor Stephan i Sotunan, uno de los investigadores, quien dice: 
prfunda, tales como la laringe, los intestinos, diafragma, etc. Primera-mente esto parecía incomprensible, porque se desconocía que lo eficaz en los rayos ultra-violetas era ab 
del rayo U. V., ya que este no pene-tra hasta la unión enferma. La cu-ración, sir embargo, pudiera ser de-bida a la acción indirecta, que es laioi mejor explicatión para suponer que \ del tren de lavado 'Enrique Bl los rayos aosorvidos por la piel pro-lsi hab(a recogido el dinero. ducen translormaciones metabólicas ¡ jg dijo que no, sabiendo por confi 
JÜZGADODEGÜARDU 
TRATO DE QUITARSE y 
DISPARANDOSE l \ ^u^' En la esquina del Xíb^ ^ do y Colón ,en los SoPortafe Pra-tó de quitarse la vida tr*. un tiro en la resión I paránáo8e José Blanco AlvareZ e ^ ? ^ viente de la casa de doS?01, sir-H. Martínez y vecino de p̂ J *** Al sentir la detonación o S4-ron los vigilantes de la «' îe-Tráfico número 1865 v ior-11 ^ cuales condujeron a Emprt ' lo» Blanco, recogiendo ̂ ê sû ra1;18, * do suyo, un revolver calibre 32 Ja-ca Elefante con cinco cánJi ^ una disparada. '-apsuhuj y El doctor Moya asistió ai que presentaba una herida ¿ íí,0'-onficio de entrada en la reeiñn íf1' tomana con perforación de 1̂  ?ea gua y perdiéndose el proyectn J6?' bóveda palatina. prôctU en u 
En Emergencias se constituyera' el juez de guardia anoche /ft »0*-Castelanos, el Secretario Teñor Prf cisco Valdés y Gómez y oncLi ^ ñor Gómez. ""cial g©-
Declaró Blanco, qua hahfo A , dido privarse de la viia rTarâ  íec!-utilizó el revólver o'upaTo una carta escrita a ia Policía en í cual pide no se culpe a nadie de 1 muerte, depidiéndoce de Sus ¿L̂  liares y unos versos en lo6 cuales explica, que enamorado se mata Fue conducido para su curación a la casa de Salud Purísima Co„ cepcion. 
ATENTADO El ciudadano ruso John Amb-osi  gui de 33 años y vecino de Santa Clara 33, que se '«aliaba lgerameí te embriagado, dió un bofetón en 
?oeqrCer l ^^tela al o09. C. Galinat, que trataba de lie vario al primer centro de socorro Ingresó en el Vivac. 
SE QUEMO CON POTASA 
El vigilante 1592, P. Domenech condujo al primer centro de soco-rro a José Méndez Méndez, sin ocu pación ni domicilio, de 15 años de jedad que se quemó la boca y la len-|gua. al tratar de abrir con" la boca ¡una lata que contenía esa sustancia leu una lancha propiedad de un tal Sánchez en la cual duerme, en Cu-ba entre Cuarteles y Chacón. I 
SUSTRACCION DK PRENDAS ^ DINERO 
Denunció en la Sección de Ex-pertos Gastón Tonell, de Italia, de 41 años, vecino del departamento 317 del Hotel Plaza, que dejó la puerta abierta ayer mientras dorn-.a dejando en la me«ita de noche una cartera, dos mil liras italianas r 80 pesos en biletes americanos y un reloj de oro y cigarrera de pla-ta y al despertar notó la falta 'Ji-' dinero y de las prendas. Sospecha de los camareros del citado hotel. ACUSA AL LAVANDBRO 
En la Sección de Expertos denun-ció Manuel García Agular, español de 66 años vec'no y empleado de la casa de salud Purísima Concepción, que al levantar las ropas de la ca-ma el otro día y llevárselas a la la-vandedía, llevó entre elas $400 en 1 biletes que tenía sobre la cama 7. preguntar después al encargado, anco, Blaco 
y que sus productos penetran al fo co de la enfermedad". Todos estamos familiarizados con los más claros cambios metabólicos que ocasionan la luz, .especialmente el curtimiento de la piel, que es de-bido a la formación de un oscuro pigmento granular en el más bajo lecho de la epidermis,-donde muchos de los rayos U. V. son absorbidos. Este lamado pigmento, no obstante, nada tiene *iue 
dencias que le merecen créditos que 
Blanco pe quedó con el dinero. DE OBRAS PUBLICAS 
UA ASOCIACION' DE PROPIETA-RIOS DE CASA BLANCA 
El Presidente de la Asociación de Propietarios e Industriales de Ca-
actividad caracterírtica ningún caior efectivo. Cuando ur. tuberculoso de la unión de las ca-deras—la cual en un adulto está si-tuada a unoe 10 c. m. bajo la super-ficie de la piel—, es posible que es-to sea debido a la acción directiva 
• n i 
N E V E R A G L A C I A L 
L A M E J O R 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
^ d t e z a y a s Core i l u y ) 120»- TELEFON'OS: A-3112. A-4668 
ta a dicho barrio, accediendo a los .deseos que sienten los-miembros de I ü.6te pigmento parece tener una.ia Asociación y vecinos de aquel ba-especial sigmieación en el efecto'̂ 0, de que conozca las necesida-curativo de la luz desde que fre»|deg qUe en materia de reparación de Si on f̂ *r haJenido observan-!calefi y otras obra8 son de impres-do en él que aquelos inválidos cu- sindibie necesidad levar a cabo. >a piel es capaz de un curtido pro-. fundo son mas favorablemente in« fluenclados. . . Aparentemente el principal pigmento de la piel es ti-rosina... Eu los cambios sufridos por la célula una gran parte de la tirosina es deshecha, mientras parte de ella es elaberada por las glándu-las sufrarenales en su producto es» pecífico, adrenalina." Al presente, es algo generalmente conocido que la adrenalina tiene la propiedad de afectar el sistema nervioso del gran simpático y con-siguientemente los órganos gober-nados allí; on ctras palabras, aque-j cual la adrenalina es producida, 6e-loe órganos que controlan las lia-! gúll toda probabilidad, se h?cc sen-madas funciores vegetativas. Por i flr en el sistema del uer̂o g"". ejemplo, cuando el sistema del ner. ¡ 6¡mpático . Rŝ  s Lechos Indiraha» Tn» ̂  slmpáticl0 es estimulado por! sería •« investigación fo-los vasos sangiínecs experimenta ' ̂ re la conil. ión dr! slstcnm m-w**l 
Z^U^r?' 01 laVd0 d61,00™2011 63 de? gran apático después de I-Jj más fuerte y aceleradn, las pupilas =-de los ojos se agrandan, y así de lo demás, et̂ . "El sistema, del gran simpático también ejerce la importante función de regularizar los varios 
El señor Carrerá ha ofrecido al señor Emilio Lávale la visita soli-citada . 
ABELARDO TOUS 
TELEFONO M-SÍWS.—CUBA No 80 Máquinas de Sumar., Calcular T EBcnbtr, Alquilerej, Ventas a pl»-
EOf. M Todos los trabajos son garan.-tad';s Le presto una máquina míen' tras la rrecio la ya. 
posición a na fuerte iluminación. Las investigaciones en cuestión toe-ron caducidas principalmente n con luz solar, sino con lámparas oe mercurio vie son extraordinanamê  procesos te ricas en rayos U. V. Definía _ 
metabólicos. Por ejemplo, circulan-1 mente se probó que el sistema del do normalmente n la sangre cier-ta cantidad de glucosa, cuando el sistema nervioso del gran simpático se estimula, ios depósitos de hidro-carbonos, principalmente del híga-do, son movilzados y una cantidad 
n vio gran simpático ra î}yx** ciado profundamente por los eieciu de la exposnlón "a la luz y, adema-que era influenciado exactamente, como se esperaba, en la disminución 
de la cantidad de adrenalina. extra de azúcar fluye a la sangr, y otras palabias espués de la eipo-así cuantas veces aparezca este exce- sidón de la entera superficie of so en la orina. Si, por el contrario,' cuerpo a ana fuerte iluminación s eí sistema del gran simpático es de- descubrió que la presión de la san primido, entonces la cantidad de gre bajaba y nue la cantidad de azu azúcar en ia sangre, que ordinaria- car en la sangre disminuía.- c mente es consultante, es disminuí-1 un correspondiente aumento toier da." Aquí tenernos UB)a relación muy estrecha entre la influencia del sis-tema del snn simpático sobre los nervios que controlan las funcioces vegetativas » la formación de adre-nalina. Esto está demostrado por el hecho de que una inyección, de la última causa las mismas alteracio-nes en el organismo, como las produ-cidas por la d'recta 
ble de azúcar.'" DTrita-Hemos mencionado que la ̂  ció del nervio gran simpático" in ce a la contracción de los vasos ¿̂i-guíneos, mientras que una c ción de relajac:ón, por el cozU ^ causa a estas su dilatación, tiendo que la sangre afluya c0̂  . r, vigor. Claramente los órganos tuô  culosos son más senfsihles a ̂  a directa estimulación efect  que los mimos anos. t9 eléctrica ''el sistema del gran slmpá- facior extremadamente lmp -sá-lico; es decir, la contracclóc. de los en el efecto curativo resiste ne ^ vasos sanguíneos, el aumento en la riamente an este nivel Per̂e n ia presión de la sangre y el acrecenta- los órganos de la enfermedad c s. miento de la cantidad de azúcar en sangre, < ráviniéndose, por SUP la misma sangre. Viceversa, la pro-i to, que esto no es demasiado, ducción de alrenalina depende del ¡ Traducci'm del inglés. apropiado íunĉ cnamiento del siste-! "The American Reviaw of ma del gran simpático. Iviews". . i o " ! . "Esta deficiencia de tirosina, esj" (Vol. LXX No, 414. Julio 1»* decir, de la tustancia madre db 1\ I pág. 104). —'—* 
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23 de jcptiembre de 1924 fti^Hennin'.a Planas de Garri 
i. 
rá usted, no ha tenido ocasión de vi> brar, com  otras, por el ser ainado. Y he peleado muchos versos que Ciudad. no he escrito. La be aburrido. ¿verdad?... me Perdóneme las molestias que Ifl cau-Distinguida señora: nue soy asidua lectora ' usted tan buena, me atrevo so y contésteme a\go. ¿No cree us-' ted mi caso es más doloroso que ti de "Blanca Flor"? 
Atentamente la saluda, 
fScribirl . publique ésta, lectoras, ya que siempre resul-cus t„ „„„ ârta de mujer tal vz agrade a ^ 'interesante una crta ** «do descubre en ella su alma. Leí su contestación a "Blanca , r" y tiene usted razón, señora, i decir Que hay muchas jóvenes co-ola aue esperan, como buenos ¡iftofcn el arca varias al altar. He-vea ahora mi caso: Desde que ve era muy joven so-
Una cubuiita 
[NT! M A Ya que ous"o la dicha y no pue-(do encontrarla, mis dulces esperanzas debo dar al (dolor. ¡Siempre espera mi alma y no viene ía turbarla! iaba. no con divertirme libre de cul- ĵ  inqUjetud deliciosa que produce dedos, sino contener un hogar̂  y-j (el amor¡ 
me lio afanado por aprender] todo lo aue pudiera sevirm  para( porque buena, agrado; por-(ml>elioccrlo y hacerlo agradable. | (kívb soy fuerte> qUier0( j¡e estudiado y aun estudio, porque, vencer el desaliento que me causa el jne a?rada y porque estimo que la| (pesar. muje!- inculta, en muchos casos de poro mi fo vacna. . . ¿vendrá al fin la vida tiene que lamentar su igno-rancia v lorar al comprender su 
inutilidad. Pues bien: yo, que siempre he i'viado que el amor es lo mejor de la existencia y que el secreto de ]«• felicidad se encuentra en la tran-quildad de un hôar dichoso.. Un vivido ya los primeros años de mi -uventud sin haber tenido novio. Tengo una amiga que va a crsar-sl. Es rubia, vivaracha, feliz. A ela Le hecho mis confidencias y me ha contest-ado 
(el que espero, o tal vez nunca logre ser amada y (amar? 
Año Nuevo que pronto lamarás (a mi puerta: con infantil confianza te esperaré (despierta, y las uvas simbólicas en tu honor (gustaré.. . ¡Qué no diera. Año Nuevo, por vivir (ese instante ríntiéndome muy cerca del compíiñe-( ro amante -Las mujeres coquetas se casan |qUe presiente mi alma y que nunca más. Tal vez por exigencias de la (miré!... vida moderna el hombre se ve obli-gado a preferirlas. Hoy todo se hace; Una Cubanita de prisa, ¿Quién vendrá si sjUq de |jenora Candino. la familia a buscar una joven para A usted y otras muohas lectoras 
I M S OE 
DE 1 YARDA ANCHO 
Con 15 varas de largo a $3.00 
Con 30 varas de largo a $5.00 
Con igual largo, pero de 
mejor calidad, a $7.00 
Toma de posesión del nuevo 
ingeniero Jefe de Obras Pü. 
blicas del Distrito de Pinar 
del Rio 
R I P T E M P S ' 
PRECIOS MODICOS 
OB.SPO v COWPOSTCIA 
hacerla su esposa? A nosotras (por-que estoy en el número de las co-que me preguntan por las "sedas"j para el Otoño, les recomiendo vean; quetas) se nos puede encontrar to-̂  rjca variedad de sedas que tiene dos los días, y el círculo de nuestros,.̂  printen*ps". Principalmente un conocidos que se va extendiendo ca-'̂ ĵ o nuevo que se levará mucho da vez más, nos ofrece muchas pro- esta estación muy parecido al "jer-babildadcs para que no quedarnos | ŷ*̂  pero hecho de eeda artificial eolfiras. Tal vez la casualidad te i0 cuai proiporciona solidez a la te-traiga a tu idsal, pero yo te aconsejo que no te hagas ilusiones, porque es seguro que nadio vendrá a bus-carte a tu rincón. Debes resignarte. Yo n0 le respondo. Ella habla de resignación fácilmente, porque es feliz. Hay que saber, señora, lo que es ebtar acariciando ur;,i idea desde flus se comionza a comprender la vi-da y ver cómo se va ésta sin que se realce lo que soñamos 
la y la hace de peso mucho más li-gero. Pueden pedirlo así "Jersey de seda artificial". Lo hay en todos los colores propios de la estación. A $1,25 cts. vara. "Le Printemps", Obispo y Compostela. 
B. Montano. Empezaré conteritándole iccci un refrán muy americano: "Time sol-ves all problems". que en castela-A pesar de lo que dice mi'amigal nos diremos: "El tiempo resuelve •o creo que todava hay muchas hom-l todos los problemas" o "Todo se bris que n0 buscán sólo a las co-¡ arrsgla con el tiempo". Realmente quetas para formar su hogar. | ella es muy joven y usted segura Yo sé que mi ideal existe, porque! mente lo es también. Nadie les pue Bo he soñado un imponible. Siem-! de Impedir que tíe amen, pero ten-pie he aspirado al cariño de un com- gan un pooo de paciencia y las co-palriota honrado y culto. No ambi- sas cambiarán. Puede tenerlo por clono riquezas, ni me asusta la po-! seguro, broza porque me son familiares las¡ ocupaciones domésticas y estoy pre-jF. R. López Parada para hacer frente a las im-. Efectiva raerle, 1? pomada OSNO-Pcrlosas necesidades del vivir. ! l a para la obesidad, es ahora más Mi ideal existe, pero, ¿dónde en-'oscura. Esto es debido a que con-contrarlo tn la soledad en que vivo?) tiene los diferentes extractos en ma rluchas veces pienso que hay hom- yor proporción, con lo que dá me-i brêi que sufren, para quienes mi jor resultado. cariño sería el consuelo y la dicha; ¡ Cómprala pues, usted con ab«oln-Beres incomprendidos que no dicen'ta seguridad de que es la legítima, a nadie sus desengaños y ansian en- altamente iperfeocionada. Farma- i centrar un amci sincero que les ha- cia de Neiptuno e Industria. Telófo-más grata la vida. Y hay también, no A-7984, Apartado 2356. en el hogar donde falta la madre. Pobres pequeños a quienes yo ama-, l'or teléfono una lectora 'Is y cuidaría tan bien. i Solicita la letra de la canción Yo quisiera decirle a una de esas' 'Bayadera". ¿Quién la complacerá? almas atormentadas: —Ven quiero1 hacerte feliz. Si los desengaños hi-' .̂ V. cieron decaer m fe, si las penas te I Con un presupuesto desde quince hicieron odiar la vida, yo guardo unja treinta pesos, son muchas las co tesoro de amor para volverte hermo-1 sas que podría comprarle. Lo rae-rla existencia. Y soré tu fiel com-! jor sería algo de utilidad para hu Pañera alegre en la dicha, valere-1 persona. ¿No le gustaría un lindo ¡ *a «n la adversidad. ¡juego de cuatro piezas de ropa in-, Porque me siento capaz de cum-'terior, francesa, finamente adorna-[ PHr esta misión siento tristeza al i da? Si quiere puedo hacerme car-. Pensar que, p̂or exigencias de la ' go de escoger el regalo y cuidar de j v oa moderna, como dice mi amiga i que lo remitan. O puede escribir : wargot, deba yo quedarme posterga- directamente a Mme. Helen Delga ' 'tie, San Miguel 70, bajos. ("La Mo 
C U E R P O S B O N I T O S 
¡Vestir a la moda! suprema aspira-ción de toda mujer.. Para lograrlo, no basta levar bue-nos vestidos y preciosos adornos. Lo principal es tener un bonito cuer-po. Y para tener bonito cuerpo es pre-ciso usar las magníficas fajas de go-ma que nosotros hunos recibido. listas fajas son muy cómodas, fres-cas, elegantes.. Imprescindibles para las damas distinguidas! También tenemos un excelente surti-do de ajustadores. Todo a precios baratísimos. 
RA Z A R T W n C C ' Avc ^ ^ 
D A I A K i m i L d Y san Miguel 
Anuncios TSUJÍ lCo MARIXT 
*JN IíIBBO PARA LOS ASPIRANTES 
A TE IiEG RAPISTAS 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
ELECTRICA 
por JOSE JC. BAQUE RO bra utilizada como texto en en la Academia del Depar-ta ento üe Comunicaciones de Cuba y para los aspirantes a Telegrafistas y Kscuela Preparatoria del Cuerpo de Señales de Puerto Rico. Segunda edición completamen-te reformada y aumentada con la parte de Radiotelefo-nía, t tomo en 4o. encua-dernado $ 2.00 
mSPARATBS USUALES EN LA CONVERSACION DIA-RIA.—Estudio de las pala-bras que usamoa en la con-versación diaria y son verda-deros disparatas gramatica-les por R. Monner Sans. I tomo en rústica BARBARIDADES QUE SE NOS ESCAPAN AL. HA-BLAR.— Contlt.uación de la obra "Disparates usuales en la conversación diaria", por R. Monner Sans. 1 tomo en rústica t .. .. .. .. EL CULTIVO DE LA MENTB KN LOS NIÑOS. — Ultima obra de Wilam W. Atkln-son en la que se expone la manera de educai lá inteli-gencia de los niños por me dio de la sugestión; del cul-tivo de la confianza en si mismo; asi como los métodos 
% 1.00 
I 1.00 
da. Margot «eos. —Las nía— 
juzga ridículos mis 
mujeres 
de- da Francesa.") 
sft casan—afir- Ousionada fea. Por no quedarse solterasr'por Eso de "fea" debe ser una coque-10 tener cni, frai.*̂ .  f tería. . . ¿verdad que no es fea? En-chas preguntas daré la a los productos de be-J*or: pero Tensado "en TacerPlar|"eza "Armand" per ^ que se in-Acidad délos demás v Ls a ambi ! teresa- En primer lugar ^ diré1 qUe clonando cuidar hUos nínos vol n̂to los polvos, como los colóre-lo que ninguna dJPnot'-• • y0¡ les pUede pedirlos en cualquier es-Lo dice v 
— - «v̂  wvr»vv»«,o( /líia trabajai para vivir; Jtería-tor adquirir más libertad; por el i tre sus mm amr  1 dlero; muy por| Prefer̂ncia 
Ella va a rico como lo 
nâ mn?/7 Yo creo ê no. Ningu-"aV̂ 11 le han tusado las co-Ptro L iar:l ̂  seríii tan dulces. heleno v nTV0'!0 ,0 que yo am-U onJ tarde lindo be-'̂«onreirTen6,1̂  Será UU juguetc' '«ia en la cuna. 
^¿oMfZf'- - X0 SOy COqUe-dice que g ̂  Pcro el esPeJ0 me d̂able u SOy fea- Soy fuerte- ™-i tro esta m0imelena Porclue oncueu-1,Ue8tro p ( muy conveniente en 
í̂ enina. 
La «uerte es ^ he ^r00006 usted ^ Siem-beres en lâ?Hrad0 cumPlir m̂  de-Pensa q„e a y la modesta recom-
| que la han6806̂  y (lue para otr3S 
P0co. no mD '̂"'̂do representa tan 
. E«cuchaT ^ Concedid̂  
natural 
que no se honestidad 
iNo j0'~̂ c_ es Injusta conmigo. 
tableciminto elgante: perfmer-rías, almacén de tejidos, botI.ca6, etc. Los precios de los polvos va-rían según el tamaño de la caja. Hay una caja grande, forrada de se-da propia para hacer un pequeño presente, que sólo vale cinco pesos. El precio del tamaño corriente, es de $1. y el colorete vale 60 centa-vos El "vanity case" con polvos y colores vale dos pesos. (En todas partes.) 
Solución al último Acertijo: 
"En que sienta bien a cualquie-abtro Acertijo.—"Fui cale abajo y me encontré dos caminos y por .imbos anduve al Solución mañana. mi1""" tiempo". 
demasiado Si ese ca-
Dfe. ̂ eladô esf" mÍ pseudóni;ilo :e.aprecia Cuánto s Cosas íntimas.. hablara!. scribí ̂  podría si 
Sin consuelo. Me parece se anticipa •' los acontecimientos.. so desgraciado se presentara, pro-¡ ceda según las circunstancias. No estaría mal una tarjeta. Si él la con sólo ver su nombre se e tirá consolado. Podría hablarle le ; por teléfono, ya que no le es posi 
Tío esos 
¡ble visitar la casa. Amn ir", Iversos y se los en-l Respecto a su segunda pregunta. ?fe Îs d¿0 Uter̂ ura y. a pesarl puedo decirle: Que en esos canos. 0̂ alKo anln antos siempre escri-1 mientras menos se hable y se le di-bl!carlo.' \tr v!! s,n decidirme a pu- pa a los dolientes, se queda mejor y eomo comprende- lo agradecen má.*. 
: d e [ D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
KQUISIT* PARA a BASO 1 U PANURO 
^^PWUtlilA IQHNSOH. Pl HAROAU. Obispo. 35. «ulM t J 
'1 
Cackíd frente al ©[ofi 
t'arhifa, siempre bela y amable, dice con respecto las futuras modas; el sombrero chico seguirá siendo lo c hic en la cercana estación. Paria oraeua que debe adornarse eon rosas o flores chicas combinadas con cin-tas. Para los somb eros de terciopelo los galones pla-teados son el complemento elegante. L'na gran nove-dad ft el sombrerode fieltro bordado con felpa y ador-nado con cintas o con caprichosas hebilas de metal o nácar. 
Los colores imperantes serán: cocoa. cobre, pelcan, raegner y walflower, entre otros muy belos y nuevos. 
Las belas creacionetj de sombreros otoñales e Inverna-les a qu0 se refiere Cachita, serán puestas por nosotros a la venta en la pró:ima semana. 
También en la prfldma semana publicaremos las impre. ciones de Cachita sibre las sedas y vestidos que hemos recibido para inaugurar la temporada invernal. 
L O S P R E C I O S M J 0 S 
l_A CASA QUE; MAS BARATO V EPfD & 
El señor Narciso Onetti. designa-do para ocupar el cargo de ingeníe-lo Jefe del Distrito de Pinar del Río ha tomado posesión de su car-go. El señor Oneti con las frases dirigidas al personal de aquela Je-fatura en los moonentoe de recibir la misma, contarresta de una manera clara y diáfana las insinuaciones con que determinado periódico ha querido juzgar de lo que serian sus actos. He aquí los párrafos más salientes de su discurso: "Reciba la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Pinar del Río de manos de mi afable ami-go y compañero señor Manuel A. Pe iáez; y por coincidencia, se me nom-1ra para ocupar ia vacante origina-da por el falecimiento del que en vida fué al igual que el señor Pe-láez, un cabalero intachable, un prestigioso Ingeniero y un ejemplar compañero Alberto A. Ibargüen. Siendo ustedes antiguos , emplea-dos de esta Jefatura, identificados con suts jefes, podrán establecer pa-ralelos entre elos y mi persona, co-nocida por algunos de ustedes des-de que como ingeniero de la Comi-sión de Adeudos, valoraba las obras de esta provincia, por cuyo motivo me siento hoy entre compañeros. Re clame el concurso de todos y cada uno de ustedes pues por encima de todas las simpatías, están los inte-reses generales d̂  la República. Todos ustedes saben que la Se-cretaría de Obras Públicas ha pa-sado por una crisis abrumadora, y siendo esta Jefatura una parte in-tegrante de la Secretaría, ha teni-do que correr la misma suerte aun-que en menor escala, y digo HA PASADO, porque con fecha 13 del corriente el Honorable señor Presi-dente de la República ha tenido el acierto de lamar a formar parte de •su Gabinete al señor Manuel de J. Carrerá quien ha espresado de una manera clara, terminante y sin lu-gar a dudas que VIENE A HACER ADMINISTRACION. Yo le conozco personalmente y puedo garantizarles que la morali-dad administrativa ha de ser un hecho. El me ha Invitado en su dificilí-sima obra que es la del doctor Za-yas mal interpretada algunas veces; y yo que siento en estoe momentos toda la resiponsabildad d«l compro miso adquirido, estoy diapuesto a todo antes que a ser un obstáculo en su magna labor. Puesto que tenemos que seguir asa inspiración superior, es abso-lutamente indispensable que nues-tros planes, memorias lescriptivas, presupuestos y pliegos de condicio-nes, no deJen lugar a dobles inter-pretaciones; que las obras se eje-cuten estricta/mente de acuerdo con sus proyectos; que las certificado nes sean una fiel reproducción de los progresos de las obras, que estas no sufran entorpecimiento de ninguna clase, no haciéndonos impresión que las cantidades sean fabulosas e irri-sorias sin importarnos el nombre a quien corresponda su ejecución. En cuanlo a la adquisición de materia-les o pago de servicios, defendere-mos el dinero del Estado como si fuese el nuestro. Nuestra tarea resultaría incomple ta si todo esto no se levase en una forma tan clara, que el día que nos-otros dejemos de concurrir a la ofi-cina no pueda ser comprendida por cualquiera que venga a conocerla. El momento no es de lo más opor-tuno, pero tanto más tenemos que excitar nuestro celo, cuanto mayor sean las exigencias para separarnos de esta linea de conducta que es la nica fórmula que tenemos para de-mostrar en la paz nuestro amor a Cuba." 
' n a tura leza e s m a d r a s t r a de 
hombres y madre de brutos91 
Si usted no tiene este Invierno mis muestrarios, es 
porque usted no ha querido. 
Muchos son los sastres y casas de comercio que 
están ganando mucho dinero, con solo comprar en 
El Dandy. 
P a ñ o s y T e j i d o s 
A g u a c a t e 4 7 A p a r t a d o 2 4 3 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACXOirAI. (Paseo d» Martí esquina a Baa ŜfM1) No hay fuaciOn. PAYBET (Paseo de Marti esquina a San José) No hay función. VK.XirCIPAJC :>£ LA COMEDIA (Ani-mas y Saiuetal No hay función. 
MAJITZ (Dragones esquía* a Zrluota Compañía da zarzuela-i. eperetas y revistas Sánia Cruz. lia opereta en trea actos La Danza de las Libélulas. CUBAKO (Avenida de Italia y Joan Clónente Sema) Compañía Jo zarzuela di Arcuím̂dea Poua. A las ocho v inedia: lia Viuda Loca; la zarzuela cubana en un acto y cua-tro cuadros, £¡1 Negro Miguel. A las nueve y media: La»-: Tres Es-quinas. 
AXKAMBBA '.Consolado esquina a Vir-tndes) Compañía de zarzuela ie Uegino Ló-pez. A las ocho menos cuarto: Del Solar al Convento. A las nusve y cuarto: La Casita Crio-lla. A las diez y modia: Kl A:ua de Vento. VCTTJAI.DAD13S (Mouserratu oatre líeptoxo y Animas) De una a cuatro y de cuatro a seis: ftintaá cómijis v comedias; Kl Cobarde PclicrDSo. por Kred Thompson; episo-dio 15 de lil C.imlno de yanU1. Te; El Club de los Sel i eros. A tas ocho in<;nos cuarto- comedias y cin*Hs i-ónicau. A las ocho y media: El Cobarde l'e-lgroso; episodio 15 de Kl Camino de Snta Fe; presentación del trío M.'-xloo. A las nueve y tres caartos: El Club de los Solteros; presentación del trio México. 
6 a r t 6 i de G l n e m a ^ o r a í o s ¡ 
de educación practica, educa-ción Intelectual, 3a sugestión en la educación, la religión de la salud, la fé en el traba-Jo y el prenatal.smo y per-fecta paternidad. 1 tomo elegantemente encuadernado. $ 1 «s ! CUATRO A5ÍOS BAJO LA ME-DIA LUNA, por Rafael de Nogales. Su diarlo e Impre-siones durante la guerra mun dial en los diversos frentes de Europa y Asia. Edición profusamente ilustrada con fotografías y planos. 1 tomo en 4o. encuadernado $ 2.25! LA PRACTICA DE LA ELEC-TRICIDAD INDUSTRIAL. Producción, fiscalización, { transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica por C. P. Steln-nietz. 1 tomo en 4o. encua-dernado J ¿ 25 i ELEMENTOS DE ELECTRO-QUIMICA Y ELECTROME-TALURGIA, por Julio Mon-tes Fuentes. Segunda edi-ción revisada, 1 tomo en-cuadernado $ 1.80; CUENTAS CORRIENTES CON INTERES. — Estudios de contabildad por León Ba-tarden. 1 tomo encuader-nado $ 1.20 LA FAZ DE LA TIERRA. — Extenso tratado de Geología por el antiguo profesor de Geología en la Universidad de Vler\̂ , Eduardo Suess. Edición Ilustrada con profu-sión de grabados y 8 gran-des mapas. 1 voluminoso to-mo en 4o. mayor, pasta es-pañola 510 00 EL BARBA AZUL DE LOS REYES. — Crónica del Rey Enrique VIII de Inglate-rra, por el Capitán J. Ro-mero. (Serle histórica ilus-trada) . 1 tomo profusamente Ilustrado, rústica | 0.75 BIBLIOTECA LILIPUT. Ultimos tomos publicados, QUINTANA.—Odas PESADO.— Musa mexicana. Precio de cada tomo lujosamen-te encuadernado eu piel fle-xible v caneza dorada .. .. 1 0 90 ' ALVAREZ QUINTERO.—Tea-tro completo. Tomo VII. Contiene: Ojito derecho, chiquilo. Los piropos El fle-chazo. El amor en ti teatro. Los meritorios, La zahori. La contrata. El nuevo Bervldor, La aventura de los galeotes. 1 tomo en rlstlca $ 1 00 PEDRO ANTONIO DE ALAR-CON. — Dos angeles caídos y otros escritos olvidados, í tomo rústica $ 0 8'» HECTOR OLIVERA LAVIE.— El caminante. Pieclosa no-vela dramática que obtuvo el ptenilo de $5.000.00 en el concurso literario municipal de Buenos Aires. 1 tomo rús-tica | 1.00 (FIERRE LOTI. — Figuras y cosas que pasaron. Recuer-dos de viaje. 1 tomo rústi-ca.. $ 0. SO M. FLORAN.— La Institutriz de los Chantepot (Biblioteca moderna de Novelas selec-tas). 1 tomo encuaderna-do $ 0.80 LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VE-LOSO Y CIA 
Avenida Italia 62 (Antes OaUano). 
Apratado 1115 Tel. A-4958. Habana. 
Ind. 20-t 
CAPITOLIO (Industria esquina a Saa Jos4) De una y media a cinco: Diversiones Automátlcao, comedia p'»r Harry Po-lard; Corazones de Hielo, comedia por Stan Laurel; Kntre Chinos, comedia por Eddy Boland; U;. Cam'no d»5 Identidad, por JaJck Hoxle; El Cazador y el Pe-rro; El Ambicioso, por Ivo Dawson. A las c-«co y cuarto y a las nueve y media: Amor Prohibido, por Margarita Clayton y Greighton Ilal«; presentación del trio de canrumetlstas y bailarinas Las EspañoliUis. De siete y cuarto a nueve y media: El Ambicioso, por Ivo Dawson; Un •nh'.o de Id«4tdad« por .lack Hoxie. CAMPOAMOV (Plaza do Albear) A las cinco y cuarto y h las nueve y media: estreno de El Capitán Lucero, por Babby Pcgpy; Ilev'sta Novedades Internacionales; cielos OccUlentales. De once a cinco: las comedias: Cie-los Occidentales > En Busca de una Es-posa; la Revista Novedades Internacio-nles No. 78; ti drama El Amor Ven-ce al Engaño; oi drama La Dueña de Shentone, por Paulina Fredcrlck. A las seis y media: cintas cómicas. A las ocho; El Amor Vence al En-gaño. IMPBXIO (Consulado entre Trocadero y Animas) De una a s:eto: Comprada y Pagada, por Jack Holt y Agnes Ayres; episodio 7 de El Detective Relámpago; Tras los Antifaces, por Dorothy Dalton. A las ocho: Comprada y Pagada. A las nueve: episodio I de El De-tective Relámpago. A las diez: Iras los Antifaces. wrLSOH (Oenoral Carrilo y Padre Vá-rela) A las BTnco y cuarto y a las nueve y media: Corazones Hambrientos, por He-lene Fergurjon y Bryant Washburm. A las och j: Fa scinación, por Mae Mu-rray, en nuevo actos. PAT78TU (Pase? de Marti esquina a Colón) A las cinco y cuarto y a las nueve y tres cuartos: Año Bisiesto, por Ros-coe Faty Arbû. k; Revista de Acon-tecimientos Mvr.dlales. A las ocho: La Sangre de su Her-mano. A las ocho v media: E! Rescoldo de los Celos, por Lloyd Hughes y Marga-rita de la Mote. nrCZiATEBBA (General Carrilo y Ks trada Palma) De dso a cinco y cuarto: El Bárbaro, por Lester Cunto; La Esclava Blanca, por Leatrlce Joy. 
A Wis c'nco y cuarto y a las nueie y tres cuartos: TJt Chiquilo Travieso, por Jackie Cooga i. A las ocho y meJia: El Bárbaro, OJUS (E y IV, Vedado) A las ocho y cuarto: La infeliz Ma-riposa, por Lew Cody. A las cinn y cuarto y a las nueve y media: Riqueza oontra Nobleza, por Mary Phlbln. VEBDUN ("onsn'ado entre Trocadero y Animas) A las siete nicncs cuarto: cintas có-micas . A las ocho y ruarte: Saltando alam-bradas, en cinc:- actos, por Jack Ho-xie. A las nuêo y cuarto: estreno de una cinta. A 'as diez v cuarto: Vámonos o Sál-ve el que ymc'a, en siete actos, por Richard Taimadfce y Eyleen Percy. BIAIiTO (Noptuno entre Consulado y San Miguel) De uiu. a cinco y de siete a nuevo y media: cintas cómicas; La Canción de la Sonrisa, por Albert Ray; episodio 9 de El Tren Rápido, poi "Wilam Dunean. A las el ico y cuarto y a l?s nueve y tres cuartos: '&\ Hombre Olvida, por Ro-ben Haynes y Juno Grey. TBIANON •,Avenida Wlson entro A. y Paseo, Vedado) A la» ocho: El Bailarín Apache, por Gerge Larkln. media: Préstame tu Marido, por Dorls Kenyon y Dolores Caslnely. OLIMPIO (Avenida Wlson esquina s B., Vedado) A las ocho: comedias. A las ĉho y media: Loa Tres Mos-queteros . A las cinco y tuarto y a las nueve y media: El Uescoldo de los Celos, por Margarita La l̂ote, Lloyd Hughes y Frank Keenan. USA (Industria esquina a San ' é) De dos y inedn a cinco y media: El Timbalero, cuneóla; La Isla de los Barcos Perd.dos, por Milón Sllis; La Sn̂r de la Inocencia, por WUlain Far' nun. A las cinco y media: El Timbalero; La Isla de los Barcos Perdidos. A las- ocho v inedia: El Timbalero; La Senda de la Inocencia; La Isla de los Barcos Perdidos. NEPTUNO (Keptuno y PerseTeraada) A las cinco y cuarto y a las nueve y media: Adulter'o, por Auna Q. Nlson y Wilam Scotl; una cinta cómica. A las ocli.K cintas cómicas. A las ocho y n.edia: Laxos de Amor, por Bryant Washburn y Mabel Fnrrest. 
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Modas de Invierno 
ENEMOS el gusto de participar 
a las numerosas personas que 
la esperan, que y?, ha sido puesta a 
la venta la segunda remesa de los 
cuadernos Me Cali Quarterly. 
Se agotará, como la primera, en se-guida . • 
Asimismo hemo? recibido todas las revistas de modas, europeas y ameri-canas, correspondientes al invierno. Y el surtido de los célebres patro-nes (moldes) Me Cali. 
AÑO XCII 
H A B A N E R A S i 
ANTE E L ARA 
LA UI/TOIA B ODA DEL MBP 
LAMPARAS, MUEBLES Y JOYAS Para adornar su casa, o para hacer su regalo, brindamos a su exqui-sita selección, el mas completo y variado surtido. Vea nuestra exposi-ción, antea de efectuar su compra. 
XOS PRECIOS MAS BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " 
tan Rafael Na. 1 Teléfono A-3033 
Reparación 
Viene de la primera página 
conducen los materiales, les cuesta 
A las autoridades... 
Viene d3 "a primera página -Delgado" y como autor de la mo-ción presentada a la Asociación de gran trabaj  legr a la fábrica, por! Dependientes para que sean los do6 o\ estado de las calles ya menciona-'los que figuren en el monumento, das. De usted con la mayor consi-'me dirijo a cubanos y españoles en deración, (Fdo.). Francisco P. Pe-| general y al Centro Asturiano, por f.alver, por los Propietarios y veci- Ser Delgado su primer Médico, a nos del reparto El Rubio; Francia- la Asociación Vasco-Navarra, por eu co Mesa, Presidente de los Propie-¡ doble1 carácter do vasco y Médico ttvrios y vecinos del Naranjito; Juan de dicha instituión, y a las Comuni-de la Puente, Presidente del Loma dades Religiosas en particular por Tennis Club; Antonio San Miguel; haber estas ofrendado las vidas de J. Rodríguez Pérez, Administrador Ibub componentes en las primeras del, Hospital de Paula; Francisca!inoculaciones por el mosquito, para M. de Díaz; Arturo Amigó; Miguel¡ que mo ayuden en esta altruista Angel Párraga; Gonzalo de Córdo- obra contribuyendo a que sea digno ba; Elíseo Guzmán; Enrique Fra- el recibimiento que se le haga al xedas; Jenaro Hormida; C. M. So-lcadáver del Dr. Delgado, tolongo; O. Ajamil; Antonio P. Tre- T/ambién espero de la prensa en vejo; Antonio Denis; J. Trens; Dr.' general haga por su parte lo que Nicasio Péroz Telechea; Dr. Ra- ¡pueda en obsequio de uno de los fael J. García; J. Hernéndoz Guz-'más grandes en la ciencia que tuvi-inúji., Director de "La Lucha", L.Fer-'mos en épocas anteriores, para que nández Ros, Director de "La No-|el mundo entero sepa que Cuba y El señer Carrera fué muy atento i sus hijos saben premiar a los hom-con los comisionados y lea prometió :̂ r,s n"e han hecho por su suelo lo que daría las ordenes oportunas pa-l(lue hizo el Dr. Delgado; y que sin ra que comenzaran las obras por la; detenernos a mirar si son de aquí calle de Andrés, con la mayor breve- 0 de allí somos justos y consecuen-dad nosible, lamentando que los ites con ellos. 
$200.000, concedidos de reparado-! Si fllé español, aquí estudió, aquí nes no fueran suficientes para aten- formó familia, aquí gasto su fortuna der a todas las reparaciones que le 7 aquí quiere ser enterrado a fin piden en los distintos puntos de la de darle a la 1 ierra en que formara capital, pero que las iría ejecutan-'su intelecto el abono de su gloria, do todas a medida que lo provean I de los créditos indispensables. 
Alda. La adorable Aida Lámar. Muy bonita y muy interesante anoche con sus galas de desposada. Ante el altar mayor de la Parro-quia del Angel unió su suerte, co-mo ya había asociado su alma, a la ¡del correcto joven José Requejo. La ceremonia, fijada en las invi taciones para las nueve y media, reunió en el belo templo un selecto concurso. Alababan todos a la novia. Estaba encantadora. Radiante, de gracia, con una toi-lette preciosa, oompletá/base ésta con el ramo nupcial. Procedía del jardín El Fénix y era de una originalidad completa. Predominaban &n el conjunto las azucenas, las cuales aparecían ata-das por un ancho lazo de malet de plata, muy fino, exquisito. Del ramo se desprendían cinco me-nuditas cintas recamadas de esa flor. Flor delicada. En su estación favorita. El joven y osto Jioso abogado Ma-ri  Lannar y Presas, hermano de Ai-da, fué el padrinc de la boda. 
Aida Lámar y José Requejo 
Y la madrina, la distinguida se-ñora Felicia Bu sutil Viuda de Re-quejo, madre del novio. Testigos. Cuatro los le la novia. El distinguido cabalero y promi-nente hacendado don Salvador Gue-des y los señoras Leandro de la Torriente, Alberto G. Lámar y José Manuel Casanova. 
Y los señores Fernanao Fueyo, Carlos Govea, Nicolás Almeida y Vi-cente Díaz como testigos del'novio. Antes de salir del templo Aida Lámar cedió su ramo de mano en cambio de otro ramo. Ramo de tornaboda. Muy bonito. 
Creación del jardín El Clavel con rosas María Dolores combinadas con dalias y gladiolos rosados. Obsequio tan digno de la novia ciue lo recibía como de la dama que lo dedicaba. 
Era ésta mi gentil amiga la seño-ra de Camps, Mariana. Venero, tan bella, tan interesante. 
Mis votos para los novios. 
Por su felicidad. 
Dr. José L. FERRER 
LA REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD Aretes de .perla, lindísimos; de brilantes, de varios kilates, sober-bios; pulseras con uaa sola piedra, de varios estilos; cintas pulseras cu-biertas de ori'.antes, magníficas; pendentiís de gran novedad; colla-res de perlas, de fino oriente. Positivo val v, elegancia, novedad. Precios tentadores, . Para señor-is. señoritas y cabale-ros. Damos dinero sobre alhajas a mó-dico irrt.erés. Objetos de plata antiguos. 
Oapín y GARCIA. 
CLEAR1NG HOUSE 
ASTURIAS JUVENIL 
EXCURSION AL CALABAZAR Recomendamos a los elegantes ju-veniles que formarán el día 13 de Octubre, parte de la excursión al Ca-labazar, y a las damas que asistirán a la fiesta, no dejen de proveerse de una corbata granviescas, que para esa fiesta exclusivamente hemos recibi-do elegan̂ íslmar y de gran novedad. Esta casa no tiene rival en corbatas de última modt. LA GRAN VIA. NKPIT NO, 45 
SI ES VO. ELEGANTE 
S u R o p a I n t e r i o r , 
d e S e d a , s e r á 
V a n R a a l t e 
El mismo fabricante de lai @ Famosas Medias 
El Surtido de Ropa Interior 
V a n R a a l t e 
comprende CAMISONES, CombÍMcio nes y Pantalones, sueltos o Ceñidos 
Sus colores, los de mas bo-ga, suaves, brilantes. 
La Seda VAN RAALTE, es resistente, exquisita, sin igual 
AI comprar Ropa Interior 
de Seda 
PIDA Vd SIEMPRE 
C A P A S 
DE AGUA, INGLESAS 
Elegantes y modernas 
Para hombres, desde $16.00 
Para niños, desde $7.50 
UN HOGAR SIN ADORNOS 
ES UN HOGAR SIN ATRACTIVOS. POR COSTO 
ECONOMICO USTED PUEDE ADQUIRIR MIL 
BELLAS CHUCHERIAS QUE DARAN R E A L C E A 
SU MOBILIARIO Y ATRACTIVOS A SU HOGAR 
VISITE NUESTRA EXPOSICION Y QUEDARA 
COMPLACIDA. 
FERMOSA-S.RAFAEk 2ñ 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
TIEXEN LAMISMA OPINION 
Todos saben que el riquísimo café do "LA FLOR DE TIBES", es el mejor que hay. 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
V A N R A A L T E 1 
^lav(SiSil1¿Underwear ® 
(•XOTOTOIOIO 
COMITE UNIVERSITARIO 27 ¡ 
DE NOVIEMBRE 
AVISO AL PLBLKO 
Españoles de... 
Viene de !a primera pagina 
no-americanas y de loe españoles que en esta parte del mundo residimos, dijo el diario republicano madrile-ño; que se debía recibir con regoci-jo aquel barco, aunque no fuese sino por "levar el nombre de un 
Las compensaciones efectuaflas ayer sor el Clearing House de la Habana, Lscendieron a ?2.249 .684 .60. 
foración de la fecha del 27 de No-¡Ibérica al tratar de las cosas hispa-| v embre de 1871, v habiendo lega-1 =====̂= = = = do a conocimiento de este Comité'que nadie, absolutamente nadie es-que ciertas personas invocando el t¿ autorizado para realizar cuesta-nombre de los estudiantes univer- clones con ese objeto, sitarios, se dedican a pedir dinero! Poî  el Comité Universitario 27 ai Comercio y a particulares con dtí Noviembre, motivo de dicha conmemoración, sel Jorge E. de Cubas, hace constar de manera categórica, ' Secretario. 
Hay con esto para matar a los ignorantes que se meten a pontifi-car guataqueando, sin eaber el daño que hacen. Los españoles de la Argentina se ponían, digo, al lado de Mitre, enemigo jurado de Sarmiento y el diario órgano de la Colonia "El Co-
rreo Español" hizo política en ese; sentido hasta el punto de salir hu-yendo hacia Montevideo el Director, Don Enrique Romero Jiménez. Era este un ex-sacerdote Mala-gueño; un buen hombre, de eenti-j mientos caritativos y generosos, es-tropeado y desgraciado en vida y. en muerte por las malas ideas que en cierto ordeu difundió por España ¡ la constitución del 69. Málaga dió contingente de apóstatas y los que yo he conocido nobles de sentimien-i tos, fueron muy desgraciados ape-i sar de no poner nadie obstáculos en! su desenvolvimiento social. Romero Giménez era muy espa-1 ñol; no quiso hacer política españo-; la en Buenos Aises pero la hizo ar-l gentlna por españolismo contra Sar-miento . No era Sarmiento entonces presi-i dente, lo era Don Nicolás Avelana-da uno de los argentinos de que se envanece aquel país muy justamen-te. La situación estaba dominada | por Alsina, Ministro de la Guerra,. hombre de valía indiscutible pero de firmes y duras energías, que puso i en práctica, sofocando una ncvolu-̂  ción sangrienta, terminada con la.. prisión de Mitre y de su Estado Ma- i ¡yor Civil y militar. En las calles de Buenos Aires! Icayoron mie.í da espióles; loal unos con uniforme a las órdenes del j I gobierno, y los otros mezclados con i los mitristas, entre 9II03 dos simpá-j ¡ticos muchachos sobrinos del propio i Romero Jiménez a los cuales adora--ba y a su somhra vivían. Rafael Calzada, que llegó al poco j tiempo de ocurrir esta revolución; pudo darse cuenta oyendo a los! unos y ;i lo3 otros de que los espa-
qu  respecto de la Nación en que re-sidían, y así al hacerse cargo del Co-rroo Español por haber quedado en nialOq manos cuando Paul y Angulo mató a Romero Jiménez en duelo, imprimió al órgano de los españoles l carácter que a su juicio y al de todos convenía. 
Ya para entonces tenía Calzada buen nombre como abogado y como patriota, jamás quiso que los espa-ñoles descompusiesen aquel paso re-gular. inaUei;«vl)íe que ¡levaban non beneplácito de los unos y de los otros. 
Un dia del año 1905, si mal no recuerdo. Salmerón provocó en el Congreso cierto incidente, bien inú-til por cierto, puea acabó con el prestigio que nadie podía negar a los republicanos históricos. Reper-cutió el golpe en Buenos Aires y aprovecharon la repercusión unos señores r̂ ii-dicanos, respetables idividualmente pero enemigos per-
sonales de Calzada. Se r a promover el movimiê 5̂  por no echar tierra sobre í.0111̂  P'itilica de i.,, hacer nnUts Ülstorla le habló en tales T é ^ l ^ ^ $ de mi misma (ye le acón • <̂ Ilt« contrario por su bien) a,,*1* lo do negarse, y comenzó la foJí0 ^ de aquela Liga que le costó ̂ Cl6tt tos, mucho dinero, y verso en̂ f*-en dudas que no merecía ^ l̂eIt,1 var a los que recibieron en P Sal' j e! dinero jirado desde Buenos AD-ana 
A raíz de los ataques de Sal̂T1"6*" a Lerroux, en el frontón maHrne*0q dirigieron un cable a Calzad 0' guntándole a que se debió h V ^ el dinero girado al reDldĥlcai-que ya comenzaba a engorar zada se vió en figurilas para contS tar pero no queriendo poner ^ Pî ta al amigo y tiendo en cuen * algo más que no es del casn nta relato, a grandes saltoŝ  a S ^ aconiecimiento.s pintorescos W ni0* y trágicos los otro.. conteíl 08 hab.<a girado sin objeto "d^^ do para lo qno hirióse falta. Le recriminé su cobardía d-m comprendiendo que algo íntimo 12 o cual no intervenían para nad̂  m 'la honra ni la dignidad de Calirio le había obligado a eso. aiaa(1»» Muchos, muchos, miles*de duro» la costó ser Diputaoo por Madrid l*í Pues de-arrebatan > el acta los VenT blicanos en las elecciones anteriorel par.t regalársela a Moróte; nJS' anuí de la inranUIidad de Rafaei Calzada; creyó en las añagazas le tendieron; en las frases meloMa ene le dediraon y no vió las malas artes que con él emplearon, el ob jeto que era explotar al Americano rico y confiado. No dió su brazo a torcer cuando regresó a Buenos Aires, pero vol-vía con algunos años de experien-cia; yo que lo conocía mucho y lo quiero tanto como lo conozco, puea no en balde viene de abolengo la amistad de nuestras familias, le sa-lía al encuentro presumiendo lo que sentía y pensaba, sin que me lo ne-gase cuando adivinaba su pensamien-to. 
—Como no han tenido ustedea hijos le decia— son ustedes dos niJ ños y como tales viven. Y es cierto lo que digo. Casó Rafael con una angelical y bela criatura, hija del entonces pre-' s'd̂nte González dd Paraguay. Fué una boda sonada como correspondía a los ilustres contrayentes. Celnal González de la Peña pasó de niña a señora sin dejar la infancia. Era: j elegante, distinguida, inteligente, pe-I ro la sociedad vacua no tuvo un i adorno más en ella, lo tu-'o el hoJ •gar del Doctor Calzada. El trabaja-, ¡ba extraordinariamente, pues la ac» i tividad de Rafael ha sido y sigue ¡siendo increíble: la esposa no sa-; • lía sin el esposo y por las noches, i cuando el hombre de múltiples ne-;'-Torios y muchos enndes pleitos veJ-• nh'i, Celina le acompañaba siempre:! '•nmo enionco-. no eran corr'entoâ  todavía las máquinas de escribir la :jovencita elegante y retraída ayuda-j ¡ ba al compañero copiándole aque-j ' lio que requería un secretario de I confianza. Nadie que no estuviese 'en el secreto lo podría creer. En. el primer viaje que con ela hizo a Europa, antes de enfrascarse en la política española, fué Celina el com-̂  peñero ideal: sin ella no habrlaj podido reunir tantos datos,' tantasi* fofíígr̂ fíns. tanto.-1. re<niprdos que costituyeron un verdadero museo. Los más ilustres poetas, literatos y p líticos del viejo mundo le dedi-caron autógrafos valiosos. Por esto solo inerec» n.oomnnñirle en el gra-bado presente. En estos momentos si no ha vlí'tc vi ¡9 luz. debe estar próximo a verla, el primer volumen de la colección completa de sus obras que publican en Buenos Al-res Jesi'in Menéndez e hijo. Algunos de esos volúmenes ya se han puMicado poro otros, sobre todo sus "Cincuenta ñ̂os de América" se-rán interesantísimos. Rafael Cálzala es un narrador ameno y flúido; entretiene y encan-ta. Será una lástima que su natural bondad le imoida decir verdades vei'fladeras sobre cosas y personas. La colección de sus obras ha de ser un regalo para el espíritu de los hombres cultos. 
C o s t u m b r e H a c e L e y 
Y ya se hizo ley entre la buena sociedad habanera, el refrescar en LA FLOR CUBANA, Galiano y San José. 
¡Son tan ricos sus dulces y tan deliciosós sus helados! 
A-4284 A-4284 
J A B O N O E C A R A B A Ñ A 
Delicioso y agradable. El mejor para el baño y tocador. Cura barros, pecas, granito.-?, r̂ rpulido, boqueras, irritación 7 cualquier otra enfermedad cuiánea, incluyendo las más graves. En casos rebeldes, los buenos médicos recetan, para tomar po las mañanas. 





EL ERROR DE ISABEL 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
J>a venta en la lllyerla "Da Acaüémica" de la Vda. e hijos de J. González, Pra-do núm. 93. teléfono A-9421. 
(Continúa) 
ha hecho un largo viaje y que ne-cesita descanso. Rozó con sus labios la frente de Isabel, tendió la mano a su hijo y salió del salón. Vuelvo en seguida, Beltrán dijo la joven;—voy a dar a papá lo que necesite. Al cabo de un instante apareció ilevan* sobre un platillo un vaso de plata, del que se escapaba una vaho oloroso, y (después de dejar-lo en la mesila da su padre, volvió ai salón y se sentó al lado de su "hermano. 'El fuego de la chimenea despedía resplandores vivos y ale-zre3- la lámpara, que sólo alumbra-ba un círculo reducido, dejaba en ôa sombra favorable los viejos 
1 muebles, puros de estilo, pero aja-'dos, j' ante ella estaba el joven com-j pañero de su infancia, a quien pro-j fosaba un cariñ0 casi maternal y en ¡el que fuujlaba todas las esperan-1 zas de su orgulo y de su ternura. 
i 11 Beltrán se parecía a su madre. No era el tipo rubio, elegante y un ¡poco afeminado de los d'Emerancy. j Su talle era robusto; su tez, pálida i y morena; sus ojos, negros y brilan-jtes; sus facciones, pronunciadas. Era muy guapo, e Isabel sentía orgulo da madre Joven al mirarlo. Al entrar en el salón, tomanflo la mano de su hermano, le dijo trisfe-I mente: — ¡Pobre Beltrán mío!, ;qué cam-bio tan triste se ha efectuado des-1 de la última vez que nos vimos! Los ojos del joven brilaron som triamente y contestó: —Si; un cambio muy triste y es pantoso; sobre todo si se considera que todo ha pasado por culpa de nuestro pa|lre. — ¡Chis! ¡No le acuses!... A su edad, ¿no es él más desgraciado que I nosotros?. . . Beltrán se sonrió amargamente y ' dijo: ] —¿El desgraciado? No lo creas. ; En todo caso, no es el remordimien-\ tu Iq que tortura su espíritu. De ' nosotros tres, él es el que escapa I mejor. ¿No sabes que piensa dedi-4carse a la política y que en ella 
acbará |de gastar lo último que nos queda? El rostro de Isabel se ensombre-ció. —Yo no puedo oírte hablar así de nuestro padre—dijo con viveza. —Haya hecho lo que quiera, le de-bemos cariño y respeto. Por lo de-más—añadió con un dejo de ilulzu-ra y de compasión—es preciso no reclamar al pobre papá lo que no puede dar. Beltrán se encogió d« hombros. —No quisiera — dijo—faltar al espeto que debo a mi padre ni ate-nuar el sentimiento que te anima. . . Pero mi corazón se entristece al pensar hasta qué punto ha compro-metido nuestro porvenir y cómo ha abusrfio de nuestra confianza. — ¡Beltrán! — ¡Bei! Jamás le hemos pedido nada de la hijuela de nuestra ma-dre; confiamos en su generosidad; nos daba lo que nos era necesa-rio... Pero hoy, tú te encuentras sin dote, y yo lanzado a una carre-ra en la que se necesita {dinero, mu-cho dinero, a menos de expatriarse. Su rostro era tan sombbrío al de-cir estas palabras, que su hermana tembló. — ¡Beltrán! ¿tú no pensarás en expatriarte? Él no contestó, y un espanto cre-ciente se pintó en el rostro de Isa-bel. —¡Ob, mi querido hermano! Dé-jate de partidos extremos y decisio-
• nes definitivas. Tu porvenir puede êr feliz y brillante. Con tu apelido con tus cualidades, te puedes casar 'con una mujer hermosa y ric*-• • ¿y si yo tuviese la desgracia de amar a una mujer que sólo fuese i linda?—preguntó bruscamente. ; Ella palideció. 
¿Es eso cierto? ¿Estás en ese 
caso? —Supongamos en este momento ¡una cosa que puede legar—dijo él con esfuerzo.—¿En el caso de que hablo, tendría yo que destrozar mí corazón o expatriarme con la mu-Ijer que hubiera escogido? I —¡Oh, mi querido Beltrán!—ex-clamó ella tiernamente;—¿por qué 'ver el porvenir con tan sombríos co-i lres? Tu corazón está libre, ¿no es verdad? Guárdate hasta el día en ¡que puedas unir en un mismo sueño el amor y la riqueza. El quedó un instante silencioso, y después dijo con amargura: —¡La pobreza ha dado ya en tí sus frutos. Bel!.... ¡Tú eras antes muy desinteresada! —Y lo soy todavía para mí mis-ma—respondió enrojeciendo;—pero veo claramente, toco con la mano loa inconveniente*. . , y me parece que para un hombre criado en me-dio del lujo, como tú, la pobreaa debe ser un obstáculo aun para la felicidad doméstica. Beltrán se encogió de hombros nuevamente. —Tú no has amado nunca, Bel 
I ignoras que no existe obstáculo a la dicha que nace del verdadero amor. .. Esta clase de amor es raro, ' lo confieso. Un gran moralista, un espíritu escéptico y desengañado, ha dicho que "el amor es como los fan-, tasmas, todo el mundo habla de ellos |y nadie los ha visto". Cada uno, sin embargo, leva dentro de sí mismo su tipo, su Weal. su sueño... Por mi parte, si ', lo encontrara, ningún sacrificio halaría grande para con-seguirlo: ni la pobreza, ni el des-ierro al otro lado de los mares, ni los prejuicios que tuviere que ven-
icer. —¡Los prejuicios!—exclamó Isa-bel con voz trémula—¡los prejuicios! ¿Quieres decir que te tendría sin cui-dado una unión desigual? ¿Qué es un hombre?, como dice la Julieta de Shakespeare. ¿Es preciso ¡desechar la felicidad bajo el pretex-í to que se nos ofrece fuera de un i círculo estrecho y convenido? i Su hermana le miró con espanto. —¡Qué ideas tan nuevas y extra-jñas son esas, Beltrán? Espero que el estado de tu espíritu es lo que te Jleva a desarrolar semejantes pa-radojas... Si hablaras seriamente, no habría ya barreras sociales, las distinciones más necesarias se con-fundirían en un verdadero caos, y ¡los recuerdos del pasado, la gloría ; de nuestros antecesores, el amor del nombre, so serían más que palabras ¡vacías de sentido. ; El guardó un instante silencio y, 
'esforzándose en dar a su voz un to-no festivo, dijo a su hermana: —En fin. Bel; si yo encontrase a perla olvidada en uno de los escalones inferiores de la sociedad, ¿o me perdonarías que la recogie-s? —No te perdonaría que buscases en más baja esfera—le contestó con cierta violencia. —Pero, ¿y si la encuentro sin buscarla? Estamos en el terreno de lás suposicionos. Imagínate, pues, que encuentro a una joven deliciosa-mente linda, Cándida, inteligente y dulce, obligada a comer el pan aje-no y reducida, si te parece, al em-pleo de señorita de compañía. Esta joven me inspira un sentimiento tan profundo, que no puedo soñar por-venir alguno del que ella no sea el alma. ¿No podría yo, sin censura de ninguna clase, casarme con esa mu-jer y asegurar así mi felicidad? Isabel trató de sonreír para domi-nar la angustia involuntaria que se había apoderado de ella. —En tu situación—dijo,—eso se-ría, a la vei que una falta, una lo-cura. No debe dejarse que un tal mor arraigue en el corazón. —¿Manda uno en su corazón? —Sí—respondió ella con lirme-aa;—se puede ahogar un sentimien-i to que acaba de nacer. No creo en .esos golpes fulgurantes de que nos hablan en las novelas: con un poco ¡de vigilancia y de voluntad, es uno siempre dueño de sus afecciones. 
—Bien. Supongamos, además, qu he sido imprudente y que he avi« do un sentimiento que al P"n̂Pde sólo era de lástima, de interés y simpatía... y que el amor na 
gado. —Entonces, ¿supondremos tam-bién que quien lo Inspira « tuJf^l en nacimiento? — preguntó isao«̂  apoyando la mano en su corazón n palpitaba ' descompasadamente que ella supiera la causa. ^ —¿Me aprobarías en «te caso. —Al menos encontraría excusa el cabaleresco deseo de <iueTel a ver a esa joven al antiguo rans que pertenecía. No tiabría alian*» baja. . —Y aunque ella fuese de noá*l\a origen, ¿quitaría eso ni una de lo que a mí me ha enamoraoo ella? ¿Cambiarían por eso mis v pectivas de felicidad? ^ —Sí, porque no se Puede *ercada choso fuera del elemento de cual. % —¿De mánera que recl*z*V ei la tal hermana, aun teniendo ^ cuenta que todas las alegrías a« vida, en contra de lo que tu 0 io7 estaban ligadas a este mâr':m°joien-—Sí, la rechazaría-grUÓ J tamente Isabel;—la rechazaría una intrigante, indigna de u' ca-sideraría que había vivido equi da al atribuirte sentimientos e . dos. dignos de tu raza. flin0cí5» 
El exceso mismo de su 
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S A B A N E R A S 
VIAJEROS 
LOS QUE VUCJ.VEX 
rcjrreso Irada er-, las Montañas, 
j doctor Arturo C . Bosque. i Entre otros viajeros más del co-
t cabalé1"050 Presidente de la Po- freo ê ]a Florida haré mención es-
• ica Xacional llegó a bordo del pedal del señcr Salvador Castañeda, 
- Cnlm Pn la tirde de ayer. ¿ei señor Manuel de la Torre y del 
)añado vino de su esposa, la joven Santiago Estévez, que con su 





(Viene de la Primera) 
una medida de libre inmigra-
ba señora Tula Torralbas de 
"e, y de la mayor de su3 hija3-
^ Tulita Bosoue. 
^n bella, tan irteresante. 
-" u-en de una agradable tempo-
Otro viajero. 
Vvilliara Gómez Colón, 
OBDSIOIfBS 
de ayer. 1 Otra omisión hoy. 
ibles omisiones;. Entre las Sofías, 
nutre otras, el doctor Miguel Faltó el nombre, involuntariamen 
^ cuyo apellido apareciój le, de la encantadora señorita Sofía 
Ciarcía Castro y Cantero. 
Reciba un saludo. 
amargo. 
mivocado. ] 
v Miguel Campuzano, el popular' 
impuzano. de la Casa Ulloa, donde ^ 
. tan querido. 1 
Con mi felicitación. 
Enrique FOXTANXLES 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
Varias remesas de preciosos objetos de arte, lámparas, mue-
blecitos de fantasía y otros muchos articules que hacen el de-
leite de nuestra numerosa y distinguida clientela. 
Nuestro surtido es único, tanto por la gran variedad como por 
la calidad superior de todos ios artículos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
cuando amenazó Adachi a la 
Del Problema.., 
Viene de la primer» página 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Seguimos recibiendo novedades 
para la estación de invierno. El 
colorido de nuestros artículos es 
in indicación directa del público, 
por lo que todos los colores son 
vendibles. 
Algunos artículos en existencia: 
Terciopelos, Frazadas, crepés de 
seda y algodón, Gergas de algo-
dón y lana. Radium, Buratos, Me 
salinas. Medias de Seda, Ratinés, 
Foulard, Encajes, Cabuchones, Pa-
ñuelos, etc. 
Poco activo rigió el mercado local d« 
g g £ £ * « diebo sector. Hoy ha de1 cambios, aunque con muchas oscilacio-
existencia misma del proyecto de el esfuerzo con columna aes en todas las divisas a excepción de 
Protocolo para el ' arbitraje y ^ u - . ^ a s fuerte, de la <iue formarán par- ios francos suizos, que cerraron de alza 
ri'jad , diciendo que el Japón la- te 400 indígenas de la jarka del Ral - i -Las pesetas cerraron a 13 36 cabla y 
aentaba profundamente la imposi- suni- i 13.35 cheques. 
bilidad en que se bailaba de sumar-¡ La-necesidad de batir al enemigo1—Entre bancos y banqueros se operó 
56 a ese artículo 7o., del Protocolo|en cuantas ocasiones se ofrezcan, ¡en cables sobre Nueva York a 3.32 pre-
que, según la frase gráfica de su desatender las comunicaciones ! mió; en libras cables a 4.46*4 
rodactor Benes, es la piedra angular 1 seriamente amenazadas, exige nume-'pesetas cable a 13.371». 
de! edificio de ese Protocolo, recor-:losa3 fuerzas, y un elemental deber' 
daron todos sin duda, como la re-;de previsión ha obligado al Gobier-I 
y en 




MURALLA Y C0MP0STELA: Tel. A-3372 
Precios 
Especiales 
cordaba yo, al leerlas en el cable 
c:rama, la amenaza expresa del Em-
bajador del Japón, cuando dirigién-
dose al Presidente Coolidge para que 
retase la Ley de inmigración, ase-
guraba que de prevalecer esa ley, 
la seguirían "graves consecuencias", 
palabras que repitió ese Embaja-
dor cuando Coolidge aprobó la Ley. 
En vano Loucheur, Delegado de 
Francia, abriendo un compás de es-
pera, pidió que pasase esa enmien-
da japonesa al subcomité para su 
examen y discusión, pues aunque así 
se acordó, la opinión japonesa no 
puede prevalecer. 
E l señor Fernández, del Brasil, 
demostró durante esa discusión de 
la enmienda japonesa que no se po-
no al envío de ocho batallones de 
loa preparados. New York, cable. 
La situación viene requiriendo el' w York' vista 
mayor esfuerzo, serenidad y firme-1 Londres' cable. 
za por parte de todos. Londres, vista. 
Ahora más que nunca el Directo-1 Lond̂ es• 60 dlv-
rio se cree obligado a ejercer toda cable- * 
su autoridad allí y aquí". 
E L SOL DE MADRID DEL 2 DE 
SEPTIEMBRE 
En la zona española 
E l corresponsal de "The Times" 
en Tánger le comunica: 
"Las noticias de Tetuán son in-
quietantes. La rebelión de las tri-
bus en la zona española parece ex- -
día forzar a la Liga a decidir en los | tenderse y una gran banda en la tri- 1 Toronto, cable 
asuntos privados de otros países, y, bu de Beni-Ider, al mando de un I -oronto, vista. . 
aunque el Delegado italiano, eeñorljefe llamado» Ould Halima, ataea i Hong Kong. cabio. 
Politis, Presidente del Comité, dijo • los convoyes cerca de Tetuán, mien-'^ong Kong, vista 
que no veía inconveniente en la I trar un contingente de la tribu de' 
Taris, vista. 
Hamburgo, caUIe. . « , , 
Hamburgo, vista. . . . . 
Kspaña, cable m 
España, vista. 
Italia, cable. . * m m . m 
Italia, vista. 
líruselas, cable. . . . m . 
Bruselas, vistll. . . m . , 
zurich, cable. . . , m m 
zurlch, vista. . . » , . . . 























supresión de las palabras del ar-! Wad-Rás se encuentra en Minkgai, I 
tículo 7o., a que se refería Japón, ¡ en la Inmediata vecindad de Tetuán,1 lOH T"W»1pe,'aílr>t5 noncnhiiTi .111/1 tam_ „ 1 1 ir _ 1 ̂  i 
Anuncios TRUJ'ÍLLO MARIÍT" 
M 
J al 
los Delegados pensaban que ta - con el mismo pronósito. 
bién Italia como Japón quería que! Ambos bandos son aprovisionados íLe8taCíÓn pluviosa!. Por<lue infinitos 
los Estados Unidos modificasen esa de cuanto necesitan por ^ reÍTec- Í ^ S f " 86 conviertei1 ri°* ^ 
ey de inmigración para poder en- tivas tribus, y muchos se adhieren „„" ^tr^i^ „ i « 
iar su población emigrante, que es ^ a ellos. E l ferrocarril entre Ceuta ^ En "na entreviata con el señor 
hora numprnsa al T-inrtn \Z rr i«rruí,d,rrii emre ^euia saavedra, secretario general dei alio 
ñora numerosa, ai Japón. y Tetuán se halla estrechamente vi-i, nmi(,ari ' áata _ *nr. 0. 
Nótese que lo que se quiere es gilado en toda su longitud, y cada; C?1^ea"°' p ? ' T 
desvirtuar, más. prescindir del fallo tren lleva dos vagones blindados timien^ porque e programa qo 
del Tribunal Permanente de Jwti-I M ft^uSlxSS^r^to de10*"18 PUbllCaS 0rreCld0 POr el 3CU(* 
J O Y E R L 
' (CON TALLERES PROPIOS) 
DESDE B0L0NDR0N 
IN MITIN LIBERAL EX E L BA-
RRIO DE GL'IHA.—LA CARRETE-
RA BOLO.NORON-GUIHA.—VALIO-
SAS GESTIONES DEL SEÑOR FUX-




Con entusiasmo enorme, muy bri-
llanteraenta, ha inaugurado el li-
beralismo ioíal la campaña política. 
Esta ves ñipóle el honor de rom-
per el fuego electoral al barrio de 
Güira de Macurijes, baluarte siem-
pre del liberalismo. 
La hermoia fiesta política orga-
nizada allí por loe señores Madaria 
ga, Sánchez Artiles y otros elementos 
de la cor.Mnción liberal-popular, en 
la moche del pasado sábado 20, tuvo 
todos los aspectos de un aconteci-
miento, viéndose invadido el pobla-
do macurijanse por infinidad de en-
tusiastas liberales de Boioi drón, que 
ocupando do-s ecches del tren de Ja-
güey y con una alegre '•chambelo-
na" allí lr;-ainpieron, en plena al-
gazara y alegría. 
ma ni por la Jefatura Provincial de 
Obras Públicas se dé una explicación 
de las causas que origina dicha sue-
pensión, pracisamente cuando con 
muy pocos esfuerzos ya estaría ter-
minada. 
A este afseto y consecuente con 
sus propósros de ir resolviendo to-
dos los problemas locales del modo 
más eficaz, :1 señor Miguel Fundo-
ra Núñez, Alcalde Municipal de nues-
tro término, dirigió el pasado martes 
23 del actaal, al señor Secretario 
de Obras Públicas, el eiguiente te-
legrama: 
"Señor Secretario Obras Públicas: 
Habana, rtespetuosamente intereso 
de usted decisiva intervernción asun-
to carretera Bolondrón a Güira, obra 
paralizada hace tres meses sin co-
nocerse motivos ni causa alguna 
fuerza mayor. Extraña mucho esta 
Alcaldía pasividad notada en cuan-
to refiérese n.o haber cancelado fian-
za exigida subarta tal obra, cuyo re-
petido incumplimiento bases ya he 
impuesto otras veces ese alto centro 
y Jefatura Pr'vnicial. Su esperada, 
digna, *fica"s actuación frente depar-
tamento ofrecería notable testimonio 
impidiendo siguiérase burlando inte-
$[ YA SEPTIEMBRE 
Hoy finaliza Septiembre. Pero subsiste y sub-
sistirá en pie la joyería-cumbre E L GALLO, cuyo 
surtido y precios son cada día más atractivos. 
No vacilen ustedes—señera o caballero—en vi-
sitarnos—pues nuestras vitrinas ostentan todo lo 
más chic, original y regio que se produce en joyas 
de platino y brillante, así como en objetos para 
regalos. 
Recuerden que donde hay más se elige mejor. 
)BRAPIA r AABAJU" 
A las nieve de la noche, una vez 
minado el suculento banquete que ! re3es viales esta gran zona agríco- I 
le fuera oirecido a los oradores y ,a' íntimameite ligados terminación I 
importante oora de referencia. Fun- restablecido 
dora Níiñes!. Alcalde Municipal". 
Confiamos en que el señor Carrerá 
se haga digno de las esperanzas que 
todos abrigamos sobre su paso por 
demás distinguidos visitantes, en el 
reetaurant "Salón H.", dió comier.t-
'Sfel mitin, forTrando una verdadera 
ola humam ia multitud congrega-
da frente al Círculo de la Uniór. Li-
beral Popular, situado en la amplia 
explanada d3 la Estación ferroviaria. 
Elocuentenente dirigieron la pa-
labra al pueblo, los señores Jobito 
Espinosa, Agustín Jaquinet, Salustia-
no Menéndej, "Manolo" Pérez. Flo-
rencio Sainz. Mlguelito Fundora, 
nuestro popuar Alcalde; el doctor 
Juan Luis Carballo, jefe local de 
Sanidad; y ios candidatos a Repre-
sentante. Priscliano Piedra, y doc-
tores Juan Rodríguez Ramírez y 
Juan Miguel Haedo. 
El resúmen estuvo a cargo del 
aoctor Valentín Díaz Pardo, elo-
cuente orador matar cero, hermano 
aei candidato a Senador por esta 
P, ncia, dñ 108 mismos apellidos, 
'uy.a,rePresmtacIón ostentaba 
tra bajo los enojosos efectos de una 
grippe pertinaz, nuestro respetable 
amigo, el señor Miguel Fundora Al-
varez. 
Nos alegraremos de verlo pronto 
Negociaciones... 
(Viene de la Primera) 
HA DIMITIDO SU CARtíO E X E L 
"DEUSTCHE ZEITUNG", HERR 
MAURENBRECHER MIGUELITO DELGADO 
Tan estimado amigo; competente ¡ BERLIN, Septiembre 30. 
Tesorero de la Administración Mu- | Herr Maurenbrecher, Redactor del 
el departamento de Obras Públicas 1 nicipal, hállase ya casi bien de la | "Deustche Zeitung", ha abandonado 
En la zona francesa 
cía Internacional de La Haya, por- üad Lau se opera con considerables 
que se quiere que después que ese .üficultades, a causa de las pesadas'b 
Tribunal decida si un Estado es! tormentas, quo impiden a los vapo-
agresor, todavía se vuelva a pre- res comunicarse con la costa. La ca-
seutar la misma cuestión ya falla- rretera está cerrada por el enemi 
da, ante el Tribunal de la Liga. go 
¿Cómo no se le ocurrió a Italia 
consentir que su bombardeo de Cor-
fú fuese ante la Liga de Ncaiones, 
después que lo aprobó el "Consejo 
de Embajadores", y cuidado que la i inglés en París le dice. 
Liga le pidió que se sometiese a sul "Un despacho de Rabat, sede r̂Tmü leZn^^^ 
jurisdicción, pero contestó que ya , la Residencia francesa en Marruecos,! ̂ ^ ^ ^ provis;o; las sala™ .£n 
conocía de ese asunto el Consejo de | manifiesta que los rebeldes del fren- lias están b' ¿ aireadag; 
Embajadores: 3; ¿como es .^e aho- te norte francés se muestran mas to los pacienteg españole3 como 
ra e Presidente del Comité, Poli-U.ctivos en el sector de Taurrat. â indí 8e encuentran bien cuida 
lal Primo de Rivera haya tenido 
| que aplazarse a causa de la inesta-
situacíón del país. Realmente, 
es, en verdad, lamentable que cuan-
do el Directorio se hallaba a pun-
to de realizar tanto beneficio para 
la región, Abd-el-Krim provocara la 
rebelión de las tribus. 
Merced, a la cortesía del secreta-
, j 1 • j i . ri0 general, visité el nuevo Hospital E l corresponsal del mismo diarto Militar de TetuáUi Es un her̂ OÍW 
tis. Italiano, quiere que la Liga | la orilla derecha del Uarga, y más 
conozca de una cuestión internado-i allá hacia el Este, entre Wad M'Sun dos y parecen satisfechos. Se me dl:e 
este de JJ la zona* lo^españoTe^^n 
establecido hosipitales tan excelen-nanente de Justicia Internacional de I Fez inmediato a la zona española). 
La Haya. i En el norte de Taurrat, los Pues- tes como éste Hablando c 
Y lo mismo se nos.acurre de Igualaos de indígenas franceses han «"do cimiento de la administración del proposición hecha por el Delegado 
belga Monsieur Rolin:—Es el mo-
mento de decir "non bis in Idem", 
que en este caso se podría traducir 
"no es posible que haya dos fallos 
sobre el mismo asunto". 
Escogió mal el Japón el terreno; trando dos grupo8: con los W ^ f jde «Éte prominente jefe influye en 
actividad de sus parcla-
Lnidos, porque a ultima hora siem- to del frente reina completa caima., 2eg ltps moToa de Tetuán refieren 
pre habrá la mayoría de Inglaterra. En el sur de Alias, el jefe 
poniendo remedio a este bochornoso 
caso de ia carretera Bolondrón-Güi-
ra. 
HONRAS FUNEBRES 
E l día 18 de los corrientes cum-
plióse el primer aniversario de la 
eterna desaparición del noble caba-
llero, modelo de ciudadanos y de pa-
dre de familia que fué el Doctor 
Francisco Fernández Oliva, Jefe de 
Sanidad durante muchos años de es-
te término. 
Con tan triste motivo y en sufragio 
de su alma, ot'.ciamdo nuestro que-
rido párroco Pbvo. José Barea, tu-
vieron efectos en la Iglesia de este 
pueblo .olemnes honras fúnebres. 
indisposición que le tuviera recogí-i la Dirección del órgano del Partido^6 Norte Amé/Iqa 
atacados dos veces, una en la noche fco8pltál do decir 
del 20 de agosto por una partida re- favorablementé impregnado del 
boide de 400 hombres. El enemigo Hospital de * e t X 
fué rechazado, dejando 16 fisione-. KharIron ha gido h 
ros y seis muertos. ^ ¿ ^ ^ ^ Pierna en el reciente combate en Be-
cleron dos reconocimientos. enc<m- nj-Hassar. y la ausencia del campo 
trando s grupos, c  l s cuales' de este pro iIiente jefe 
rara dar la batalla a los Estados, hubo ligeras escaramuzas, ^n el res- la actual inactividad de sug parcIa. 
J J * 1 les. Lps moros de Tetu; 
^ muclias historias sobre KharIron y 
Francia, Italia y Bélgica contra el rebbi Rebbo ha conseguido alcanzar su valor en el combate> Eg éste ^ 
Japón, para que pueda continuar su j a unas bandas, a las cuales rechazó joven que egtuvo al servici0 dei Ral. 
tramitación el Proyecto de Protoco-1 hacia el Anti-Atlas oriental. E l bajá sun^ con {en se dlsgllst6 a 
lo tan trabajosamente redactado y. de Tarudant ordenó a su jarka que qulen abandon6 para ir a combatir 
con tan poca habilidad asaltado por ¡ detuviera Inmediatamente el moví- For Abd.el Krim Ahora era bu 
el Japón. miento de hostilidad de esas 9*»- fca^eote, y, segün afirman loa lnál. 
Los cablegramas de ésta mañana das". Igenas, Adb el Krim ha montado upa 
dicen que no ha habido solución a E l articulista francés agrega llnea telefónicai por med¡0 de la 
esa posición japonesa, ni puede ha-1 que el Gobierno de aquel P»>VJ* cual se halla en constante comunica-
berl?, porque la Liga, a sabiendas, i adoptado medidas para prevenir ción con Kh!iTÍTOn,.t 
no va a herir a los Estados Unidos cualquier desarrollo que pudieran por su parte( el corr6spongal dei 
do en sus habitaciones durante mu-
chos días. 
Inútil significar nuestra alegría. 
Nacionalista, aunque continuará pres 
tando su colaboración regular al pe-
riódico. 
E L GABINETE JAPONES ADOPTA 
UNA FIRME ACTITUD RESPECTO 
AL PROTOCOLO 
TOKIO, ^Septiembre 30. 
E l gabinete japonés ha decidido 
mantener una firme actitud acerca 
alosaonr?00 í do ia noche y concurrienl-) a las mismas cuanto Un ..baDy-. nPrmosisimo, cuya ru 
aa daba '.T3 ]a*leS™ Chambelo- ' constituye un valor en. la sociedad ! ta en la vida d(.seainos muy rosada 
GRACíELA CARBALLO 
Desde hace días es grata visita en 
el seno de e.sta sociedad la encanta-
dora señorira cuyo nombre intitula 
esta nota. 
Flor exquisita y graciosa que no j dQ ia cuestión del protocolo de ar-
quisiéramos -"er partir de Bolondrón. | bitraje y seguridad concluido por 
I las comisiones de la Asamblea de 
E L PROIER VASTAGO ha Liga de las Naciones que se ce-
• Los distinguidos esposos, señores | lebra en Ginebra. 
Bverardo Pjla y Doctora Amelia 1 . 
Trujillo de Pola, cuentan con la d i - j i A CIUDAD Dp SANGHAI SE DI-
cba de besar desde hace algunos días | VIERTE EN LOS MOMENTOS EN 
a su primer vástago. 1 q u e SE L E AMENAZA 
n " b " her osísi o, c  ru- 1 SHANGHAI, Septiembre 30. 
tener los sucesos. Han sido env̂ s Vmismo periódico en Tá d. 
'tropas, aunque no en gran numero. ..Algunog suponen queBIa a Ita. 
¡pero suficientes por el momento, a ci6n que se extieDde por Iag tribug 
'los puntos amenazados; se ban re- de, noroeste de Marruecos es un mo-
forzado los puestos ya existentes; se mmento de naturaleza panislámlca. 
han hecho organizaciones y han pro-, En realidad eg un movimlento na. 
«.17 VBJWMUM.MU rwnv/iws nr̂ xf visto de jltuanas f*™ *l J*' cionalista y está dirigido contra los 
MTENDA A SU DELEGACION EN 30 de ̂  el movimiento insurrecciu- tíSpañoleg que ocupan el pa{8 gj 
GINEBRA QUE FIRME E L PRO- nal del Rif se extendiera a realmente fuese panislámico, se di-
francesa. La fuerza expedicionaria rieiría contra log crigtianog en 
en Marruecos ^ b í a sido reducidla 2eralf y de eIlo no exigte el me»or 
de Janeiro, haciendo la travesía en 
nueve días y diez y siete horas. 
EL GABINETE FRANCES RECO-
65.000 hombres, Incluyendo a las síntoma. Es indudable que Abd-el-
WOe ha * î 011110 la hermosa fiesta i bolondrouensn. 
de laa S- Ut magnífico exponente Tanto la señora viuda del extinto, 
Pujanza del liberalismo en es- como sus distinguidos hijos, los doc-
tores Francisco María Fernández, Re-
presentante a la Cámara, Luis Fer" 
nández, hijas e hijos políticos, se-
ñores René Tarafa y Gerardo Fun-
dora, como oíros muchos famliares, 
estuvieron presentes en el piadoso 
acto, recibiondo todos inequívocas 
muestras da los afectos con 
Íra | cuentan en i;Ste , pueblo. 
a extremo tal que ha-
te término. 
^ CARRETERA BOLONDRON 
GvIRA 
«aya [ocnTriendn m1audlto lü ̂ e viene 
tera en ° ^ eI asunto de ̂  carre-
r e r a v̂ u1"11001011 entre esta ca-
pMacurij Urbano de Güi £ 
ce unos -ra 
Encuentra T'6568 dlclia obra se 
Que m n.. Hlmente Paralizada, sin 




PARA COMBATIR LAS HORMIGAS 
Se combate violentamente en to-
dos los frentes y las tropas del ge-1 
neral Chi Shich Yuang continúan i«a conferencia con el primer mlms-
TOCOLO 
PARIS, Septiembre 30 
E l Gabinete Francés ha Instruido -
a la Delegación France?a en Ginebra troPa3 ^ J ^ f - ^ f o r » 1 í« las K,im está empleando los mismos me-
para que firme el pacto de arbitraje1 tf- central de la frontera' ¡ J ^ f . - f ? dios de propaganda que los anterío-
y la seguridad en la \samblea de la unas francesa ^ e,sPa"0ja' ° ° °an°J' res pretendientes en Marrucos; es 
Liga de las Naciones. ;do nunca delimitada. Las tribus que dec.r( ^ trabaja 8obre log gen 
|ae han sometido a Francia se en- timientog religiosos del pueblo para 
E L PRIMER MINISTRO DE EGIPTO cuentran en constante peligro de ser pferguadirle a que 6e una con él a 
CELEBRO UNA UO.NFEKENCIA oojeto del pillaje por partidas cu- fjll de arrojar a log €Spañoles do 
yas Incursiones '.as fuerzas franceses aquel territorio# 
no pueden evitar. Algunas de las trí-¡ Abd.el Krim ea demasIado astuto 
CON MAC DONALO 
ENFERMO 
Desde hac? algunos días se encuen-
de defensas. 
E l fuego de cañón se oye cons-
tantemente y la posición de Shan-
CONSULTA: 1 gbai es relativamente la misma ha-
E l señor Isidoro Barrios, de San; ce unos qUince días. 
^ue , Críátóbal, nos pide datos sobre la. Las fuerzas qUe tratan de apode-
manera |ie combatir las hormigas I rarse de esta ciU(iad han acumula-
aue atacan a los frutales. 
LONDRES. Septiembre 30. . „ Qr,fro 1o 1fnpa france-' ~ — " 
Zaglul Bajá ha celebrado otra lar- bus ™Ye" ent^L v» r.nrnnP^daS prra desencadenar una cruzada con-
. sa y el Rif han sido ya compeimas tra log cristlanog en general. 'Sus 
tro Mac Donald ayer. I» proveer de alimentos, dinero y i€mi8ariog muestran más actividad 
avanzando al mismo tiempo que ̂ fr0p̂ S0̂ ,Sall,ĝ 0p<w incidentes hombres a las partidas de Ad-el- ^ la occidental, y los natu-
tioceden los ejércitos de la provm-| ^ 6 degd KrIni. Unos 5.OOO hombres que po- rale3 ' y 
cía de Chekiang a la segunda "nea; pasha est. constan_ dr{an haber sido utl Izados en el irálcan que e¿tre log Beni.Ider 8e 
temente guardado por una escolta i servicio francés han sido reciutaaos está incubando la rebellón. Esta es 
por los rebeldes-contra España. For una gran tribu de] gur de Tetuán 
último dice que como el Rif centro- fronter5za de los 
CONTESTACION: 
En atención a la solicitud del 
señor Barrios, tenemos el gusto de 
ció artillería gruesa detrás del fren-
te y han aumentado el número de 
combatientes. 
Apesar de la atmósfera de cons-
tante alarma que prevalece en és-
enviarle adjunto un escrito sobre I ̂  la vida nocturna de la ciudad 
la maniera de combatir las hormigas, j proaigUe s¡n interrupción y no obs-
deseamos hacerle presente que nues-
tra mira principal es el servirle con toda 
ía eficacia a que es Vd. acreedora. 
Sabemos muy bien que "cliente satisfecho es el 
mejor propagandista" y para satisfacer a nues-
tras estimadas clientes no reparamos en sacrificios 
Deseamos que "La Francia" sea su casa de con-
fianza y haremos cuanto esté a nuestro alcance pa-
ra lograrlo. 
en el cual esperamos encuentie 
información deseada. 
la 
PLAGA DE GUSANOS 
CONSULTA:, 
E l señor D. J . De Callas Alcalde 
Municipal de Alquízar nos consulta 
sobre un gusano que ataca a la yer-
ba de potrero, «nviando muestras. 
CONTESTACION: 
Los gusanos de referencia han si-
do estudiarlos resultando ser las lar 
tante oírse cada vez más cerca el 
estampido de los cañones de la ar-
tillería Klangsu, los salones de bai-
le y los cinematógrafos y salas de 
concierto se ven llenas de público. 
or una 
Gspsciíil d© poiicf8.s% 
lólt u «. n*. P01 teris ios Benl-Hassan 
LOS AMERICANOS ORGANIZAN 'la una parte considerable de la eos- Wad.Rás Log Benl Ider han roto 
UNA NUEVA EXPEDICION AL PO- ta de la zona española, los rebeldes ]aq relaciones con el Raisunit y aun. 
LO NORTE ' .obtienen armas de los puertos euro- que no 8e han declarado en favor 
COPENHAGUEN. Septiembre 30 1 peos. Se cree que e! apoyo de Ale- dfc Adb el Kr.m celebran reUniones 
Los americanos se disponen a re- manía en armas y subsidios llega ñas para decidir sobnj su COIlducta fu. 
colectar fondos para una nueva ex- ta el Rif. tura. 
pedición al Polo Norte en el año • | En Lanche han desembarcado 
entrante, haciendo el viaje en un i^g planes de invierno en Marruecos, refuerzog procedenteg de la penín. 
nuevo tipo de aeroplano construido, ^ allí , „ d d 
por el Gobierno y Que puede hacer E1 corresponsal de "The Daily Te- de ^ Can&riJ 
el viaje desde >.ew York a las re- legraph" de Londres, le comunica L circulan entre Ceu-
gíones polares en sesenta horas, ^ e Tetuán y lo publica " E l Sol". ! t l yVetuán llevan ahora dos vaí^ 
. Mr. MItchell, que será el Jefe de ..por conducto oficial he sabido la Expedición, ha predicho que pron- que en ia actualidad el total de 
to se establecerá la ruta más corta es de 
vas o estado de una joven maripo-, Generai plutarco Elias Calles, que 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL DIARIO DE LA MARINA | LOS BUQQUES EMBARGADOS EN 
E L GENERAL CALLES RECIBIO, LOS ASTILLEROS LVGLESES PA 
NOTICIAS DE MEJICO CONFIR- GARAN SUS ADEUDOS 
MANDO SU ELECCION 
BERLIN, SEPTIEMBRE 30 
E l nuevo Presidente de Méjico 
tropas que hay de España 
entre ambos continentes, vía el Polo 80 00o hombres, divididos por igua-Norte- '\es partes entre las zonas orientales 
se halla fuertemente vigilada", 
ROPA BLANCA 
^ además hay unos 20.000 soldados Nuestra ^ llquidacl(Sn de ropa £ 
indígenas. España se propone com- terior 4e señora es asombrosa. 
LONDRES. Septiembre 30 If;^ el cftis? ¿fJi^A ^ aiqunos pbeOIOS 
Mr. Beenzine, Secretario de ia! ^vadas antes de la estación de la3 - Cam.sones sui20s oon fest6n 
Embajada Soviet en Londres. ha lluvias- ^ue comienza en novifcmDr.2 .lindos bordados. a 70, 90 ots. y $1.30. 
anunciado que su Gobierno dará las » *** fte esfuerzo reducirán CMnisones de Opal, con muy finos 
nocturna de la familia de los continúa en esta capital, recibiój órdenes oportunas para que los bu-
Noctuldos. La especie se designa un cable de Ciudad México notícián-, Ques mercantes rusos, actualmente en 
las tribus a la razón y que la gran .bordas _a jl:.80f 2.00 y_2._25. 
suma de elementos de que los pspa-
entm7ameñt~e í ¡ p h V g « » ' fmgipor-1 doleTue^V c l ¿ a r ¿ ¿e "Diputados hal.los astilleros ingle.es que adeudan ^les ^ ^ ^ ^ W ^ V ^ L g : 
da S. A. Era necesario criar los gu-l confirmado su elección. s f i e veinte y cinco millones de ru- ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ . 
sanos para obtener los adultos dado| E l General Calles, se dispone a'blos oro, satisjagan e.sa deuda tan d6 a|resiónJfQ. ^J^^iL^Vf, 
oue 
sp narecen. Esto ocasionó la demo-iy discutir los cambios que 
ra en conte8tari pues deseamos sa-líesarios en el nuevo Gabinete a finí ^ ' ~" 
Ler la especie para poder informar; de asegurar la tranquilidad y \a F r n m ) 0 FT vl Tnír , #,ÍIV 
con más exactitud. ¡prosperidad en el territorio nacional. KE^B1UV^. í1 , .^V^Í^T N 
)3 para obtener los adultos dado E l General Calles, se dispone a "«f» °«"^«6«" ucuua ia.ii " ^-~ ' ~ „;„ "'«x^ j í 
las orugas de esta familia todos formar coaliciones para su Gobierno P^nto como Rusia obtenga el gran JO. Se me dice que esta reglón, « -
¿rpren Esto ocasionó la demo-l y discutir los cambios que sean ne-! empréstito extranjero. ficulto ; - er cualquier operaciones milit res en
Camisones con finísimos bordados & mano, a $2.50, 3.00 y 3.25. 
Juegos de tres piezas, desde |4.80. 
LA ZARZUELA 
ZENEA T ARANGUREX 
MEPTDNO T CAMPANARIO 
LA CASa MODA ENTRELA GENTE BIEN 
Ptlayo Alv*rez Hnos. y Ca7ohspo y Aguacate 
Esta especie de gusano ha sido: EL zePPELIN Z R-8 RECIBIRA 
observado con bastante frecuencia ¡ D0S GRANDES TANQUES DE GA-
¡ por nosotros en distintas yerbas gra SOLINA Y ACEITE 
micas y aunque causa algún 4año en 
ciertas épocas es muy sujeto al ata-
1 que de varios parásitos que lo des-
I fruyen. Así es que un ataque ge-
neralmente no dura por mucho tiem-
ACLAMACIOXES 
GENOVA, Septiembre 30 
E l aviador Italiano Locatelli que 
intentó dar la vuelta al mundo por 
el aire y que en les Enfados Unidos BERLIN, SEPTIEMBRE 30 
E l Zeppelin Z R-3 construido en dió lugar a a^r'-.s incidentes en'-re 
talleres alemanes para el Gobierno los partHari-? y contrarios del Fas-
de los Estados Unidos llevará cien cismo, lls^ó syer a esta ciudad pro-
tanques de gasolina con 25,000 ki- cedente do New York, siendo recibido 
¡po y los gusanos suelen desaparecer ¡ logramos de aceite motor en su pró_ entusiásticamente por el pueblo. 
casi por completo. Por esta iaz6n,ximo vuelo transatlántico. 1 
no recomendamos que se tomen me-| GOBIERNO ALEMAN LIQUIDA. 
¡didas especiales que resultarián algo E L VAPOR ALEMAN "CAP. POLO- RA SUS FERROCARRn>ES EN 
costosas en el caso de yerbas de i n i q " BATE UN RECORD DE VE- CHECOESLOVAQUIA 
potrero. . , " ^ ... I LOCIDAD 1 Berlín, Septiembre 30 
I Agradeceríamos si el señor Callas,] BUENOS AIRES, Septiembre 30 Se tiene entendido que el gobier-
nes Informara si la plaga no dismi-j E l vapor alemán "Cap. Polonio" no se propone a la liquidación de los 
nuye como le hemos indicado arrd- ha establecido un record de velocU ferrocarriles alemanes en Checoea-
Sba. 'dad en su viaje desde Leeiabos a Rio lovaqula. 
El único «etablecimlento en su claM «n la A*-
publica 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento njédlco fnlrftrglco 
de las enfermedades de los perros f animales 
p^queflos. 
Eepeclañdal en •ftcunaclones preventivas con-
tra )k rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica 7 Rayos X. 
Consultas: SK. 00. 
San Láxaro 305 entre Hospital 7 Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Sept:embrc 30 de 1924 ANO X C I I 
: - : L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : - -
de s a m o t o s C A M A G Ü E Y A N A S 
1 NA BODA , * * á j V I D A M A T A N C E R A 
PRONTO VBRIRA SI S P U E R T A S LA BUOCRSAli D E L BANCO HISPA-
NO ( T B W O . T.OS MIKMHIíon DEIj ( O M I T E LOCAL. — LA RILA DE 
L O S BOMBEROS S A T I S F A C E A L C ONSEJO S U P E R I O R D E L C U E R -
PO. CíRAN.DES F I E S T A S D E C ARIDAD. — L A VISITA D E L A E S -
T Ü M A N T I N I 1>K T-A JUVENTUD MONTAÑESA E L DOMINGO. — L A 
V E L O C I D A D SIGUE SIENDO Eí. SPORT DE MODA 
E L P R E M I O DE MATERN IDAD coa, Regla y Santa María del Rosa-
| rio, remitan a Aranguren número 52 
En nuestra Jefatura Local de Sa-i en esta Villa, antes del próximo día 
nidad, situada en Maceo número 52,16 de Octubre, relación detallada v 
ha quedado abierto el periodo de ¿por escrito de tocios los méritos al-
inscripción—como todos los años—¡ canzados en el año 1923 a 1924, 
para optar por el premio de Mater-¡. (asignaturas aprobadas, nuevos tí-!cino Paebl0 de Zaza á^ Medio 
L a ceremonia civil estará a cargo] B.odrígu 
6 Jej ^ L A P I L A BAUTISMAL dt amlg-js y comi)añern« , 
. _ '"ó basta la nec-rón.,?!08, le 
Está señalada para el dta 
octubre. f 110 ró'polü"0' I aconípa^ 
Serán loe contrayentes la gracio-! Fueron hechas cristianas dos tier-, Infinidad de coronas i 
sa y espiritual señorita Nelly Janél nas cnaturitas. | dicadas, como oírenrt»! l?-roa 
y Horta perteneciente a una estima-} T̂n eI regazo del hogar, 
da familia espirituana > el correcto . T̂no 0̂ fué ^ primer frut. 
y estimajlo joven señor Tomás In- tinSuido jov¿a matrimonio formado'de' valioso amigo" '"---esapíirici 
súa Villalba rico comerciante d^l ve-!Por la ceñ: -
Roura 
uto del dis-j Deplorando la eteina d 
li   ^de' li  i , pon 
Flora María Lámar'de siemprevivas pñ .UI1 raí 
üor José J.»*3elírán 
E l miérceles v en el salón de se- partes iguales a la Casa de Benefi-j nidad. ¡ lu los obtenidos' derecho a sobre-i a i  i il st   j icoíl í ez, . .¿enioro Civil, y Ar-
siones del edificio que ocupa la su- cencía y el Asilo de Ancianos de Ma-J Hé aquí ahon, para general co-l sueldos reconocido etc . ) . para ter-j ? 5 ^ d ? c t 0 ^ Vicente^ Herrería Se-j quitecto de esta ciudad 
cursal del "Banco Hispano Cubano" tanzas. uocimiento, las condiciones que se; minar la redacción de los escalafo- cretario señor Solano y la religiosa! Un rozagante niño. 
esa i Luís. ibrcs de Jorge 
(Deoositario de la Federación Na-: E n la crónica del estimado com-i requieren: 1 tes de maestros, 
cional de Detallistas de Cuba), en pañero Manolo Jarquin, ha visto la ¡ Primero: No tener menos de seis | 
•«fta ciudad ee reunieron en junto luz el programa de la regia velada; meses ni mas de un año, el día cin- I N T E R E S A N T E S C L A S E S NOCTUR . 
n ^ a d T los coimeros nombrados que tendrá lugar en el teatro "San- co de Noviembre Ñ AS A CAROO D E L SR. LANCHA **d*l!í á̂Te de la noVÍa ^ £ 5 ^ asuas r̂dán 
regir los d?st nos de estu Ins- to" en la noche del domingo, fiesta! Segundo: Ser hijo de padres cu-, I p o m é n d o l e ^ o s nombres de 
mucion balo la pres-idfencia del se- que refleja la parte social. Además1 banos, ciudadanos cubanos; estar] Una importante noticia que todos 
ñ o í don ¿Í ís González Bravo, pre-, la pluma consagrada del a t a b l e ! - c u n a d o ^ n o r a t o del mno y i ios interesaos recoeerán con satis-
8idente del Banco, y asistido del Di- cronista que lleva a t o d ^ los Horas de inscnpción: de S y me zo ei entrante 
rector General, señor don Manuel bitos de la Repubhca a los matan- a a 10 m i mañaaa. J L r ^ S l nt 
Alarcón. acordándose dar posesión a ceros que añoran el terruño deja- ¿ Guanabacoa ¡ ruici to del s e ñ T Vi "ente Lancha 
los nuevos consejeros designados, do. los ecos y las palpitaciones de I _ a l en anteriores años— S S S S » % i ^ t o M é é t o r Escola?" 
Acto continuo se procedió a la elec- esta sociedad que el conoce corno j reina COimp¡eta animación por esta! JiaS0es 1" ¡^reTenellnl' 
ción del Comité local, siendo electos ninguno, ha dado cuantos detalles heM1|0Ba fiesta del pr6mio a la Ma.:titut0 de ^gunda Enseñanra Wcue' Uô r que lo forman los estima 
por unanimidad lo. siguientes seno- podían desearse acerca de la, vels^a'| ternidad. ¡las Normales. Escuela de Kindergar llos esposos señor José Gutiérrez Ro 
en su tumba 
y eU vo una plegaria a Dios tw causo en el seuo de l i 8U de8-a paz celestial 
P E T I C I O S DE MANO a cargo de Monseñor Pablo T . Noya| E l amadísimo p-elado Monse 
y Mlnguez. | ñ o t Enrique Pérez Serantes/ derra! La ha efectuado . . 
Ambos se verificaran en la mora-| mó en la cabri ta del querubín las;ballero Don Pedro t,r!fPetable c». 
earo Rodrlguez vi im- ves. 
^ V " hij°' .eI ^rrecto y 
¡facción.. No es otra que el comien- *Íara 
día l o . — m a ñ a n a — 
te rumbo a la Haoana donde pa-j Sus padrinos fueron los respeta- i ' ^ n ^ f 0 RodriSUe2 ArangQC 
n los primeros días de su luna1 bles y estimada r^LJ - ^ . 6CuaJ la pnncesita eleeiri5 
niel, para después .enir a fijar lia Rodríguez 1 T u ? . r ° 0 r l P l " ; 6 1 ^PUesto ^ l á n ? 
VI. 
culto 
su residencia a Zaza del I.Líd'o, 
REINA EN I N HOGAR «GJiAN 
A L E G R I A 
s: >' tratar de repetirlo, no solo sería j m celo.so jefe Local de sanidad. 
Presidente: Sr. Bautista Cañizo. oc'oso. sino pálido, después de la|nuestro querido amigo doctor Mi-
Prlmer vice: S:. Leopoldo Fernán- descripción ya hecha en las "Matan- gU,ei de Castro, trabaja sin descan-
Por. 
nguez do « e u r a n y señor i Una trigueñita 
J o ^ B e l t r a n . abuelítos cariñosos del | ojos u e r r o ^ ^ ^ i e n T e r y 1 4 ^ 
L. c e t o n i a la celebró el 8eñorl a t e - o P ^ d o s -
Obíspo ante un ait ístco altar, donde 
refulgían luces y flores. 
Solamente asistieron a este acfo 
¡«j  e|; os reluciente- i 
lados. " 
Gentil y hermosísima 
Conchita Fernández Rossi 
ten y Escuela de Pedagogía de la drlguez, dueño del acreditado Hotel ios familiares allegados^de l n / - , 
so en todo lo relacionado con es 
ta fiesta próxima a verificarse. 
dará desde mañana en su domici-
LAS SRTAS. C A R P E R A S HAN T E R 
MINADO SUS ESTUDIOS EN LA 
NORMAL 
dez. ceras . 
Segundo aee: Sr. Antonio Menén- Los actos que se verificarán en 
dez Méndez. honor de los visitantes, están ajus-
Ttrcer vice: Sr. José María Pérez, tados al siguiente programa: 
Cuarto vice: Sr. Ricardo Silveira. a las 9 a. m.—Traslado de la di-
Con»ejeros: Sres. José María Be- rectiva y socios que deseen concu-
gueristain, Esteban Baquedano. Luis rrir a la estación fle Hershey para 
Antonio Betancourt, Erasmo H * de recibir a la Estudiantina de la Ju-
Mendoza. Segunde Botet. Antonio ventud Montañesa. 
López González. Gervasio Fernández.. A las 10 a. m.—Recorrido de la I tos a las graciosas y distinguidas se-
Camllo VUlalonga. Amaro Alvarez. Estudiantina desde el teatro "San-! ñoritas Ramona y María Carreras, 
Eudoro Alba. Salomón Obregón. Cé- to" al Casino Español, tocando ale- ¡hi jas de nuestro estimado y honda 
Bar Casas, Arturo Rodríguez, Victo- g^s pasacalles. do.so amiSO el conocido fotógrafo, 
rfeno Díaz P'-ez y José S. Várela. a las 11 a. m.—Bendición en la s^nor Ramón Carreras, vecmitas de 
Secretario: Ldo. Angel de la Por- KnnHa de Monserrat del gallardete, ei>t¿ localidad, 
tilla. Se la sociedad, regalo de los señores. . ^ T ' ^ ^ < r e - n o m ^ a 
Luis Martínez, presidente de la So- Academia del profesor señor Za di- E l secretario de la Cámara Munl 
1 var, en la Víbora, acaban de sutrir cipal Miguel Pallarés, que es al pro 
Universidad Nacional ¡Perla de Cuba y señora Exuperan 
Estas clases que el señor Lancha cia Salz con motivo del nacimiento 
¡con toda felicidad de un hermoso nl-
lio de la calle de Aranguren núme-
ro 5 2, serán de 7 a 10 de la noche. 
Nosotros que conocemos al señor 
Lancha y sabemos de todo su valer 
intelectual recomendanios a nues-
tras familias las referidas clases pa 
Una muy merecida felicitación te- ra que allí se hagan las matriculas, 
nemos que dedicar en estos momen-
SAV MIGUEL A R C A N G E L 
Fué la festividad del lunes. Ayer 
no pudimos saludar a los muy que-
ridos amigos doctor Miguel de Cas-
I tro, nuestro Jef 3 Local de Sanidad 
que recibió numerosas felicitaciones. 
Vice: Dr. Julio Capó. 
Deséame-; a la que será pronto ciedad Montañesa de Recreo de Ma-„ . , "xámenes en la Normal obteniendo ni-n tiftmrm inhoriocn Mandatarin Tn-p- derosa entidad bancana. todo ge- tnnzas y Nicolás Serna, siendo la ma-] , L_«,__r_ ._,1J;J__! . r10 Mw»po laoonoso Manaaiario au 
nei'- de éxitos, los que sin dnJa :tl- tirina la señorita Rosa María Ga 
canzirá, pues parí ello e:; bascante el c{a. 
prestigio y la ^ i v ^ a ^ ^ c a - K v uno A las Í1.Z0 ¡ 0 ^ 0 ! 2 2 5 : U n " ^ u ^ ^ 1 ^ h ¡ Miguel A . Villalobos, uno de los 
•ta Rosa María Gar. las mas brillantes calificaciones. Ra- dicial de la empresa . K  n  u r mona obtuvo ^ menos que 224 ^ inteligente y Joven 
Mis aplausos para ambos." 
A ESTUDIAR posos Beltrán-Lamar. 
Y sin embargo, del-carácter ín- | se han m^r,í,o^ 
timo_que se le dió, no faltaron los! ^ ^ ^ n e ^ ,a > 
espléndidos obsequios. ño, segunlo fruto de su unión. L a señora Saiz de Gutiérrez fué 
asistida por la competente Profeso-
ra señora Isabel Menéndez de Gar-
cía. 
Tanto la madre, como el nuevo es-
pirituanito. gozan í « perfecta sa-
lud. 
NUEVO CAPITAN 
Ha tomado posesión del mando de 
las fuerzas .lel Ejército destacadas i6 caballero don Felipe García Se-:za señor FellnB Tpíp™ 
brango, tía y abuelo respecitvamen-' Ha termi J 
E l otro bautizo, se efectuó en la 
casa paterna de la monísima niña. I 
Los apreciables jóvenes esposos 
señora María Luisa Calaforra y Dr. 1 
Emilio García Guerrero. 
I>e padrinos ¡actuaron la distin-
guida señora Obdulia García viuda 
de Blanco y el bondadoso y excelen-
en'. 
de Hershey. I 
doctor en de 
puntos, y su linda hermana María ve(.ho Miguel Ochoa y González, 
.obtuvo. 225. Un triunfo completo ha 
los componentes del Coiiníi lo- cantada a toda orquesta bajo la a»-'¡BM0 s¡n io mpnnr Hurla pl ohp han i.«7 " -- - • - • _ , 
del maestro señor Aurelio - *-? ' menor ouaa ei que nan i^jos de nuestro querido companero 
en esta ciudad el Capitán señor Os-
car Galis Menéndez po orden del E s -
tado Mayor en sustitución del Ca^ 
pitan Artigas que ha sido traslada-
do. 




stiones t-ue viene reai:>;aii lo A las 12 m. Almuerzo en el sa-
conquistado con sus exámenes las 1 ^1 señor Plutarco Villalobos 
señoritas Carreras. Con tal motivo, £1 respetable y muy estimado ca-
<odo es júbilo y satisfacción en el fallero señor Miguel A . Zaldivar y 
; hogar de sus padres los que ven re-, ¿y Miguel Angel. 
compensados de manera tan her- j , . . 1 * n 1 j m ^ ,•.̂ ..0 „ • j Miguel A . Calzadilla, antiguo em-mosa y practica ios esfuerzos de sus 
dos hijas que sin nerder tiempo lo 
aprove-
pleado del Ayuntamiento de esta Vi-
lla; Miguel Torcasar, Miguelito Car 
el Cuerpo de Bomberos del Coim:r- lón José M. Pérez, 
cío de esta ciudad, con el juropósitoj Concierto por la Estudiantina en 
de llevar a cabo la venta de yapv e. mismo salón. 
letas para la rifet de tres automovi- Después, baile hasta consumir un ^ 
les autorizada por el Honorable se- selecto programa de diez piezas. , han sabido perfectamente • * « v ^ - j c a ¿ f c de j del inolvW* 
f.or Presidente de la República, o«-i Hemos sido invitados a esta fies- char manteniéndose consagradas al , ble o 4ntouio carcásés 
tán resultando beneficiosas a la ti- ta, y agradecemos esta atención. .(studio , olvidaremos al inteligente doc 
nalidad que se njrs'gue. I A la vez, prometemos hacer una I R^iban pues mi sincera y expresi • Miguel Carrastazu, abogado de 
Comerciantes, industriales, propio-i amplin información de tan impor-^a felicitación las nuevas Profeso- ran ta6lento 
tarios y particulares prestan su con-itantes fiestas para las que se nota ^ s , Ramona ^ Ma"a Carreras, jm m ^ Cl Jr Mi j García< 
curso eficaz, adquiriendo dichas pa- animación insólita. Í Í 2 ? ^ IT™ il* enhorabuena; No6 olvidaremos en ese día a ia 
peletas en relación con el estado ¡ E l éxito económico de la funci.ón i ^„ ^ L I . ° f ^ ^ l í v d a . Madre Soi Micaela Fesser, 
del Sagrado Coraón 
Cerro. L a Madre Fes-
ser es tia de nuestro querido amigo 
el doctor Luis Azcárate y Fesaer, ex-
Secre-tario de Justicia. 
Cuenta en la actualidad 84 años 
y es una de las fundadoras del men 
clonado Convento. 
Para todos, mi mas expresiva fe-
licitación . 
POR LOS T E A T R O S 
Después i.1e larga y penosa dolen-
cia dejó de existir rodeado de su es-
posa e hijos el señor Abelardo Car~ 
bonell, miembro de una estimada fa-
milia espirituana. 
E l acto de su sepelio so vió con-
curriilísimo. 
peieias en reiac:on con ei esiuuu, cj» c.yh,u c^un^n.^^ ^ „ *„c_„ , - - „ „ , i/,, ¡Kvaa . iviaare 
económico de cada uno. pero todos de "Santo" está garantizado, y las u f^f^L^táf^t ^ L ^ ^ Convento 
están respondiendo al llamamiento hermanitas de la Caridad, y las J í / ^ ^ ^ ^ ^ J j - ^ J ^ . de Jesús del 
del Cuerpo de Bomberos, que merced la Casa de Beneficencia, rec b i r ^ 
k esta valiosa cooperación podrá en , una buena suma de dinero que les| ' ¥ 
DE IMPORTANCIA PARA IX)S 
MAESTROS PUBLICOS 
E l señor Inspector Escolar de es-
breve, ver realizada su más alta as-;permitirá aliviar en mucho sus ne 
piración, cual es la de que Matan- cesidades. 
zas cuente con la eficacia debida en j Está vendido todo el teatro, 
los distintos servicios a él encomen-i • 
dados. Pronto van a comenzar las obras 1 te Distrito, nuestro querido e inte-
Comisiones de Bomberos recorren de edificación de una nave, al fon-j iigsnte amigo señor Vicente |L:«m-
las calles de la ciudad vendiendo pa- do del edificio del Liceo de Matan-] cha, ruega a todos los señores maes ^ 
j>eletas; dentro de pocas horas una zas dedicada a gimnasio y sala de 1 tros de los ' Distritos de Guanaba-
comisión integrada por los oficiales armas. 
señores Aurelio Sust y Antonio Ro-| E s lo mejor que la vieja institu-
dríguez emprenderán la marcha ha- ción ha podido hacer, 
cia las poblaciones del interior del E n Matanzas no'existe actualmen-
la República con idéntico fin, y muy te, ni una arena, «i un tablado, don-
en breve otra comisión de distinguí-' de se puedan ejercitar los músculos, 
das damas hará un recorrido por la o practicar el noble deporte de las 
provincia matancera con igual pro- armas, único legado de la época del 
pósito. romance que conservamos. 
L a prensa, tanto local como capi-1 
talina, presta uñ eficaz concurso a 
En Carral fué tremendo el lleno 
del domingo. Se exhibieron magní-
fica películas de Santos y Artigas, 
en función de matinee y por la no-
che, y también con gran éxito de-
butó el transformita y ventrílocuo 
español Fuller. Anoche volvió a 
1 trabajar y fué de nuevo aplaudidí-




E l domingo 21 de los corrientes' 
OTRO HOGAR F E L I Z 
Ea el que forman los apreciables 
esposos señor Emilio Díaz de Ville 
toda felicidad de un graclpso niño. 
D E R E G R E S O 
1 estudiantes, René A, 
Miranda y Rodolfo Don ' 
Ingresarán en la Unversidad Xa cional. u *>* 
Que triunfen. 
ENHORABUENA 
Es para un joven todo mi aprecio 
Nicolás Tejero Ampudia. hijo d!¡ 
conojid'o comerciante de esta dU 
te de la nueva cristianlu nado con brillante éxito .sus estudios de Bachllleratn n« . 
L a concurrencia no pudo ser másicrupo de ciencias, en e^e 'lasíltu6! selecta 
Señoras |to Provincial. María Luisa Calaforra \ Su hermano Teodoro se encuen-de García Guerrero, Caridad Gue-1 tra en la í , V w " 
der,?afrCÍa' Maria Luisa Ló- cer año de Medkina 0 61 t€r-
pez de Calaforra. Obdulia García A Nicolás 'le reitero t 
Guerrero Vda. de Blanco, Ana Fley-! buena más efusiva mi"enho^ 
tas viuda de López, Georgina García Y le 
Guerrero de Bartlle, María García'sus estudios que TéZ ^llL" 
Guerrero de García. Guillermina rañará hasta terminarlos 
Agrajmonte, de Hatch, Morbila Pe-i " ^ m a r i o s . 
d r G a ^ c í J " 0 ^ * Guariero!t "na señorita la que h. 
ufe uarcia. ¡triunfado en el Instituto 
Señoritas: Nena Blanco García,, Caridad González BarVeras 
Cachita Rodríguez Agüero Faustini-i Que ha obtenido 8u título de Ba 
a Cabana Ana Zayas Bazán. RosI- chiller en Ciencias y Le ras 
gas y señora Ana María Oonz&\oz ^ / ^ ^ J ^ Emilia Rovirosa y narlo. 
con motivo de la llegada a él con j*3 Baz^n- . Enviando a la inteligente da-
Además de ser obsequiados con mita mis felicitaciones 
n l L f ! as,stentes' 86 repar- Como perfumadas flores que 
tieron elegantes carnets recuerdo I sus plantas deposito, 
del bautizo 
Después de haber pasado una lar-
ga temporada en esa Capital ha r* 
gresajlo a esta ciudad la Joven y dis-
tinguida señora Consuelito Manza 
Tanto a Jorge Luis, como a Ma
ría Luisa, les d eo u  porvenir e
venturas inacabables. 
Y que Dios mantengn la felicidad 
ni y Mendigutia en unión de su hi-1 Qiie gozan sus cariñosos papás, abue-
jo. Utos y demás familiares. 
Con ella vino su esposo el «e-
ñor Manuel Fernández Rienda quien! V E L A D A F E M E N I N A 
regresa de España donde tué "on 
motivo de la gravedad de su BüSfi 
ra madre Doña Gregorla a la «ual 
dejó restablecida. 
L A NUEVA AURORA 
Esta simpática y floreciente socie-
dad de instrucci',in y recreo con mo-
tivo de estarse llevando a cabo Sranijün^g* 
•des reformas en su local social del 
Paseo Norte ha cerrado sus puer-
tas . 
Las obras estarán terminadas pa-
ra la primera quinecna del entran-
te mes. Para esa fecha se celebra-
se verificó en la Asociación Fe-
menina. 
Velada cultural, como todos los 
actos que lleva a cabo tan prestigio-
sa institución social. 
L a noche del lunes 22. 
Concurridísimos se vieron sus. sa 
Ma 
E n señal de admiración y «impa 
E 
D E L A HABANA 
Se hallaba en la capital de la 
República a^ndiendo a su quebran-
tada salud, el señor Máximo Gómet 
Almeida. 
Ha regresado bastante restable-
cido. 
Me alegra y deseo que desapa-
rezcan los males que aquejan al es-
timado amigo. 
OTRA NOTA D E DUELO 
E l martes 23. por la mañaaa, fué 
¡conducido a la Necrópolis el cadá-
Lo más granado de la sociedad ver del señor Alberto Gómez, cono-
camagüeyana estaba allí. 1 cido y antiguo impresor de esta ciu-
. ridos esposos^ señora Natalia Pérez ¡ de ..E1 tren rápido" y "Fantomas". 
Los autos siguen , volando por las ^ J j c ^ y S í r T ' ¡ S ? ^ * W ^ I clamación ^ ]a ^ de s impatía 
esta empresa que se ha de ver co-'calles. Como no se les persigue, W S ^ ^ f ^ ^ ^ i S r ^ J l S H 1 1 ^ ; ^ t a D o c h « - ^ b u t de la Com- del Certamen organizado por su dig 
roñada por el éxito según los infor- cada día corren más. Esa es ley na- "°g"1 „ seno"ta Vl,1.g .,£l,R°qu? P é - | r a n í a ale-mana O Wallentein, y pa-
mes que anteceden y que han sido tural Con g cu! 0 JMfotillfMdo Joven la muy en breve una gran variedad: 
suministrados por el Consejo Supe-i Hace una noches, todo un señor ^atric10 González Fernández. L a Jo- BE trio "Las Españolitas", celebra-
te: 
¿El programa? 
Interesantlsüno. fué el siguien-
rán las grandes fiestas de la Pro-I 
na Directiva. 
9 Rondó Be-
rior del Cuerpo, el que se siente sa-i policía, al ver cruzar ante sí, cual | Ja ^ . f ^ a las V la ^ ¿ e . oas canzonetistas 
tisfecho por lo que se ve, de la aco-'una exhalación, nn automóvil, lo L ^ M ? %Ct0 rfS'OS? e¿ FaUf0 °tra ^ 
gida que el público ha dispensado al ¡miró fijamente perderse en la Íbl- l**™ ^ de ,a ?r<Íen;!,1Ón e}.do™mgo cou fla P ^ n t a c l ó n 
noble propósito en que trabajan. Ivareda y lelos de anotar el núme- f ^s Carmelitas Apadrinaron la bo-i de películas muy interesantes y la • 6 de noviembre próximo el Concur-
1 f r ^ y d a / c ü e n t a a la Alcaldía se li-ida loS padres de la lmda ^ suSestlva repreÉentacion de la zarzuela " L a 60 Local de Maternidad y para el 
1.—Concierto No 
riot. 
2«—Chopln Sarasate Nocturno l 
No. 2*~Lady Thais.—Violín. 1 
lín. 
fONCURSO D E MATERNIDAD Sra. Carolina Leorens de Rogz. ! 
Este año 1̂ Igual c;ue en el pasa- Aragón, 
(ío se verificará ien este Término! ti—Nocturno No. 13.—Chopín. 
Municipal y entre los días del 2 al 2.—Vals No. 13.—Chopín. 
Lady Thais—Mozart.— Menuet-
dad. 
Su fallecimiento ocurrió la noche 
del día anterior lunes. 
Déscanse en paz y acepten sua fa-
miliares mi condolencia. 
E l domingo se verificarán fn es- 'mitó a decir: 
ta ciudad importantes actos en ho-l —Ojalá se estrallen. 
ñor de la Estudiantina de la Juven 
| novia. Del acto civil fueron testigos 
¡por ella: señor Juan Cañizares y 
Viejecita", por la notable compañía |que se invita a todas las madres po-
de Carmen Torres. Las damas fue-!breg que tengan hijoñ cubanos me-
ron obsequiadas con estuches de pe?; noreg de un año, criados a ííU3 pe-, .Gabriel Caballero; por él: doctor 
i S Í 2 ! l L ] ? A - J l . f ? ? S ? f - ^ 5 l ! 5 ^ ^ ^ b « H f l i Entralgo y señor Mariano' ;umeria- Esta noche un escogido' e [nscriptos'en «=.1 Registrj Oi-tud Montanesi de la Habana, que y lo pintorescamente que se vive en „ 0„Q^i 11 „„j_,• _„_,. „„„ • 0„ , , , . . . . Caballero, distinguido y querido Au- * vendrá para cooperar con la Socie- este pedazo de tierra, tan divino co-i . . , , , « /%.i^i^í¿ .» ' Hari vf^nfaño^.j AN T > A N „ „ ' , , , „ ;mimstrador dol central Cabaiguan aaa Montañesa de Recreo de Matan- nio abandonado? . ± u ¡ A X X. 
zas encuna espléndida fiesta de Ca-
ridad, cuyo - producto se destina ^)or ' Carlos M. G O M E / . 
ÜE SAN FELIPE 
SUNTUOSA BODA 
Guille-mina Silva 
So verla 110 Pérez 
E N F E R M O S Ique? Basta decir que allí se dió cita ¡cuanto vale y significa en nuestro 
I pequeño mundo social. 
Hacer una descripción de los va-
programa, y el miércoles estreno deivil En ia Jefatura local ,le Ganl 
" L a Mujer doble'-. da(j a carg0 dei atent-,) Jefe docto? 
de este término. ¿A qué hacer una| m xt - Heriberto Hernández Jiménez, que-
reseña de la enorme y distinguida R L M B O A M E X I C O ,la abierta la inscripción de niños, 
concurrencia que llenaba la morada _ . . á . , pudiendo presentarse las bandida-
- I d e los queridos esposos t>érez-Ro- Embarcará hoy rumbo a México, tas en horas hábiles donde gustosa-
en el vapor Monterrey, nuestro dis-jmente se íes atenderá y darán loe 
tlnguido amigo el señor Luis G . Ca-j consejos útiles y los detalles que recitadas por la autora 
bullero, con el propósito de unirse; (jg^g^n aportar, 
o su esposa la distinguida dama Me | 
l¡da G . Cantón de Caballero, que se 
encuentra delicada de salud. 
A tan estimado amigo le deséa-
nos una grata travesía y que en 
Desde hace días guardan c^Tña 
los eoiíores: Ltrclo P. Lavand'.írd. ,, 
Agustín Viera, F-: ic: :co Somohano. '1,0808 e lnfinit06 regalos que recibie-
Carruchito Agustín, hijo de los dis- ron los contrayentes sería Intermi-
tingui-lüt? esposos Ada Pardo de Agus'uable y no habría suficiente espacio 
ti y Oscar Agusti. 
OPERADOS 
E l señor Arturo Rodríguez, por 
los Drs. Enrique Varfona Vllardell 
y Mario Porro Várela. 
Y la señora Amparo Maso, espo-
sa del señor Donatila Hernández, 
residentes en Florida. 
L a expresada señora se halla in-
cluida en la Clínica "Agramonle". 
en donde se le practicó la oPeraci'»*» 
quirúrgica. 
Por e¡ ras'-ableclmlento de ambos 
operados formulo votos. 
OTRO BAUTIZO 
Versos de Marti.—Terina Guerra.' Fué el de la niüa María Elena 
Poesías de María T. Betancourt, H e ™ n a de la Resurreclón. nacida 
leí 20 de Abril de este año. 
„ u ^ Se Je bautizó y confirmó el ao-
Brohn. Perpétuum Noville,—La- nMneo 2 i 
dv Thais. . ' E n la Capilla del Palacio Episco-
Margaríta Mateo-Melodía en F a 
to. 
Los millones de Arlequín, Canto y 
piano, Lady Thais. 
Liet, Rapsodia, i—Lady Thais. 
M. Hermanezyk.— Danza Mati-
nal Eslava. Lady Thais. 
También se encuentra recogida en 
su hogir, la dis ingiUda señora de 
r.uestro corr:c-
ipara ello. Una vez que la concurren-1 tU>ntre mejor a su esposa, 
¡cia fué obsequiada especialmente con ¡ 
dulces y licores los nuevos esposos se 1 KX IiÁ I G L E S L l P.ARROQUIAL 
dirigieron a la Estación del Ferro-1 
E l día 22 de los corrientes llevóse 
a efecto una gran boda en casa de ; Folguoras, esposa . 
los padres de la novia j to Adr.ilnistrador ie Cerreos señor carril acompañados de amigas y ami-| E l domingo se festejó en la igle-; ga temporada ha salido para s 
Dos jóvenes que ven realizados el L i m Patricio Folgueras. ' «os, para tomar el tren rápido de las sia Parroquial a la Virgen de las j dencia de esa Capital el dis 
Poesía; Ale-
VdOfició el Hmo. y Rvmo. Dr. En-
rique Pérez Serantes, Obispo 
A todos les dése 
tablecimiento. 
Ideal más sublime de sus gratísimos 
ensueños amorososo. 
E l l a , linda Jovencita dt grandes, 
dotes que solo cuenta d ez y nueve I 
primaveras, lucía un magnífico traje 
de Charmeusse de seda, con ricos I 
encajes de Bruselas, obra de la co-1 Se encuentran pasando una breve 
nocida modista Amelia Niñez . temporadita las gentiles señor tas-
Portaba entre sus manos un her-1 Laudelina López, Juanita María Alón 
E L DR GARCIA MADRIGAL 
Ha sido nombrado Fiscal de este 
Partido por Decreto Presidencial el p0r RÜbinstein 
joven doctor Bernabé García Madri-, Gi0iia Jiménez 
»j:;,l. que reside :n e.-a Capital j gría 
MODESTO M O R A L E S S 0 ! ! ^ ^ " T 1 xT1"098^ ¡ " La'apadrinaron la tf0™*^ 
Después de haber pagado una l a r - L m f e S r0 AIbe1rt0 N o " ^ acom- dei Carmen Alvarez Vda. de Ove« 
 su resi- pa°ó f f1*™ a la b í n e n t e vlolí- y ei Señor José Oves Alvarez. 
d is t inguí - ,111^ Lady Thais' cn todos los nú- es la hija idolatrada de los apre-
esta Provincia. 
nioso bouquet de lirios del valle f So y Teresita Cabrera. 
ieo un pronto res-'d'ez de la noche que los condujo a: Mercedes. No se cabía en el sagra|do caballero señor Modesto Morales 1 nie£os «me tuvo a su cargo. | dables esposos, señora Em ^¡¿o 
¡esa capital donde pasarán la luna! do recinto. Se cantó una Misa a to-|j-faZ> Dirocvor de " E l Triunfo", on1 11,1 auditorio nc escatimó sus j^ndez Zaldivar y señor LeoP" 
|de miel, que el cronista desea que da orquesta en la que oficiaron los.-.. .¡on cu esposa la distinguida iaplaui50s Para todos los números del cves Alvarez. 6 ^ 
¡nunca se eclipse y sea imperecedera. Rvdos. Padres Franciscanos Joséiseñora Blanca Rosa del Campo y de lr°Erama. ; ^ madrina de confirmación 
y feliz.' | Varea, Mariano Osinalde y Enrique ¡ sus hijos Hsther, Blanca, Rosa y Ofei Parabienes reiterados tuvo la Di- ' f ,^ ia señora Flor de Mana 
E L C E M E N T E R I O ¡Gutiérrez, este último el nuevo Diá- | i ia Morn'^s y del Campo, y el joven ectiva de la Asociación, que preside I Eández de Martínez. j# 
Una de las cosas aue más contra-1cono- E1 serm6n' <lue estuvo ^er- pbogaflo dlctor Oscar René M o r a r o n todos sus prestigios y entusias-, E n ia feliz y alegre n0™**.*. 
ría a cualquier vecino de ^ i ^ ^ ^ ^ 10 Pronunci6 el m ^ ^ue-|les Y del Campo. «ios las distinguida dama Alicia L l - papás de la nueva crist f 
baiguan.3.do padre Juan A Sesimai p á J Así lnismo han partido pa/-a esa nía de Santos. J0- ^sequiada la concurrencia coa 
E N T R E NOSOTROS 
A todas les deseo una grata es-i necesita ser 
tancia en San Felipe. 
UN SALI DO 
Iba del brazo de su padrino el señor 
Rafael Valdor. 
Allí estaban dando realce con su 
presencia a la ceremonia, las seño-
ras: 
de Valdor, de González, Ana San-
ta María de Valdor, Panchita Val-j "Es para el distinguido amigo Vft 
dor de Silva. ¡ tor Mcirtínez, con quien hemos de 
Señoritas: i partido un buen rato. 
Un primoroso bouquet de lindan 1 Muy feliz viaje le dése 
rubias: Elsa Graciela Hererra, Ge-. apreciado amigo, 
rardita y Gloria Silva, hermanas I 
rroco que cuenta en Guanabacoa con'capital las gentiles y graciosas se-1 Y los míos no le han de faltar i w,,i^0a v limrpa 
í _: i.-... ¿ M: _ _ .. . , j j _ t .. Ti«l ? „ a ti ....t.. .. * t w QUICes y uvuico 
es el que alguien lo invite para que 
se sirva acompañar un entierro. Se 
muy abnegado para |-(na bonita fiesta Ia del domingo,nionl y López, 
aceptar la invitación. ¿Sabéis por en la parroquia en honor de la Vir-1 
¡generales s impatías. Fué, en fin, ñoritas Aleida Lilia y Delia Compa 
D E TEMPORADA 
Rumbo a esa Capital donde pasa-
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
tan 
qué? Porque la carretera que tene-!gen de ]as Mercedes. E l altar esta 
mos es la más mala de la República; , ba precioso, por lo que hubo mu 
y porque el Cementerio del que se c.has felicitaciones para la Camare- sá una temporada, ha salido el se 
sirven Guayos y Cabaiguán está cerca ra( ia distinguida señora Mercedes for Luis Ramírez en unión de su 
de 4 kilómetros de este pueblo, i cuesta viuda de Justiniani. I d i s t i n g u í a familia. Se encuentran de nuevo 
/.Cuándo harán algo las autoridades. Bien por el Padre Sesma 9 de- Don Luis regresará a ésta, den- magüey, donde son tan queridos les 
i Sanitarias de la República en el sen- más miembros de la Comunidad. tro de unos días y dejará allí su' dignísimos y cultos esDoso^KPflnra 
en estas insulsas líneas, que son a T ^ y l e ' e l e ^ I r ' J n Preces al Señro. 
manera de pálida reseña de tan bri-' r aue el porvenir de la grados» 
María Elena sea lo más dichoso. liante fiesta cultural. 
de la novia. 
Angelina Silva, Laudelina y Vir-
ginia Silva, Chiquitíca González. 
Rosita y Melina Felipe, Emelina Gon 
zález. 
G R E O O R I A NUSE7. 
E L R E C T O R D E L A S E S C U E L A S 
P L \ S D E PINAR D E L R I O 
tro 
familia. 
ignisl os y cultos esposos^señora 
j Gloria Reyes de Miianda y Dr. Ma-
• I nael Miranda del Castillo. 
Para los Estados Unidos ha sali-| R] es juez municipal en propiedad 
ido de temporada el ioven José An- o:e esta ciudad y Presidente d 
Terminaremos enviando nuestra i tonio Reyes e Iznaga. ¡Junta Municipal Electoral 
ti-do de dotar a este pueblo de un 
Cementerio adecuado y en consonan-
cia con su importancia? ¡Quí lo sá! 
E l caso es que en este desdichado 
pueblo tan digno de mejor suerte. 
Se halla completamente bien de ia 'carecemos de todas las obras más felicitación al muy querido Rvdo. 
: ind spoMción que le aquejaba esta, "e06^1"533 a ^ vida de un pueblo. I Fadre. Marcelino Porcada, el nue-l E N F E R M O i \mérica en viaje de recreo 
L a orometida de mi am go Pau-! gentil señorita. A parte" de no tener Ayuntamien- vo Rector de las Escuelas Pías del Se encuentra enfermito en la ¿CT- Reciban mi bienvenida resnetuo 
lito González. Inesita Valdor. muy También ha mejorado su amantl- to y seguir proscriptos no tenemos ca p,nar d€l K}0' pcr el au^e ^ ee-.mosa finca Almiqul, dcnrle están üe 
elegante v graciosa. sima mnmá. rreteras que nos proporcionen algu- Plendor que ha tomado el gran plan ¡ temporada sus padres, e; gracioso m-
Amelia Núñez, Chelita Núñez, Ni- Con eran regocijo damos la noti ^ comodidades; no tenemos Ce- tel desd̂  qu0 BlTP̂ fl ^ c a d a es- ño Felipito, hijo de .os distingui-
" menterio; 10 tenemos calles t r a n - - l t á a su tre*te- ^ año tan 5010 lle- dos y jóvenes esposos noctor Felipe 
talles; carecemos de escuelas púb'i- ^ P- a eQ* S f ^ Í S ? ' 
C.1S suficientes a contener el analfa- ? Pin1arH Rl0 f todaa las 
1 .ícm« „„„ irt„ „tfi , , üas celebran y aplauden su ment í -
tvtismo en que viven los niños del _ i 1. _ » 
^ j . - . . . r_ x _. - . sima labor. Niosotros que somos 
buenos amigos de los Escolapios, no 
podemos permanecer indiferentes al 
L A S NOTAS D E AMOR 
Son interminables. not}. 
Constant-raente me 'Iega° -.oro-
cías relacionadas con nuevos comp 
misos matrimoniales. s(y. 
Entre jóvenes de la mas 
ciedad camagüeyana. 
Ahora es la que se re"er" banero 
e la Certado por el distinguido cao 
z.ES-raddeT Al-
Se hallaban en tierra de Norte; ggniero Jefe de las obras 
' canttrillado 3 
esta ciudad, con -Minina 
ADVENLMinVTO 
Lo ha sido de una linda nlfllta 
colasa Echazaval, Esther Hernáu-
dez y muchas más. 
Caballeros: 
Santiago Silva, hermano de la no-
via; Ignacio Morejón, Yayo Pérez, 
José González. Manuel Pérez, J . M 
Herrera 
José Pére 
de de Barr 
MI felicitación a los nov os y que el señor Manuel González, 
el ángel de la íellcidad extienda sus 
pías sobre el nido de amor que han 
Jomad j Guillermina y Severiano. 
vecindario; no tenemos el alumbra-
do público que requiere la poblTcióu: 
García López y señora María Anto-
nia y Méndez. 
Hago votos por su restablecimien-
to. . 




i mano le ha 8'do ' ^ ^ ¡ f o * 
para .u culto e i ^ a c b a b l e ^ ^ , . 
de la 
Don. 
Profundamente apenado doy la iTToven Ygnacio Betancourt B0 
noticia dolorosa de que el lunes 22 . -
dejó de existir el estimado amigo y i ^ M h . parabienes para los nov«o 
probo empleado del Ferrocarril dei ".nnánHn Pitarán ante el Ara-
Estos dos salones teatros vienen Cuba' 8eñor Miguel Angel Sedrés 
jque v.cne a aumentar la dicha que r en Pa'al>ra no tenemos casi oir a personas qu  han llegado de i funcionando -día tras 'lía cou gran1 Arce, 
z, Santos Vasallo, Alcal-. disfrutar los estimados esposos «,«-|de nada. Pero ya lo ha dicho ai^uien: pinar del Río v con las que hemos i éxito E l sepelio 
¡o. Migue! Hernández , ñora Rosa Cabrera de González y | cada pueblo tiene el gobierno ^ue hablado, hacer'grandes elogios del [ Su nuevo empresario señor José do la tarde 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Lauro F E R N A N D E Z . 
i se merece. En Cabaiguán no s-j pro- Colegio y del Padre Porcada. HvsU de nada. Todo lo aceptamos co- Lléguele mi saludo mas atento y 
mo bueno. . . y basta. i cariñoso. 
n » / l ^ Corresnonsal. 1 Jesús CALZAD I L L A . 
¿Cuándo estarán 
Pr0nt0- Rafael P E B O * 
de su cadáver, efectua-
del día siguiente, mar-
F . MMendez siempre nos tiene una tes, fué una palmaria demostració 
novedad y es muy aterro y correcto de la popularidad y gran afecto que I . m a i n l M A ^ 
para con el público. . ] se le profesaba en todo Camagüey. ¡ ) £ I f lAKlr l '» 
S Í A N U N C I E S E E Ñ l P D Í Á R Í Ó 
S E R R A . Un cortejo fúnebre numerosísimo. 
AÑO x r n 
D I A R I O DE: U mmA Septiembre 30 Je 1 0 2 4 P a g i n a s e t e 
( j l S P O N D E N C I A S l INFORÜCIONES M E n L i l g ! S c ^ d a d e s ^ 
V I D A E S P A Ñ O L A 
PAISAJES 
• -^De modo que de Tía j e . . 
__S1, s e ñ o r . . . 
Fué una inspiración divina! Es 
naoeaano recorrer el mundo, empa-Vdr*e en au atractivo, y conocer a 
fondo los lugares en que Dios met ió 
1 ^ manos e hizo su sementera de 
belleza; es necesario perderse con 
lus OÍOS henchidos de avidez en la 
urdimbre de sendas admirables y ca-
auinos deleitosos.. •! 
Hay que coger este tren, y hay 
que oírle decir traqueteando: 
"—Gente t r a i g o . . . gente llevo, 
cente traigo para O v i e d o . . . " 
Hay que adeitrarae en Asturias. 
y une gozar la sombra del cas t año , 
el 'murmullo del pomar, él césped de 
la campiña; hay que beber loa cho-
rrotí de potencia que se escapan de 
sus montes, que se esparcen de sus 
bosques, y que surgen de sus mares: jxay que llegarse, en f i n , hasta su 
costa, y entrar en Ribadésel la , y 
en la v i l la una semana. . . 
Luego, se sigue el viaje, si se pue-
d e . . . ! 
Y b?en: R i b a d é s e l l a . ' . . ! Ya está 
aquí! Desda la a l tura del tren se ad-
mira la grandeza de su r ía , tan so-
segada y azul como una ilusión de 
niño; se ve el puente; se nota el 
Arenal; se divisa una linea de cha-
lets. El arenal es famoeo, y ya en 
los tiempos de an t año , cuando se 
deseaba ponderar con una compara-
ción la hermosura y el precio de 
un lugar, se acostumbraba a decir: 
—Vale más Caravia 
con sus argumales, 
que to Ribasella 
con sus Arenales. . . ¡ 
Y el ejemplo variaba de esta suer-
— V a l m á s Cuetullorio 
con sus arrabales.. . 
Hogaño, el Arenal es una mina 
que no cabe valorar con Cutullorio 
ninguno. Y eso que en todos los 
cuetos denominados así, hay una 
turba de xanas que custodian un 
mundo de riquezas! 
Bueno: R badesella: la es tac ión. . . 
Y en la estación, los mozos que pre-
guntan: 
-Quiere coche . . .? Quiere co-
í h e . . . ? 
B i r r . . . ! E l comienzo es t e r r i -
b l e . . . ! Todos los que pasamos por 
Oviedo y tuvimos la desgracia de 
setnarnos en un coche, juzcairfCs 
de mal augurio el topar un cochero 
en el camino. Es para echarse a 
temblar, de miedo de que ocurra 
una c a t á s t r o f e . . . ! Y solo nos con-
suela la esperanza de que en los 
siglos futuros, cuando lleguen a su 
colmo la civiHzación y la cultura, 
bo se «urá cochero impunemente. . . ! 
—Quiere coche-..? 
i —No, señor . . , ! 
Mal comienzo . . . ! Mal comien-
zo. . . I 
Menos mal que el alcalde de la 
villa orocura tranquilizarnos con su 
amabilidad inconfundible:: 
—Los cocheros de aquí son bue-
nos chicos. . . Y en cuanto sepamos 
de algo que pruebe que no lo son, 
ya arreglaremos el punto. Pero lo 
son, créalo us t ed . . . ! 
Dios mío, que m a r a v i l l a - . . ! Y 
aún hay gente que niega los mila-
gros . . . ! 
E l camino domina el caserío y lo 
va bordeando, y entra en él, y se 
derrama entre las casas -viejas de 
la Ribadésel la de otro tiempo, recli-
nada en la m o n t a ñ a y encog.\la fren-
te al mar. Después, baja el camino 
ante la iglesia y se para delante de 
un f o n t ó n . . . En esta Iglesia hubo 
un párroco que es famoso en el re-
cuerdo y en la historia de la v i l lá . 
Cuanto hace que vivió? —Nadie lo 
sabe!—Cuarenta, ochenta, cien años , 
y a ú n puede ser que no viviera nun-
ca. Los que refieren sus cosas, acos-
tumbran a nombrarle de este modo: 
— E l cura viejo de R i b a d é s e l l a . . . 
Era ingenuo, sencillo y espontá-
neo, capaz de los mayores sacrifi-
cios y de las más excelsas caridades; 
pero capaz también de echar un ré-
cipe y de soltarle -un se rmón que le 
dejara clavado, al señor de más al-
tas campanillas. . . 
Uno hal ló un poco rebelde, que le 
sopor tó el s e rmón sin decirle una pa-
labra, más que al té rmino del mis-
mo, se cogió al cura viejo por su 
cuenta y le espetó una répl ca pas-
mosa. En ella saltó una injuria, fal-
ta de toda razón y limpia en abso-
luto de vef dad. Y el cura, sin in-
mutarse, p reguntó le a la ancianilla 
qu» le cuidaba la casa: 
—Ya pusiste la mesa? 
•—Sí, s e ñ o r . . . 
—Pos añade otru cubiertu, por-
que hoy come conmigo Don Fer-
m í n . . . 
Don Fe rmín , el paisano de la bu-
l l a . . . E l cual abrió los ojos con 
asombro, miró al cura, miró al ama, 
miró a la puerta ansioso de escapar, 
y dijo t í m i d a m e n t e : 
—Ca, no, señor cura, n o - . . ! 
Y el señor cura, r i éndose : 
— S í , home, s í . . . ! Cómo no. . . ? 
No hay más r e m e d i u . . . ! En los 
años que llervo en la parroquia, ye 
usté el primer feligrés que me in-
jur ia de esti modo, y hemos de ce-
lebrarlo, qué caray! 
Son ciertas las historias de este 
cura? Se le tribuyen a él , sin que 
él haya tenido parte en ellas? Este 
punto carece de in te rés , como ca-
rece también el hecho de que el cu-
ra haya existido o. *ea una inven-
c'ón dei pueblo. Lo que tiene inte-
rés es que esta vi l la sabe historias 
de curas admirables, cuya existencia 
real comprueba a ú n con ojos y co-
razón, y haga Dios que por su bien 
la siga comprobando mucho a ñ o s . . . 
Pero antes de continuar: se puede 
o no se puede hablar de curas. .-? 
C. CABAL. 
HOMENAJE 'AIRIOTICO 
EN I M O R I A DE LOS SIETE 
I N F A N T E S D E L A R A 
E n S a l a s l e i o s I n f a n t e s . — L i l e y e n d a — L o s c r á n e o s d e 
l o s I n f a n t e s e n e l S i g l o X V I - U n a i n f o r m a c i ó n e n 1 8 4 6 . 
L a n u e v a a r q u e t a . 
Se va 2! Presidente fundador de la Beneficencia Valenciana La Ason»* [Inmediata fabricación del Pab-llón 
¡ c ió . Cabria construirá un n « „ „ pabellón para .fWFi,, b f e * . M S S S ? S ¿ £ S ^ ^ 
sas. Un valioso regalo de los de Concepción Arenal El primer baile tüal estado ecoumnico de la simpáti-
de Otoño. Varias noticias de los Naturale, de Villayón. Otra, Noticié. Srí^0*" "'^ 10 ^ 
¡EL DK. ENRIQUE GASTELES \ ' ciclad del Pilar tiene or~anizado u n í 003 *a;isface consignar es-
lenhavM* w/m j oi0(í.iií<iun un , ta noUc,a qUe domuestra la plausi-
ÜAEÜO le°r I n ^ ^ í í . ^ v acertada gestión que realizan 
Hoy embarca con rumbo a la M a - I ^ ^ ^ ^ ^ S ^ i i ? ^ ^ ? en erte país los animosos hijos de 
Idre Patria, eu el t r asa t l ás t i co fran- tivos, 
lc¿s "Espagne", nuestro querido ami 
su grandiosidad y aírac-
Para festejar esa fecha patriótica 
go el doctor Enrique IX&tells yiesa Sociedad, la Devana de las Insti-
Baldó, médico talentoso y diligen- tuciones cubanas, lia combinado di-
Madrid, septiembre 7. 
Ayer se celebró en el pueblo de 
Salas de lo-s Infantes, Burdos, y 
para que su hijo, criado resalada-
mente con dos amas, si es varón, 
pueda reconocer cea tal señal al que 
te, que es tudió su carrera en Par í s , 
se g r aduó en Valencia, el j a r d í n de 
flores, su tierra, y se doctoró en la 
Corto do las Españas 
versos números de plezas bailables 
que serán muy Mon recibidos por la 
juventud bailadora. 
Podemos anticipar nue habrá una 
Las Afortunadas 
NA TI FIALAS 1>KL CONCEJO DE 
V I L L A V O N 
Excelente la fiesta del domingo ev 
la terraza del Cnrmelo, superó a to-
do cálculo, todos loa billetes de ad-
merced a la iniciativa del cardenal le dió el ser El hiio nacp v p<? ripl 
Benlloch, que ha costeado todos los 6exo que Tm^tott/vMo ^ ^ ^ la f ^ * * " 61 ^ ' c e r X c f c ^ : X l T r ^ o s 
artística arqueta loe restos de los Mudarra González, que. libertado ya i E1 d ™ . M ^ ,2* ? bolle, 
siete Infantes de Lara y de su ayo Gustios por Almanzor. corre en a t t ! ! er?^* 61 ,n0 V 0 T r a \ , vi 
Nufio Salido, con el f in de conser ¡busca, le" comunica sus proyectos ¿ ¡ dcmá3 que el cronista, su amigo y 
vnr decorosamente en el mismo lu-1 venganza, desafía y mata a su tío 
Lo reclaman en Sevilla, la novia,exhibición de danza apache, y Tan- mi.si6a ^ agotaron. adiuirabie el 
del Guadalquivir, que pasa ponien- go Argentino, con sus trajes típicos; comporta miento, sin que la DI reo U 
do a sus pies las trovas de su amor. Por la conocida pareja García-Fe-1 Va hubiera v «¡in ™ oí t*mAA**l 
asuntos de su distinguida familia, rrer, que tantos ¿xitos está alean- ner atte U . 2 ^ ^ ? ¿ f t í l l 
que vive en la ciudad nacida « J f * ^ ¡na pareja ^Bien v i í a ^ n L s . r : , asi 
sí se organizan fiestas que culminan 
en el má3 brillame éx i to . 
Mlífiid Mén-U-;. Díaz: Este buen 
amigo, presidenfo de honor d.e esta 
prestigiosa Sociedad, celebró aver su 
gar dondfe so guardaban los crúneos; Yelázquez en el camino de Bc-rbad7-.11111(108 Palabras . resPe?to a su no-
de los elete hermanos decapitados, i lio, realiza otras hazafias y,' final-ible y allrulsta ejecutoria 
Al acto asistieron fuerzas del re- mente, pono preea a la odiosa doña' 
gimiento de Lanceros y del TI Mgf-ro Lambra. a la quo hace quemar. , „ , 
de Artillería, que guarnecen Bur- Esto es un somcrismo extracto do K l a Haban^ / 
gos, así como la banda de San Mar- ia Jeyenda. que se juzga real por sus rifs' f ^ a d u ó en ^ T l ^ S S í 
cial. las autoridades de la población ce mprobaciones geográficas y su ca- ^ d e Flores. J Z^HuJvl lio 
y representaciones municipales y pro- rácter realista, sobrio de Ittveaélo-5rid» 6f ™ ^ 
f a c í a l e * ines fantástic-ifi MenémW PnKvn fesorado d0 la ^niversldad de J a 
inca rantasticae. Men6ndez Pclayo. p úbll de Cuba> y el profesorado. 
L A LEYENDA 
que real izó profundos estudios his-
tóricos, sólo duda de la existencia 
migo de la verdad, tenga unas h u - ¡ ASOCIACION DE LANGREANOS onomástico, día memorable en el que 
l'os votos ferviontep de sus numero-
,ft untR General se ce lebrará el,so8 amagos por su felicidad v ventu-
Estc médico es de lo-J de veni, a 30 de septiembrp de 1924 a las ra Uovían copiosos sobre su "feliz ho-
v id i v i c i . Tres años ha quo llegó ocho y ra^dia de U noche en el Cen- gar. Llegue también hasta él nues-
tro Asturiano, j t ra felicitación cordial y sincera, de 
Orden del d ía : Segunda convocato-|buen amigo, 
na por suspensión .-^ ia anterIor. IJalbino F c r n á m W : Otro bu-n 
-amigo, valioso miembro de la Direc-
¡tiva de "Naturales del Concejo de 
¡Vi l l ivón" , que se halla recluido en 
atento a su cultura y a su saber y 
entender en materia de dolores, le lebró Junta D i i o c t i v i el Gobier-ió d 
¡de Mudarra el Vengador, ^ Sociedad. b*Jü la presidencia 
CONCEPCION A R E N A L 
El miércoles 26 del corriente ce-l,a ^ran casa de salild "Covadonga", 
de Doctor. señor José Vilnriño y actuando1 , 
Con base de la crónica general—I i ip -^r ' a^ t ie r ras de" sol con el pobre cle Secretarlo el ceñor Lorenzo E s t é - ' d o n a r í'<Blella benéfica Inslifuclón. 
vez. Mucho nos regocija tal noticia. 
Leída y aprobada el acta do la se- foBé EcrnúmJoz G.-irtia: Ho\y. en el 
sión anterior, conoció la Junta el in- vaI)0r Toledo, l l e g i , procedente de 
¡Siempre no hemos de 
•  e 
trae en su bau l ín el t r is 
A don Ramón Menéndcz Pidal se'l1ara satisfacer la justicia poética 
debe la reconst i tución del cantar de 
gesta—probablemente del siglo X I I ¡ s e conocen un segundo y un t e r c e r ! ¿ ¿ g a j e ~qUe t r 
—Los Siete Infantes de Lara, a! 'jue, cantar de gesta, con mayor abundan-• te "emigrante! 
califica de sombi'ía epopeya de lajcia de acontecimientos imaginarlos Luego, abr ió su clínica y a ella 
venganza. El primer texto uae *é ha j—esc r ib ió Lope de Vega E l bastardo aca:iió la clientela en busca de gra-
encontrado do la leyenda es al m i - ¡ M u d a r r a ; Hurtado de Velarde, su para Sus miserias y remedio pa-
nucioso relato de la Crónica genfera!. j tragedia, y el duque de Rivas, E l m o - i r a 6US dolores. 
que se deduce es mera t ranscripción ro expósi to, sin contar otras produc-j para el cronista, los módicos, ca-
de un texto épico. jolones antiguas y modernas, entre é s - | s ¡ todos los médicos, son los hom-
Roy Blásquez—que luego es Ruy ¡ tas las de F e r n á n d e z y González, t rcs qUe m á s noblemente cumplen 
Velázquez—señor de Vilvlestre y al- García Gut iér rez , el padre Arólas, 'coq ia caridad que Cristo nos acon-
to orne del alfoz o señorío de Lávamete. - lsejara, y en este ejérci to hidalgo 
casó con doña Lambra. A las bodas |do la caridad figura, para gracia de 
— s e g ú n cuenta' la C r ó n i c a — a s i s t i ó , - ^ c r a n t i o s DE "LOS I N F A N T A su corazón, el doctor amigo. Senci-
una hermana del novio, llamada do- ^ 1 ^ o J - t l l ámente , porque recogió aquí el de 
fia Sancha, mujer de Gonzalo Gus . v w . 
del 
bahic-ndo sufrido delicada operación 
qui rúrgica con buen éxito, puesto 
que dentro de pocor días podrá aban-
tios y padres ambos do los famosos 
siete Infantes de Salas o de Lara. 
Entre los hermanos y un primo 
EN E L SIGLO N V I 
En 1579 se abrió en Salas de los 
Infantes una información de oficio 
seo que animaba a unos pocos, pe-
ro benemér i tos españoles del reino 
de Valencia, de fundar en Cuba una 
sociedad de beneficencia, para que 
N O T I C I A S V A R I A S 
LAS AGUAS D E TERUEL 
El Laboratorio analizó las aguasJ 
de qué se surte Teruel para el sumi-
nistro público, procedentes del río 
Guadalaviar, encontrando en aqué-
llas colibacllos y paracolibaclloe quej 
producen fiebres. i 
Se. ha prohibido al vecindario se 
•urta de las mencionadas aguas. 
COMUNISTAS PliESOS 
En la Cárcel Modélo de Barcelo-
na, según una estadís t ica que ee ha techo pública, es tán presos los si-
guientes comunistas: R . Merino 
,Gr&cia, Domingo T . Benedi, Deside-
rio Trilles y Angel Pumarega. Tam-
bién están presos Tielles y Vala, que 
tuerjn a Rusia recientemente, dele-
gados en el Congreso de la Inter-
nacional ro ja . En Gerona está preso 
el comunista de la Internacional Tei-
Xidó, y en Reus, Ensebio Rodr íguez . 
EL FERROCARRIL BAZA-CALAS-
PARRA 
La Asamblea verificada en Hués -
«ar. en apoyo del proyectado ferro-
carril Baza-Calasparra, ha eviden-
ciado el entusiasmo de todos los pue-
blos interesados eu dicha línea, que 
además de acortar en 35, 40 y 45 por 
ciento las comunicaciones de innume 
rabies localidades andaluzas con el 
centro de España , y desde luego las 
Almería y Granada con Murcia, i n . 
producirá en el mercado nacional la 
' J ioducción de las reglones ricas en 
laderas, espartos, cereales ^ ganado. 
Además de la cesión del terreno 
í a r a la l ínea, Huéscar , Puebla de 
Don Fradique y Orce ofrecen 2,000 
1.500 y 5,000 pesetas por cada kiló-
metro en sus respectivos té rminos , 
y una Sociedad obrera de Puebla 12 
Jornales por cada uno de sus 350 
•ocios. 
^ El ejemplo de esos pueblos es dlg-
de tomarse eu cuenta; acusa el 
I r m e convencimiento de los bene-
«cios del proyectado ferrocarr i l . 
Justo es que el Dij^rúorio estudie 
«on todo Interés el asunto. 
AVENIDA PRIMO DE RIVERA 
En el Ayuntamiento de La Lagu-
na de Tenerife, el concejal don Juan 
oanchez Núñez ha propuesto que se 
el nombre de Avenida de Primo 
Rivera a una de las vías más Im-
'tantos de la precitada ciudad. 
sor, han acordado dedicarle una lá- ' 
pida conmemorativa e Insti tuir tres 
premios Pérez Cervera, que se adju-| 
d icarán anualmente a los tres niños 
de las escuelas públ icas más aplica-
dos. 
E l descubrimiento da la lápida se 
celebró con asistencia de las auto-
ridades civiles, mili taiea y eclesiás-
ticas, concurriendo al homenaje todo 
el pueblo. i 
En el acto pronunciaron discursos 
el maestro local don Ginés Rubio y 
otros señores , contestando a todos 
el hijo del finado, D . José María 
Pérez Marín, auxiliar ue la Facultad 
de Medicina de Madr id . 
de la novia, Alvar Sánchez, surgió Para comprobar la existencia do l a s ' ^ g valencianos caídos en la desven-
cierta disputa sobre un lance de que-i^116 se decía estaban enterradas en tura n0 tuvieran que pedir limos-
brantar el tablado, y Gonzalo, el m,.. j canezas de los siete Infantes de Lara, na ¿ la pUerta de las demás bene-
nor de los siete Infantes, y sin d u - , u n I ó n de la de su Padre, Gustios ficencIag españolas , como dolorosa-
da no el menor vigoroso, dió tan te-tGonzalez' Y la del heroico Mudarra,; ment.e venIa sucediendo, y el doc-
rrible puñada en el rostro a Alvar i611 la iglesia mayor de Santa Mar ía . I tor Casteiis fundió con el deseo 
Sánchez, qu'e le causó la muerte. a l lado del Evangelio. luna idoa y prcdicándola la vió f lo-
La novia, doña Lambra, sufrió Letreros ant iquís imos, que nadie recer en ]og qne hoy tienen el ho-
gran dolor y humil lac ión ante lo descifraba, aparecían en el muro. nor de ser sUs socios y de mante-
acontecido, y clamó venganza. Acu-I^1101"01166 dos armas y pinturas con nerla con el tesón y el amor qUe to-
dió su esposo contra los Infantes, y\̂ ue éste se hallaba cubierto, así co- debemos a ia santa Caridad, 
se general izó la lucha entre dos han-imo una tabla, ya muy antigua en j Los bUenos aplaudIcron; los in-
dos. Aunque se restableció la calma' a(luella fecha, del siglo X V I , en l a ' ^ f g ^ n t e g se encojieron de hombros 
y renació la paz, doña Lambra, m u - ; ^ 6 aparec ían reproducidas siete pá-ícc.mo se encojen todos los que viven 
jer ferozmente vengativa, o rdenó po-|bezas' con siete letreros que d e c í a n : ' condenadog a sus negros egoísmos, 
co después a uno de sus criados que "Diego, Mart ín González. iSuero F u é por lo tanto el Presidente fun-
arrojase al peche de Gonzalo un ; id - F e r n á n id . Ruy, Gustios id . y dador y ei Presidente mantenedor 
cohombro bañado en sangre Injuria Gonzalo I d . " Más abajo aparec ía otra hasta ayer. 
la mayor de aquellos tiempos. Afron-1 cabeza' reproducción del rostro de, La noticia cayó en Valencia y en 
tado horriblemente con ello el Infan- 1̂11"10 Salido. Gustios y su hi jo Mu-Igug jar(iines y en sus huertas, como 
te, se lanza sobre el ofensor, y entreidarra se hallaban representados de una bendic ión; las madres enviaron 
los mismos ropajes de doña Lam-!clierP0 entero, y cada uno t en ía en un beso de profunda grat i tud a los 
bra, a la ayuda y protección d^ l a i l a mano medio anillo, en posición fundadores; los periódicos hicieron 
cual acudió el paje en busca de s a M ^ Se8to de un5r ambas partes. i | cálidos elogios; las corporaciones, 
vaclón, le da muerte, manchando de! E1 acta de reconocimiento que se el Municipio y el Estado, y los hom-
sangre el manto que le cubría . |conserva en el Ayuntamiento de Sa- bres representativos del florido rel-
Por segunda vez doña Lambra sella3' dice Clue' abierto el muro, "den- no apiaudieron la fundación y pro-
deja dominar por la desesperación, a tro había un hueco grande a manera metieron ayudar a la Beneficencia, 
la i ra y la sed de venganza. "Fizo j06 capilla, en el cual estaba un ar- p0rqUe era obra de Caridad y la Ca-
poner un escaño en medio de so co-;03- clavada la cubierta con dos da - rida(i e8 obra de Dios, 
r r a l , guisado y cubierto de paños . vos' y sacada' Ia Pusleron íun to a la3 j Hubo m á s : descendió de lo alto, 
como para muerto; et l loró, ella et !gradas del altar, donde se declaró del cielo; acaso de Dios- Y fueron 
fizo tan grand llanto sobrel, con to- ;y Pareció dentro de ella un lienzo ^ paiabra8 y nobles desees que 
cas sus dueñas tres d í a s . . . l l amán- : i nuy delgado y sano, sin ninguna ro- dedicó al doctor Castells y a los 
dose bibda (viuda) , et que non avie tura ' en el cual estaban envueltas fundadores do la Beneficencia, el 
forme mensual de Tesorer ía que ex-
pone el brillante ectado del Tesoro 
acrecentado con Tnotiv0 del benefi-
cio celebrado en el mes de agosto en 
el gran Teatro Nacional. 
E l informe de Contadur ía da cuen-
ta del aumento conoiderable de so-
cios de limbos sexos, lo cual ocaslo-
España . nuestro estimado amigo don 
José Fernández García, acomphñaao 
de su distinguida y amante esposa e 
hijos. Allá por el Occidente de As-
turias pasaron Uugn temporada. Los 
vIllayou«;nses 1° proparan un gran 
recibimiento, cual se merece el que 
fué con el benepláci to de todos Pre-
marido". 
Tales muestras de dolor impelen 
a su esposo a urdir espantosa ven-
eanza. Envía a su cuñado a Córdo 
ACCIDENTE TRANVIARIO 
Eu el pueblo de Macarena. Gra-
nadn. ha tenido lugar una catás t rofe 
t ranviaria . E l úl t imo coche que 
efectuaba el viaje entre aquella ca-
pital y el pueblo de Pinospuente. 
conducido por R a m ó n Luna, y que 
llevaba como cobrador a Francisco 
Rubio, a causa de la excesiva veloci-
dad comenzó a dar vaivenes, une de 
los cuales produjo el vuelco sobre 
el lado derecho, sieudo arrastrado 
el remolque por el coche motor más 
de treinta metros. E l remolque que-
dó com'QQtamentp destrozado, sepul-
tando entre el maderamen, los hie-
rros y escombros a 25 personas que 
lo ocupaban. 
A los gritos de las v íc t imas , el 
conductor frenó, pues al principio 
no se había dado cuenta 'de la catás-
trofe. 
Desde el pueblo de Macarena acu-
dieron dos médicos que auxiliaron 
a Ioí' heridos; t ambién los vecinos 
se multiplicaron para atenderles. i 
Desde Granad?; envióse un t ranvía 
que recogió las v íc t imas . 
Viajaba' en el coche el Insnector 
d elínea Vícente Ariza, que resul tó 
ileso. 
Resultaron heridos graves e In-
gresaron en el hospital de S. Juan 
de Dios. Fe rmín Montosa, Natalio 
Mart ín , Francisco Rublo. Nícol^e 
Áreas. José Rodríguez, Ju l ián Ba-
rranco, Antonio Romero y Manuel 
Ballesteros. En Maracena quedaron 
cinco heridos. 
las dichas cabezas, algo deshechas, Babio cardenal Benlloch, a su paso 
demolidas y descoyuntadas de largo For ia Habana. En el Casino Es-
tiempo, aunque las quijadas y los paño]> 
cascos es tán de manera que clara-1 Cuando las multitudes catóMoas 
ba, con una carta para el moro Al-111161116 86 conoció ser cabezas anti-!pagaban besando el anillo al Partor 
manzor, escrita en á r abe , dlciéndole!Bua8 que estaban en. dicha arca. Y i¡ustre , los ú l t imos 'en llegar ante 
que decapite al emisario. Almanzor, ivistas Por mucha parte de los veni- él fueron los de la Beneficencia Va-
apiadado, se conten tó con reducirle 1nos d6 ailuclla villa y otros, ol go- lenclana. Sin saber quiénes eran 
a prisión. En ella conoce Gustios a Remador mandó al oficial tornase leg ad)Vinó; el Pastor de almas so 
nó que para mejor funcionamiento sidente de esta entidad y en la ac-
de este Departamento, se cohfecio-
nasen dos nuevos Registros Sociales, 
uno para lag señor i tas y otro para 
los varones. 
La presidencia dió cuenta de que, 
el. próximo jueves, tomar ía posesión 
de sus cargos la Sección de Recreo, 
la cual es tá formada por un entu-
siasta grupo de señor i tas y jóvenes , 
bajo la presidencia del señor Anto-
nio Ferro y que, en la próxima se-
mana, t emar í an pospsión, las Seccio-
nes de Propaganda, Cultura y Sport. 
Resolvió la Junta diversos asun-
tos de orden interior y a propuesta 
del señor Dimas Vecino, se acorde 
regalar a la Biblioteca "Concepción 
Arenal" de la Cnrufn, naugurada ro 
cientemtnte, una selección de obras 
da autores cubanos. 
Dichar: obras han sido ya adquiri-
das y son las seguientes: 
Archivos del Folklore Cubano. 
Poesíp.c. de Lui ta Pérez Zambrana. 
Historia de la Literatura Cubana ¡ Aiñérica Gut iérrez , Carmen y Fina 
de Mitjans. I P e ñ a , . Dmll ia Rodríguez, Rosa y 
"Los Trofeos", du José María He- 'Aracc l i Rabassa, Eva García y Ca-
redia. j i i d a d Troncóse. Muy bien, ¡precio-
Cecilia Valdós o La Loma del A n - .--as ebiqulllas! Adelante con la "Vía 
gel, de Villaverdo. Libre" . 
"Granos do Oro", pensamientos de Nota: Usted no debe de perder 
José M a r t í . ¡ es ta gran oportunidad que se la 
Colección completa de las obras i presenta de Ir a disfrutar de esta 
de la inmortal poetisa Gertrudis Gó- lienta, que será el acontecimiento 
tualldad era Delegido General en 
Villayón . Con eshis letras reciba el 
muy querido amigo y su apreclable 
fainilia nuestro saludo de bienveni-
da . « 
VSTI KIAS ,H V K M I i 
Excursión "Vía Libre", así se de-
nomina rá esta bermosa fiesta que 
'es alegres juveniles ofrecen en ob-
sequio de iíus asociados y en con-
memoració'n de "La Fiesta de la 
haza" el glorioso día 12 de octu-
bre. 
Dado los pr9paiatlvos que está 
haciendo el grupo de jóvenes que 
integran la comisión organizadora, 
se espera que esta fiesta resulte un 
franco éxito. 
Una ayuda poderosa, de un lindo 
grupito de entusiastas juveniles 
que trabajan de acuerdo con la co-
misión. Son ellas Rosita Fe rnández , 
una mora fidulga, puesta a su ser-
vicio, y el poema entra en un in -
teresante capítulo de amor. 
Mientras tanto, Ruy Velázquez ur-
de un celada contra sus sobrinos, y Pilla * ĝar donde antes estaba 
les lleva, al frente de 200 caballe 
k clavar el arca, y él lo lo verificó levantó emocionado y los a b r a z ó . Y 
con cinco o seis clavos en la cubierto habló de aquesta graciosa ma 
dejando dentro las dichas cabezas, y ; ñ e r a : 
volviendo a poner el arca en la ca-
ros, a los campos de Almenar. Hace I ^ RECONOCIMIENTO EN 1840 
que se adelanten, y de pronto se veni 
rodeados por más de 10,000 enemi- E1 úl tImo reconocimiento fué prac-
gos. Perece el primero el ayo de los ticado en 9 de octubre de 1846, o1 j o r vosotros y por vuestra Bene 
No me lo d igá is ; lo sé todo; 
lo supe en Chile; tenía ganas de ye-
ros para abrazaros como merecé is ; 
cont inuá is siendo buenos ches por-
que seguís siendo buenos cristianos. 
¡Escr ib idme, pedidme! Pedi ré a Dio» 
Infantes, el fiel Ñuño Salido, que!sea llace setenta y ocho años. Asís-1íicencia; pedi ré al Marqués de Co-
no quiso pasar por el dolor de verles Itieron a él cuchas autoridades y ve-1 n-iillaa, 7 me a t e n d e r á ; pedi ré a ios 
morir , y tras Ñuño cae uno de los|cinoe- Se comprobó que el famoso señores de Pinillos, y me concede-
hermanos. Suben los otros seis a una |Cuadro de las cabezas había desapare r á n ; me d a r á Valencia; me d a r á te 
colina para pedir tregua a los moros cido' aunque estuvo colocado sobre el do el Reino, y si menester fuese pe-
y ayuda a su tío. Aquéllos se apía- muro hasta cuarenta años antes, d i ré al Rey, que el Rey es buen 
dan; pero el malvado Ruy Velázquez También existe acta, que se conser- cristiano, y me concederá todo ruan-
niega la ayuda, e Incita a la moris- va 6,1 eI Ayuntamiento, cuyo docu- te» yo le pida para nuestros pobres, 
ma a la matanza. Finalmente, son niento dIce' entre otro8 extremos Escribid. Pedid. ¡Tenéis derecho! 
decapitados los Infantes—uno a uno 111117 Interesantes: Mantened incólume vuestra obra; 
y por orden mismo de su edad assl, y en el medio del expresado es obra que os inspiró el Señor en 
cuerno nuscicran—y sus cabexas en-inicho 56 hal ló una caja de madera | cuyo nombre yo os bendigo, 
viadas a Almanzor. de Pino toscamente trabajada, car- Lleve buen viaje nuestro amI?o. 
Saca és te de su prisión a GustiosJcoinida' agujereada en la esquina de-;Y cuente que somos pocos los que 
y le muestra las cabezas por si pue-¡re<íha de su Parte interior por la sabemos de su noble ejecutoria; pe-
de reconocerlas, "cadizen míos ada-'1,olina' con tapa sobrepuesta de lo ro capaces a pregonarla en alta voz 
lides que de Alfoz de Lara son na-'niism0, 11116 demostraba haber esta- siempre que sea menester. Aunqae 
mez de Avellaneda. 
Estos libros serán entregados en 
la Coruña por el Presidente de esta 
Sociedad, señor José Vilar iño, al 
Presidente de! Insti tuto de Eotudios 
Gallego;:, señor Manuel Cacás, Direc-
tor de la Biblioteca "Concepción 
Arena l" . 
Teniendo que embarcarse para Es-
paña, el Presidente eocial señor V i -
lar iño solicitó de la Junta Directiva 
cuatro meses de licencia, la cual le 
fué concedida por la Junta de Go-
bierno . 
El próximo marto? día 30, embar-
cará para España el Presidente de 
esta Sociedad, ^eñor José Vilar iño, 
iiaoiaedo el v¡aje a bordo del vapo? 
"Espagne". 
El señor Vilar iño se dir ige a la 
Coruña, para contraer jaairimonK» 
ca una r en t i l ( . ' j r 'ñesa ; es su (Icgi-
da la dutinguid- . y encantadora se-
i k r i t a María dM - armen Monteagu-
d' . 
Un foüz viaje deseamos al queri-
do Presidente de "Concepción Are-
nal", a quien deseamos una dicha 
eterna en su próximo nuev© estado. 
El Día de la Raza. 
Inscribasu en "La Nueva Brisa", 
de Gallano 138, o en "La Gran Vía" , 
de Neptuno 4 5. 
ASOCIACION D E PROPIETARIOS 
D E M E D I N A x 
En junta reciente celebrada por 
esta Sección de Orden y Recreo se 
tomó el acuerdo de organizar un ex-
traordinario bail? d" pensión el sá-
bado día 4 de octubre p róx imo . 
Dicha fiesta denomina rá " E l 
Primer Baile de Otoño" ; nuestras 
ASOCUCION DE DEPENDIENTES 
Cumpliendo lo dispuesto en so 
Reglamento, la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes cubr i rá por opo-
rición tres plazas vacantes en el 
profesorado diurno, dos de maestras 
y una de maestro, dotadas con el 
haber de $90. Las aposiciones co-
Tnenzarán el día 14 del actual, a la 
una de la tarde, en los salones del 
Centro. Hasta el d ía 13, a las cinco 
de a tarde, se admiten opositores. 
En la Secre tar ía de la Sección se 
faci l i tarán los datos necesarios. 
Agradecemos ]a noticia que nos 
da el señor Alejandro Pérez y Pé-
rez, presidente de dicho organismo, 
y la trasladamos a loa señores maes-
tros, a la vez que celebramos el 
procedimiento adoptado, que per-
mite la ^ I q u i s l c i ó n de profesores 
competentes, como los requiere el 




El señor Florentino Rodr íguez y 
de León, ha sido nombrado Dole-
damltas se preparan para asMir a i gado Especial honorario de la Se-
él en traje propio de la estación, er- c re ta r ía de Agricul tura , Comercio y 
tre las cuales existe el propósi to de j Trabajo en los Estados Unidos, con 
repartir valiosos piemlos. i el f in de que realice estudios ac*r-
La Sección d oOrden y Recreo, l ia- ca del funcionamiento de las lonjas 
mada "La Vanguardia de Medina". ¡ de comercio y otros centros de con-
n-turales" La"MrbVra"esce¿a"pro-1 do clavada, de una cuarta de altu-:se encojan de hombros los que Vi . se propone no omuir gasto alguno pa- t . a tac lón diaria. v ^ í í á^t í^ i í r ü ^ ^ ^ ' otra de ailchura y cuarta v me- ven condenados a sus negros egoís-¡ra que esta tiesta resulte lo n.ás A su regreso el señor Rodr íguez de 
rnsHos o u r e n aauel L s t a n e oye dia de n̂ghnd, y descubierta por mos. Vaya y vuelva seguro que le br i lHnte posib e. León rendi rá «a informe ^ r oscri-
^ dé Stt a m n t o S mSS1*1 íll<líctldo 8eñor po- espera aqu í el car iño de sus amigos. De veinte P 1 ? ^ « « f í ^ S » ^ 12 el trefsulUdo ** £f* traba-
amante, la mora ^ a„nnntr.A ^„ „„„ ,*~*~.<*t*iAr* A* »« T,„™OM.a . . i . ^ . 1 erama. el cual catará a_ cargo^dol, jo?, y cuyo informe se publ icará por 
medio de v¡u folleto que ed i ta rá la 
Sección de Fomento y Expans ión Co-
mercial de la Secre tar ía de A g r i -
cultura . 
ue laDius ue au ttinciuLe, ic* j-uui a, ~ - - - —«• i j t .— • — ^ " • t ,_ _ „j puní pjtnfa a carzo noi 
fidalga, la confesión de que lleva un 1 tico, se encon t ró centro de ella la admirac ión de su numerosa ^Uen- grama ei cuai ^ s 
hijo en sus e n t r a ñ a s . Parte Gustios Ŝunos pedazos de c ráneo humano tela, y la oración de grat i tud de los ™n°cldo Protesor -enor lomas ^ en dos una sortija, y entrega la ml- |en regular estado de conservación, , pobres del J a r d í n de Flores tad a la compañera de cautiverio,' ? •? mayor abundancia fragmentos I jtíe lo mismo, y otros pulverizados, 
• ¡así como varios retazos de un lien-
E l fuego, q u é comenzó '20 sumamente fino, en tal estado 
CENTRO VASCO 
Celebró en íjus salones la velada 
organizada por su ección de Fiestas. 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS i ' ^ adqu i r ió desde los p r l -de descomposición, que se deshacían ; ve aoa que anunciamos en su opor 
meros momentos grandes proporcio-a la más leve presión del tacto, sin,tunidad. ^ 
nes; desde 3l pajar se propagó el que n i en dicha caja ni en el ni-! E l programa, que constaba de dos 
I OFELIA NIETO 
f ^ l Directorio mil i tar ha propues-
• a la bellísima artista galiüga Ofe-
• ^ieto para la concesión da la cruz 
^ Alfonso X I I . 
^Seguros estamos de que en L a 
J?ruria' donde tanto so la quiere y 
mira, ha de ser recibida y comen-
t a con agrado la seña lada dist ln-
.on de que se hace objeto a la no-
D̂1-e diva. 
HOMENAJE A UN MAESTRO 
n Cleza se ha deílicado un emo-
h te homenaje al que fué maes-
^ üe aquela población don Fran-
Rür i -Pérez Cervera, ya fallecido, 
khn S(:íl3Ulüs- reconociendo la alta 
uor Pedagógica del ilustre profe-
A l llegar a Hljar . Teruel, an au-
tomóvil de la matr ícu la de Barcelo-
na propiedad del m-idico i o n Ricar-
do Gall. que se dir igía a San Sebas-
t ián , efectuó un mal viraje, despe-
ñándose por el t e r r a p l é n . 
Resultaron heridos jraves el señor 
Gall, su esposa y su hijo, así como 
el "chauffeur". 
n-ihellón d . escuelas " n f e m e r í a , ro- cho donde se encerraba se hallase lurtes, fué cumplido en todos su.* 
pero y al¿aacenes. Varios vecinos ninguna otra cosa, y habiéndose t a - lnúmor03 a satisfacción de la concu-
loerarcn salvar a 20 enfermos, a los pado el agujero de la caja, se colocó, rreT1,cIa; . , . , . 
nue -rasladaron a un sabellón s i túa - és ta del mismo modo y en el mismo La \lcsta, en un bal l f qtie 
do sn el otro extremo del edificio, paraje de donde hab ía sido e x t r a í - h e pienso hasta muy cerca de ios 
A las dos horas de haberse Inicia- ¿a, y ferrado el nicho y tapiado a 
do el fuego los bomberos lograron pre8enc|a de los concurrentes" etc. 
localizarlo. 
Al lugar del siniestro acudieron lasi L A NUEVA ARQUETA 
autoridades y los soldados del r e g i -
miento l e Caballería do Almansa. Lo8 óltlln0g reconocimientos prac-
La» pérdidas son considerables, P e - ' ^ ^ g han vuelto a poner al flw<m. 1 ^ 1 
En el paseo de la Ribera, Córdo-
ba, el automóvil de la propiedad le 
don Pedro Barbudo, atrepelló, a la 
n iña de seis años Isabel Díaz a la ro afortunadamente, no hubo T^e j la famosa arqUeta ya muy des-
que hubo que amputarle una pierna, • 
quedando en gravísimo estado. i 
El "chauffeur", Cristóbal D u r á n | 
Gómez, se presentó a las autorlda-j 
des. 
dos. 
Después un desfile y terminó la 
fiesta. 
GRANDIOSO B A I L E 
Para el día 1:> do Octubre la So-
L A ASOCIACION CANAPJA 
Para el día seis de octubre próxi-
mo ha sido seña lada la subasta pa-
ra la construcción del Pabel lón de 
Enfermedades, Infecciosas en la Casa 
de Salud de la "Asociación Canaria", 
encont rándose de manifiesto en la Se-
A G L A R A d O N 
L a Secretar ía de Agricul tura ha-
ce público que el Veterinario doc-
tor Juan Gobel y Aguirre, contra 
lamentar desgracias personales 
7-IULTA. AL 3 B . VENTOSA 
. ire8 enfermos, a cuyo fin se indicó 
» ha ampliado el hueco y se ha al ingeniero de la Asociación, señor 
nido una hornacina provista | Karairo ibern que para la confección 
guarda los restos de los cráneos. Ha de mi severo marco de caoba'estilo!cie planos tuviese presente todos los 
apa la detalles que pudieron beneficiar al 
c re ta r í a General los plano8 y pliegos nulen han formulado denuncia por 
de condiciones para que los Contra-, ebrtas Irregularidades en el ejerci-
tistas que deseen tomar parte en la | cío de la profesión, algunos vecinos 
referida licitación puedan examinar-. del barrio de Camarioca, t é n n l n a 
los debidamente. 'munic ipa l de M á t a n o s , eegú-n Xd 
Es propósi to del Comité Ejecutivo' publicado en el periódico " E l I m -
que preside ul señor Antonio Orte-' parcial" de aquella ciudad, no es n i 
ga, de dotar al referido pabel lón de ha sido en n ingún tiempo empleado 
c u á n t a s comodidades sean necesarias de la Secre tar ía , 
para la mejor atención de los seño-
qu' 
¡ t ruída por la acción del tiempo, que ce • 
INCENDIO E N UN ASILO 
En Pamplona Je declaró un incen-
dio su el adiflclo nue o?upa la 3asa 
de Misericordia y el Asilo de l ü ñ o s 
jsido guardada dentro de una arque- Renacimiento, para que no rom
En Barcelona han sido vendidos en ta ar t ís t ica , fabricada en Burgos, armonía de la construcción con un 
pública subasta en ^OO pesetas, ios adornada con herrajes de época, cía- grueso cristal y luz e léctr ica Inte-
bienes que fueron embargados ci vos y cerraduras anropiadas al ca-, rtor, de modo que se pueda examinar 
exmlnlstro señor Ve'ntosa, que se rác ter his tór ico. I fácilmente desde fuera, 
negó a pagar la multa de 500 pesetas ^sta arqueta Irá tnpo t rada en la! Sobre la hornacina figuran inscrip-
Impuesta por el gobernador a l Colé- pared, an el mismo lugar en que se clones latinas conmemorando el ac-
gio de Asociados. Encontraba la antigua caja, para lo to ayer celebrado. 
socio sin tener en cuenta que por 
ello aumentase de precio la cons-
t rucc ión de la moncionada obra. 
En las Delegaciones que tiene es-
tablecidas en toda la Repúbl ica la 
Asociación Canaria, se ha recibido 
con verdadero Júbilo la noticia de la 
M E R C A D O di U G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
íork, se cotizó eí aljfc-oa como Flgue: 
Octubre.-' » • • . . » . 15.80 
Diciembre. w . , U t>0 
Enero (1925). „ . . i i i 9 0 
(i»25) n.n 
Mayo (IPI'5). « . . . . . „ . . « «0 
¿tu* t w ; . » ) . r, . * « « . . . . n .os 
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C U B A T A A C A L E R 
FIGURAS DE AITO RELIEVE 
MIS KNTR F/V1STÁS 
DON MANUEL FERNANDEZ GRAU 
Entradas de Tercios por camiones ¡ 
La señora Viuda de Lorenzo Do- jeándo le a la Señora r iuda de Domin I 
mínguez. desde Pinar del Río nos i guez nuestras gracias mas sinceras, i 
comunica en muy atenta carta de f5-| Dice Así: 
A P O R 
L A H U E L G A D E T A M P A 
D E I L T 1 M A HORA 
Así cue la oportMnidad me vaya 
señalando la ruta en el ejercic o de 
celebrar mis entrevistas, iniciadas 
desde al martes úl t imo, con t inuaré 
sobre mis pasos al margen do la ac-
tualidad, recogiendo el eco de 
das úitimaí. campanadas que lleguen 
desde U torre del libre-penwimien-
to. . , .. 
T6came hoy transcribir del m«-
morandura de la memorial" las ri«-
clarcaioneE verbales del Sr. Manuel 
Fe rnández Grau, alrededor de ¿us 
observaciones durante el v aje que 
acaba de realizar por los mercados 
tabacaleros de Tampa. New York y 
Montreal, ( C a n a d á ) . 
El señor Fe rnández Grau, socio 
principal de la conocida firma Fer-
nández Grau v Hno., establecida en 
la Avenida de Máximo Gómez, (Mon-
te) 232 es un bijo del patio, cuya 
testa encanecida prematuramento 
hasta una total blancura marf i leña , 
digna de estudio, enmarca un ros-
tro en donde asoma una viveza de 
espirita y de intelecto, que es ne-
gac ón de una edad madura cue al 
pronto icpresenta. 
Es una de tanta? personas frente 
a las cuales nos es difícil precisar 
una edad bien aproximada. Por su 
algodonada cabellera, podría apre-
r iá rse le unos sesenta y m á s . Por 
lo demás , no pasa de cuarenta. 
Atr ibuyámosle el promedio: c n-
¡Ah t í ; pero sepa ante todo, que 
m viajo de todos los años por es-
te i t inerario reripoude más bien a 
mis d^eos de visUar a las casas 
con quisnes sostenemos relaciones 
de negocios y amistad hace más de 
seis aros; por lo que t eñe además 
cha 24 del mes en curso, una í n t e - | 
resante relación detallada de ter-1 
cios de tabacos transportados por j 
los camiones de su agencia, estable I 
cida en aquella localidad, durante el I 
Sr. Pedro Díaz. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy Sr . Mío: 
Noticias que nos merecen entero 
crédito, recogidas en las últimas bo-
iras de la tarde de ayer, nos permí-
jten dar a conocer las últimas palpi-
taciones del Mercado de rama, el cual 
se mantiene íirme con tendencia a 
Adjunto le remito nota detallada iun más inusitado movimiento par¿i 
presente año de 1924. todo lo cual I del tabaco tirado por mis camioneslla próxima semana, 
corresponde a rama producto de la hasta esa ciudad j Sabemos de firmas Importantes 
última cosecha. Pueden haber tirado unos mrl que tienen pendientes operaciones de 
A reserva de llevar estos datos a: ílOOO) tercios más; que nc han si- ventas muy halagüeñas, 
nuestro archivo, a fin de efectuar la do anotados en lo? libros; pero de| No pued ¿ecirse . pues que la 
de atractivo el paseo, que por otra debida reco,Pilao!ón general, una ¡los que le doy cuenta para si le es 
osa. Los negocios sin esto podían Tez que íodas las Personas a q u i e - | d ; algún provecho. 
hasta' nes tenem0s interer^dos estos datos ; De Vd. at to. y S. S 
nos los hayan cuministrado, vamo3 
Marzo 
Abril 
continuar su marcha 
aquí , en tendiéndonos nuestros . 
chantes y nosotros por la frecuente'* dar Publicidad a la misma, expre-1 
correspondencia que sostenemos. 
Entonces, hizo usted un viaje rá-
pido? 
Eso es; de veintisiete días. Por 
vía de Cayo Hueyo primeramente to-
nto pacaje hasta Tampa, de Tampa 
a .V-w York y ¡le ^quí a Montreal, 
;anada; que dis'.\ a una noche de 
ferrocarril de e:te ultimo Estado. 
De allí a Toronto. 
Once días me del uve en tierras 
(anad^nses * el resto se consumió 
entro breves díss que permanecí 
el Norte y lo invertido en el viaje. 
Ks. como se d i c . diáfana y r í- i 
sneñü la Bitnacicj y como au^umbai 
a l ü por el s:eto qp.i ú l t imo Eu.-ro, 
Goorgt J. Whelnn, rara las compa-! 
ñías tabacaleras americanas? I / 
Yo recuerdo, señor Fe rnández , ha-i 
ber leído por aquella fecha, quel 
dicho Mr. Whelan, Presidente de la I 
ESTODISTICA DE LOS T E R C I O S DE TABACO L L F / i A r ^ u . 
BAÑA POR LOS F E R B O C A R R E L E E S VMDOS Y V V m W . A ^ HA-
E>rPRESA NAVIERA D E CUBA, D E S D E LAS D I S T t W Í ? ,,K 1 A 
PRODUCTORAS D E L PAIS, C O R R E S P O N D I E N T E AI **5r 'MsA^ 
L A 1023-24 'NO A«RICO. 
POR F E R R O C A R R I L E S 
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huelga que existe de tabaqueros en 
•regiones tampeñas, podrá hacerse du-
jradera; toda vez que las peticiones! Cifuentes 
- . . , .. , de los obreros consisten por esta vez, Consolación del Sur 
1.1 Lorenzo Donunjcnez (hijo) i i j 
0 ^ no en aumentos generales de precios 
Junio 
United SI ates Cigar Stores Compa-¡ 
cuenta. '"y- vaticinaba un período, de extra-! , 
JTa consagrado con amor.su vida.: ordinaria prosperidad, estimando qiir. j Ju;.10 
* \ negocio del tabaco; llegando a . el año 1924 sería el mejor que las 
conquistar una envidiable posición j compañías de esta manufactura co-I 
nocerían. en un cable, en el cual sel „ 
robustecía la tesis dando la nót ela j 
de que la Philip Morris Company. ¡ Junio 
de New York, que es la fábrica ma-jJuiio 
yor de cigarrillos en los Estados I 
Unidos, fufera de las compañías que | 
integran la vieja American Tobacco j " 
Company, estaba aumentando su pro- " 
ducción y adoptando planes para 
acrecentar sus negocios. 
No se equivocó, tal es la reali-
dad. 
Por más que. . . llega usted a una 
fábrica de aquellas > lo primero que 
comentan en tono de lamentación 
con Lestes de ostensible contrarie-
dad es Jos altos piecios de nuestra! 
rama; profiriendo frases de entre I 
protesta y resignación como: "esto 
va siendo casi insutrible; no sé aj 
donde vamos a parar 
económica, y crear un hogar feliz 
que constituye una tam'Uá respeta-
ble. 
Forma grupo dentro de las mas 
«sobresalientes figuras del mundo 
tabacalero contemporáneo. 
Primogénito de un humilde astu-
riano, tabiquero, nació en las ribe-
ras qu(* baña y fertiliza el Arigua-
nabo: San Antonio de los Baños, 
hermosa y legendaria villa de nues-
tras proximidades, un mucho labn 
riosa y rica; cuna de intrép dos c:io-
llos; refugio de abnegados españo-
les que han sabido arrancar a su 
suelo el tesoro de sus entrañas, dñ-
volviéndole de sus entrañas el tesoro 
de sus hijos. Un tanto también re-
belde y bolseviki, que quiere de-
cir civilizada. 
L a conozco. 
Aplicó el señor Fernández Grau 
los primeros impulsos de sus años 
mozos en las lobregueces de ios al-
macenes de tabaco; pero con la lám-
oara de mayores ambiciones s'empre 
encendida y siempre en alto, alimen-
lada por el combustible de su tena-
cidad creciente en el trabajo. Desde 
allí vienen sus conocimientos expe-
rimentados sobre la nicotina plan-
ta y su comercio; que le han valido 
¿No obstante la reducción de 
los precios actuales, comparados con 
los del año anterior? 
Esos fueron precisamente mis ar-
gumentes. Que las quintas, segun-
das, terceras y etc., etc. de Reme-
dios, e! año anterior ellos las ha-
bían pagado un tre nta y cinco y 
hasta un cuarenta por ciento sobre I -
los precios a que hoy las adquieren; I 













































1 de Ramón Díaz . . . . 
27 " Labrador Bautista 
6 " 







1 " " " . . 
Labrador Bautista 
Ramón Díaz . . 
Abraha.ni Pérez . 
Ra.món Díaz . , 
Silvestre Jacinto. 
Abraham Pérez . 
Ramón Díaz. 
Labrador Bautista 










José León . . 
Silvestre Jacinto . 
Jo.sé León . . <. 
Silvestre Jacinto . 
Sierra y Diez. . , 
Labrador Bautista 
Silvestre Jacinto . 
Labrador Bautista 
Andrés Carballo 
Sumidero para Gonz. Co. 
Labrador Bautista . . . . 
Ramón Díaz 
Sumidero para Gonz. Co. 
Labrador Bautista 
Ramón Díaz . . 
Sumidero para Gonz. Co. 
Labrador Bautista 
y para Waltter Sutter Co, 
Beipt. Labrador Bautista 
Wa-ltér Sutter Co 
Labrador Bautista 
Amaro Gutiérrez a C. Pego 
M. Fimentel a Ruisánchez G . . . . 
Total 4 
15 Tercios L . pié 
70 " " " 
80 
140 " " " 
85 
24 Pacas " " 
140 Tercios " " 
92 " " " 
172 
58 
72 " " " 
60 ' 
27 
77 " " 
21 " M " 






































en las vitolas, sino en una nivela-
ción de los mismos por desconfor-
midad expuesta de la parte perjudi-
cada en el seno de sus gremios. 
Aun cuando la «ansa real fuera 
la primera y no la segunda, no es 
posible en modo alguno que ésta no 
tenga una rápida y feliz termina-
ción. 
Atraviesan los manufactureros del 
Norte por una época en que los pe-
Ididos para pascuas apremian y no 
es de presumir que ya careciendo de 
i torcedores con la marcha normal en 
|que iban, no vayan a dar solución 
¡al conflicto planteado con la premu-
¡ra que las circunstancias demandan. 
Desde .,ue los diarios de esta ca-
| pital publicaron tan inesperada noti-
Icia, los tabacaleros residentes aquí, 
i que se hallaban en viaje de com-
pras, para sus fábricas, han toma-
Ido pasaje hacia las costas donde sus 
¡intereses radican con el objeto de 
I contribuir personalmente a la nor-
¡malización de la industria, 
j Esto es sí a estas horas el pro-
j blema no ha tenido ya la solución 
i ansiada y necesaria, más en el ex-
terior que en el interior de Cuba. 
L O S T A B A Q U E R O S C O L O C A N 
L A P R I M E R A P I E D R A 
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para marchar ^ \ f ^ r ^ m ¡ ' Vuelta Abajo, semi-Vuelta y 1 a esta parte en la vanguardia del , ^ 
eiército tabacalero 
E s bpmbre, según nos decía en 
días pasados uno de sus más viejos 
am gos, que tiene clara visión de 
¿Observó usted el movimiento de 
las fábricas? 
Ahí voy, precisamente. F u i invi-
las cosas y posee fuerza bastante de tado en varias a recorrer los distin-
precisión para rápidas y felices de-1 tos departamentos, 
terminaciones, esto es, no navega i Cualquiera de ellas nos deja la 
en Irritantes vacilaciones —aclara- j impresión, con su inusitada activa-
ba nuestro comunicante— por muy dad fabril, de que hay que hacer 
embarazosas que fueran, las sitúa-¡ para rato; de que se rinde diaria-
«iones o problemas que acometiera I mente una enormidad de trabas; y 
o se le presentaban. | si no se aumenta cada vez más la 
Con el "tip" de su reciente arrl- producción es por falta de tabaque-
bo, arribé yo a la rada de su alma-
cén de Monte. 
E l puerto estaba despejado. So-
lo timoneles de aguas costaneras 
traficaban en su blanca calma-
Y entre el isócromo tictaqueo me-
cánico de las "Underwood", arre-
llanados en los balances del bien 
Tan e? cierto que, notando algu-
nas mesas desocupadas en un ex-
tremo de las extensas galeras, se 
me antojó preguntar la causa; a lo 
que me contestaron que estaban va-
cís por escasez de torcedores. 
Creáme usted que si hoy desem-
dlspuesto redbimiento _ de lustrosa j barcaran alIÍ qUlnient06 tabaqueros, 
mañana estarían todos sentados. 
Otro cosa: todo el edificio de 
estas grandes manufacturas es apro-
vechado en sus más reducidos y re-
cónditos espacios. Donde menos lo 
pensamos hallamos una máqu'na ins-
talada; una prensa; un anaquel y 
la mar de adminículos de provecho-
sa utilidad y de la más moderna 
construcción mecánica. Ya no es po-
sible suponer mayor reunión de co-
sas y.mejor dispuestas. 
Después agotamos breves momen-
tos haciendo girar nuestras palabras 
alrededor de sus nuevos proyectos 
pata intensificar la elaboración de 
cigarrillos en su fábrica " L a Afri-
cana", de reciente adquisición y . . . 
como yo notara que su paciencia 
también se agotaba, y que una su-
cesiva visita hacía inquieta antesala; 
caoba, departí "ancho" con mi in-
terviuvado. 
Su y mi ya amigo Caracena —co-
mencé-— me ha hecho conductor de 
un cable, para usted, de esos que 
en el tiáflco comercial no dicen na-
da para el ajeno por su expresión 
en "clave"; pero que una vez desci-
frados por el destinatario» resultan 
luengas oraciones que representan 
Importantes mensajes, y i? 1 que he 
podido entender menos que un a'am-
bre metálico del telégrafo. 
Mi interlocutor, mal reprime una 
sonriba que delata cómicas suposi-
ciones. 
'El es: "que le dijera a usted que 
él me había dado aviso de su lle-
gada." 
Bien: gracias. 
Lo demás es asunto del DIARIO 
Supondrá que me trae a q u í . . . 
Si ; ya,.pero es que . . . tengo he-|con un efusivo "Shake hand" puse 
chas distintas declaraciones este año i punto final, satisfecho de la franca 
sobre la coseeha y . . . No es a eso! familiaridad con que acogió mi vis:-
D E L M E R C A D O D E R A N A 
Trescientos veinte y cinco tercios 
de catorcenas de Semi-Vuelta, ven-
dieron Cano y Hno, a Cj E . Bock, 
siendo regktradog el martes último 
en la mañana. 
E l mismo día registró Sidney Rots-
child doscientos ochenta tercios de 
puntillas en los almacenes de So-
brinos de Antero González. 
Dicha firma comisionista había 
registrado hasta entonces unos mil 
quinientos tercics de quintas segun-
das, terceras y octavas de las esco-
gidas del señor José María Rouco; 
tabaco este de que ya hablamos la 
semana pasada. 
Torres Gener Unos, registraron a 
Menéndez y Cía . , ei propio martes, 
doscientos noventa tercios de botes 
y hojas. 
Vendieron también Roche y Gal-
ván a Hermann Diehl, veinte y siete 
pacas de capaduras de Remedios, 
siendo entregadas el mismo martes. 
E l miércoles pasado en horas del 
mediodía, fueran cargados y regis-
trados ciento ocho tercios de octa-
vas de Remedios, que vendió la fir 
E n la mañana del domingo últi-
mo revistió caracteres de brillantez 
el acto de la colocación de la pri-
mera piedra para el bello edificio 
i de la sociedad de torcedores de la 
Habana, que apoyará sus cimientos 
en la calle de San Miguel entre L u -
cena y Marqués González, y será sin 
duda, en no muy lejana fecha, ex-
ponente fiel de civismo y solidari-
dad fraternal. 
Próximamente a las once de la 
mañana y cuando llenaban de gloria 
el ambiente luminoso de la mañana 
las notas del. Himno Nacional y del 
Internacional de los trabajadores, dió 
comienzo tan lucido acto, ante una 
numerosa concurrencia delirante de 
júbilo. 
Procedió a la apertura de dichos 
festejos el señor Santiago Castillo, 
Presidente de la Sociedad de Torce-
dores, que arrancó estruendoso» 
aplausos con el fuego de sus vehe-
mentes frases, en las que hizo des-
tacar la trascendencia de aquel pri-
mer paso hacia la realización del 
más alto ideal colectivo, agregando 
que en aquellos instantes sus com-
pañeros rendían el primer esfuerzo 
para construir también lo que sería 
y Diez. E l mismo día Calleja e hi-
jos compraron a estos almacenistas 
veinte y un tercios de sentidos que 
fueron entregados. 
A González y Vázquez Ies fueron 
registrados unos quinientos sesenta 
teroios de quintas, .«-egundas y terce-
ras de Remedios, ñor la gente de 
Cae lio Suárez. Comenziron además 
un registro en casa de Egusquiza y ^ de meritoria redundan-
Hnos- ¡cía. 
Ochenta y cinco tercios de terceras 
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rez, en las primeras horas del jue-
ves, a la firma de González y Her 
manos. 
E l viernes en la mañana finalizó 
el registro por la gente de Cacho 
Suárez en los atmacenes de Egusqui 
za y Hnos.. siendo el total de lo an-
dado en dos días de seiscientos cin-
cuenta y cinco tercies de quintas y 
segundas. 
Así mismo fueron el mismo día 
vendidos por los Egusquiza a la 
mencionada firma rip Manuel A. Suá 
rez Co. veinte y nueve tercios de ca-
ma de 1. Kaffenburght e hijos a lampas de Remedios, 
de Mack A. Pollarck. j Treinta y nueve y veinte y nueve 
Para los manufactureros de "Be- terciOÍ3 de capaduras de Remedios en-
llnda". señores Fernández y Pali 
cío, vendió José Menéndez y Menén 
dez alrededor de doscientos tercios 
de una vega vuel tuba jera, que se di-
jo era la de Saniudo. 
L a Henry Clay and Bock Co. Ltd. 
efectuó, durante ei miércoles, el re- el vjernes 
fregaron el viernes, respectivamen-
te, Constantino y Manuel Junco a 
Gerald C . Smoth. 
Una importante cantidad de taba-
co áe Remedios compraron los hijos 
de Diego Montero a Pérez y Capín 
a lo que vengo hoy —atajé—. Me 
interesa por el momento conocer las 
observaciones que haya hecho duran-
te su v'aje por los mercados de don-
de acdba d̂ e 'lepar; si me quiere 
dispensar la molestia de referírme-
las. 
S E M I L L A S E L E C C I O N A D A 
glstro de una partida de trescientos 
tercios aproximadamente para ciga-
rros. 
Menéndez y Cía . , el mismo ttla 
realizaron las siguientes operaciones 
de venta: sesenta y cuatro tercios 
de capaduras de Remedios a Gui-
llermo Corzo y cincuenta y tres ter-
cios de sextas a Corral Wadiska Co., 
a más de las octavas que don Ma 
ta el hijo de las riberas que ferti-
liza el Ariguanabo-
Dejando pára mejor oportunidad -
el tema sobre que recayeron las pa-inuel les había comprado la semana 
labras que epilogaron esta segunda)pasada. 
de mis entrevistas. 
Pedro DIAZ 
Ciento cuarenta y seis tercios co 
mo primera partida fueron entrega-
dos el mismo día. 
Antonio González, S. en C . ven-
dieron a la Compañía Despalillado-
ra treinta tercios de iripas de Vueita 
Abajo. 
Martínez y Compañía realizaron 
una nueva entrega de clases de Re-
medios que el "Mocho" les había 
comprado. 
L a Henry Clay recibió de Camejo 
Por ser de positivo interés para el 
veguero y correspondiendo a la ama-
bilidad que se nos dispensa, -gusto-; 
Cifuenteg Pego y Cía. registraron y ia paz cjen tercios aproximada-
a Facundo Guriérrr-z, ciento cuaren-L^nte de clases de cigarrería, 
ta y ldos tercios de colas y punti-[ También recibió dicha compañía 
lias de Vuelta Abnjo. ¡doscientos cuarenta tercios de botes 
aquellos que no havan pedido va se- Esta operación registrada el jue y colas de Antonio González 
milla a la Estación Agronómica", pue- ves, sucedió a otrn anterior de quel A Rodríguez. Méndez y Cía. en-
den pedirla y nosotros lea mandare- ya se dió cuenta. Ambas ramas P " - tr(.garon nuevamente Cano y Hno. 
mos doscientos gramos a cada vegue-¡ceden de la escogida que el vende-jRobre ciento cincuenta tercios de 
ro, en la seguridad de que no les pe-
sará sembrarla. 
Deseándole éxitos en su Interesan-
sos damos cabida a la siguiente co-ite H**™** aprovecho la oportunidad 
municación que d^sde la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas, provincia de la Ha-
bana, nos dirlje yu competente Di-
rector el señor Gonzalo M. Fortún. 
Dice así: 
Sr. Pedro Díaz. 
Redactor de la Sección "Cuba Taba-
calera", 
DIARIO DE L A MARINA, 
• Habana. 
Muy señor míe: 
Leo con Interés sus escritos sobre 
el tabaco, y me permito ponerle es-
tas líneas para decirle que nosotros 
venimos repartiendo gratuitamente 
una semilla seleccionada desde hace 
más de ocho años y la que está dan-
resultados. Ahora 
para ofrecerme, do usted muv atto. sa de Oyarsun sobre trescientos ter-
S. 3 . , 
(f.) Gon/.alo M. Fortún. 
Conocemos prácticamente, señor 
Fortún. cuáles han venido siendo du-
dor tenía en pilotos. |"l»ites". 
L a Henry Clay and Bock continua- gábado áltjmo se registraron 
ba el Jueves registrando tabaco P3™ i r operaCÍonG5 de compra venta 
sus fábricas, llegando a abrir en c a - . ^ ~ m(?rcado de rama. 
I Los c'ento once tercios registrados 
dos y seiscientos en los almacenes viernea a jos^ C . Puente, se ha 
^ a b a í 0 é3te d e l d í c C últimamente que eran para de Muñlz Hemiano, 
varios días, I Sidney Rotschlld, 
Acerca de ochocientos tercios de 
fige-! quintas segundas y terceras ascen-
Mnñlz y Hermano entregaron a 
Walter Sutter y Cía. una buena par-1 
tlda de catorcenas pesadas y l i g e - í q u . -
rante el tiempo que usted señala. |r„s de semi-Vuelta, que rebasó el (dieron los registros que efectuara la 
los notables beneficios obtenidos de b i t e de quinientos, 
esa plausible labor de la Estación) Angel Prieto entregó a Axalá y 
Agronómica de su digno cargo, no ya Cía. unos sesenta tercios de clases 
Después de verificado el acto y le-
vantada el acta correspondiente, es-
caló la tribuna el señor Antonio 
Acebal, primer Presidente de la So-
ciedad de Torcedores, lamentando la 
circunstancia de que no hubieran 
concurrido más obreros; no obstan-
te el gentío que invadió el lugar. 
Le siguió el señor Alberto Senil en 
representación de la Socidad Unión 
Fraternal; el señor Aslón por la 
Confraternidad; J . M. Guerra, por 
la Unión de Rezagadores, Felipe Va 
Ulna, Presidente e la Unión de De-
pendientes de Cigarrería; Antonio 
Penichet, por la Asociación de T i -
pógrafos; Alfredo López por la Fe-
deración Obrera de la Habana; F . 
Bretau, por el quincenario "Nueva 
Luz"; Santiago Becerra, por el Sin-
dicato de la Industria Fabril; Julio 
Antonio Mella, por la Federación de 
Arroyos 
Berra-eos 
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RESUMEN 
De Vuelta Aabajo por Ferrocarriles y vapores 
De Seml-Vuelta por Ferrocarpiles. . . . . . . . 
De Remedios por Ferrocarriles y va^porss . . 








Habana 20 de Seiptiembre de 1924 
Fieles a nuestra promesa de Me-; Tenemos la triste experiencia dj 
gar a presentar estos cuadros esta-i en Cuba todavía uo estaimos 
dísticos lo mas completos y exactos mente a la altura de los cornentei 
posible, hoy, como podrán ver núes- y necesarísimos sistomas modernos 
tros lectores, agregamos lo llegado de comercio. 
por vapores a esta plaza, restándo-; un archivo convenientemente or-
Estudlantes de l a ' Universidad Po-¡nos solamente recopilar lo del nao-i denado, por lo menos, se lleva con 
pular; Alejandro Barrelro, por la; vimlento por eaimiones para ofre-; contante escrupulosidad por el mas 
Unión de Obreros de Cigarrería; | cerles un trabajo acabado. i Insignificante establecimiento mer-
Bernardo Lobe. por el semanario ¡ No hemos desmayado en estos em; cantil o agencia de negocio, en los 
"Justicia"; porj la Hermandad Fe-¡peños y si los señores dueños de las: países más adelmtados. Y aquí en 
rroviarla de Cuba Enripie San Fiel muchas agencias de este material | Cuba, sabemos de muchos que m 
de transporte dan contestación a siquiiera una simple relación sin 
los ruegos que por carta les hemos crónica que sirva de historia comer 
dirigido, muy encarecidamente, ex- clal llevan. 
pilcándoles el valioso servicio que1 Quizás si están haciendo memo-
podrían prestar a las mismas em- rja y gi ¡̂ f fuera, mucho más les 
presas y particulares de quienes lu- agradeceremos el servicio que al fin 
era su negocio, no dudamos que pronjnos presten. 
to se nos facilitaría el medio de ¡ j)e datos nue en este cuadro 
y J . Sans por la Federación de Bahía. 
L A CONCURRENCIA 
Asistieron a tan simpático acon-
tecimiento el señor Antonio Eosch. 
Alcalde de Regla; J . Anckermann 
que con^rr ló en repr^entadón d̂ ^ nuestro cometido. . | hoy pubficamos. nos falta decir: que 
!a Sociedad M u s i c l . Fructuoso .le Mucho 
ñéndez. de la Unión de Dependien 
tes de Cafés; Alfonso Fernández, por 
U Sociedad de Dependientes de Res-
taurants; , Andrés Cejas. Octavio 
García, Consiglio 
dor y C 
y Condu 
tor Cabrera y Carlos Sánchez, de -ajpondernos satisfactoriamente 
Hermandad Feroviaria; J^sé Garcín 
López. P. Villazón. Bcuipno Díaz, 
Sabino Albezús. Joaquín Valdés. Pe-
dro Areus, Carlos Vaíiño. A. Giró 7 
C Flint de la Sociedad de " orcedore-^ 
y M. Belmente de la Agrjoación So-
cialista. 
os temiendo de! respondomos de la exactitud de sa 
que así sea; pues transcurrido so-1 cifras, tanto, como que sou P6"**" 
brado tiempo ya para haber rfteibido ¡ nalmente tomadas, unas, las de l 
siquiera un acuse recibo de núes-: ferrocarriles, en los registros o í -
tras letras, hasta la fecha solo una, ¡ ciales de la empresa, r ' 
Busnadiego, F . ^ra la caga de F pereira y C i a . , co- de los vapores, del legajo de sobor-
3. la Riva por los Motorlstao| ^ ^ ^ g ^ pinar del Río ' d{>g.. archivados durante el ano. por 
ctores; Arturo Lar ber, ^Vlc-j han dispensado la cortesía de corres la Empresa Naviera de Cuba, uni-
po s ti . ca qüe realiza el servicio de cabota-
No atribuímos, sin embargo. a U » en ambas costas de la Isla, 
franca negación o mera morosidad De lo que pueden tomar nota to-
el silencio con que nos dan sus res-1 dos los que, como nosotros, dedican 
puestas los señores a quienes he-; atención a estos trabajos, para con-
mos solicitado dates tan valiososvenientes recf.flcaciones. 
L A MUJER CUBANA 
para los vegueros, que según niani-
festeciones de ellos mismos a esta 
servidor, les ha val-do para obtener 
más crecidas ganancias en el fruto 
cosechado, sino principalmente para 
Cuba, que gracias a este y otros des-
interesados esfuerzos, realizados en 
cumplimiento de un patriótico de-
ber, no ha visto degenerar el tipo 
clásico de su hoja nicotiana, o sea 
de Remedios. A propósito de esta 
Operación se han hecho comentarios Pérez cuarenta y cuatro tercios 
en el sentido de que el mismo erajde capaduras de Remedios 
destinado a la Argentina. Y se ne- Fernández y Hnos. entregaron 
gaba tal dicho afirmando que era 
para el Norte. Y . . . seguía el giro 
Siempre dando brillo con el es-
Angel prieto durante la última se. U lendor de su belleza, la mujer cu 
mana |bana pone en loe actos cincos como 
Junco y Cía. registraron a Pablo ^ del domingo una a l e g - pincela-
da de divino colorido. 
Asistieron las señorita-; Paula Es -
r 
do excelentes ^ u ' ^ ; D a aUun  ."havanensls"; de amplias dlmenslo 
bien, a nosotros nos queda a^una ^ forma acorazonada. de un 
cantidad, no muy grande de esa se-
milla, v usted puede correr la voz 
entre sus amistados y lectores, que 
aspecto bello y uniforme, 
Ustecl me manda. 
sugerente de las aoreclaclones 
Torres Gener Hnos. registrare 
25, ciento cincuenta tercios a Sierra'prado en la 
tola y Andrea Castillo, hijas del Pre-
una nueva partida de capaduras de Eidente de la Sociedad de Torcedo-
Rem^dios a Geral C¡ Smith. irrs; Aurora del Valle; Cecilia Ruiz: 
L a firma de Mack A. Pollack con-1Maiía Luisa Valdés; Mana García, 
S I G N I F I C A D A 
V E R T A U 
í' istraron el tinúa recibiendo octavas que ha com- Emilia Ruvlera, Mercdes Castañe-
i plaza. l í a . Presidenta del Gremio de Des-
" j-í. Hiladoras y Angela Pérez. 
Sea enhorabuena la fell» ini-
ciación y que la campana de unión 
y confraternidad siga tañendo has-
ta que a somatén de éxito vibre so-
nora. . . . 
Anuncíese en el "Diario de la Marina" 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha consiflera-
do la doble ventaja que m re-
porta con su poco costo y 
Dueña calidad garantizada. 
Joyas finas, reloje, de todas clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
! l f l i i i M ® i S l d l ( B f C f l i k 
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*:« JiA HOKA D E L-V JUSTICIA 
• 
.badós por la Junta. Asimirmo loa 
¡ext raordinar ios . Los imprevistos ur-
pasaron d í a s . . . no muchos, pues gentes se rán autorizados por el Di -
Hidemás de ¿er siempre breves los .ie rector y Presidente o los que hagan jMviád. la afligida madre suspiraba sus veces, dando cuenta en la Junta 
p(¿x ir a reunirse con su hija, y el próxima. 
dclor y sobre ludo la disposición de, 
JfProvidencia, minaron su salud CONGREGACION DE NUESTRA SE-
fiifsta que la muerte l lamó de nuz- ÑORA DE L A MERCED, DE LA 
nf5 en aquella -asa y, como a todo.? IGLESIA DE SAN NICOLAS ¿)E 
iioe ba de suceder y había uc i r r i d o ' B A R I 
a la bija, la madre también encon-1 Celebró el 24 del actual solemne 
tróse cara a cara con el buen (Jali- misa, en la que predicó el Padre Lo-
ieo que estaba muy atareado o rd , - bato. 
gto^dü los celestiales registros, y se. La narte musical fué interpretada 
B t a b l ó este diá logo: ¿Qué quieres? bajo la dirección del maestro-orga-
K 3 e ñ o r San Pedro, reunirme con mi Uista del templo señor Martínez, 
• j a que seguramente está en el ü e - j La fiesta anual se ha trasladado 
• — ¿ C ó m o te llamas?—N. N . ; para el entrante mes de octubre. 
• ' T o m ó el Santo un libra jo viejo, m i - . 
• el índice, buscó el lugar de la cita IGLESIA PARROQUIAL DE NUES-
• leyó en alta voz: N . N . de U ciu-! TRA SEÑORA DE L A CARIDAD 
• d X, devota a la moderna, ca.?ddo, E l 26, se ha celebrado en la igle-
• s hijos y tres hijas, la pnmera.sla parroquial de Nuestra Señora de 
• el infierno, las otras camino de ' la Caridad, solemne función al San-
• por la excesiva condescendencia de to Cristo de la Salud. Ofició de pres-
• madre. Esta desfallecía visible- te el P. Pablo Folches, párroco de la 
• e n t e a medida de la lectura, t.ir- feligresía. 
inada la cual exclamó: ¡Mi hija enj Predicó Monseñor Santiago G. 
infierno!—Unico camino quo le Amigó, ©anónigo Penitenciario de la 
señaste , dijo el San to—¡Cómo! si Santa Iglesia Catedral de la Haba-
la guiaba por el camino del bien. I na. 
enseñé* a rezar y frecuentar losj La parte musical fué dirigida por 
ntos Sacramentos.. .—Y los bailes el maestro señor Luis González, or-
reuniones peligrosas, i n t e r rumpió ; ganista de este templo. 
glorioso anciano, y a vestir con , 
dos los atrevimientos de la moda IGLESIA D E L CORACION DE 
&e fueron lazo para muchas almas JESUS 
¿e se han condenado y condenarán] La Archicofradía del Pur í s imo Co-
fín por tu culpa. ¿Puede salvarse razón de María, celebró sus cultos 
ien es causa de la pérdida de; mensuales, el sábado anterior, 
tros? ¿No has hecho de tus hijas I Estos cultos son aplicados por la 
cebo del diablo que le ha oroduci-¡ conversación dd los pecadores, 
abundante cosecha? ¿Crees que! A las ocho a. m. celebró el Santo 
os se paga con apariencias de de- Sacrificio de la misa, el Padre Ra-
ción? Las obras, la conducta ha d e . m ó n Díaz,. Director de la Congrega-
star en a rmonía con la creencia, ción. Después del Evangelio, exhor-
mulgar por la mañana^ con vestí- tó a los congregantes y íieles, a 
ós muy modestos y vestir por la I pedir al Señor por ' Intercesión del 
arde, modas indecentes o atrevidas ¡ Pur í s imo Corazón de María, la re-
[es burlar a Dios de quien es la t a r - ; su r recc ión de las almas muertas por 
'de y la mañana , el día y la noche!el pecado, con la misma firmeza de 
las obras y los pensamientos. La di- fe con que pidió la resurrección de 
visión de las ob ras equivale a poner ^su h ja, el Pr íncipe Jairo. 
al p "ado el ropaje de la v i r tud ; pe-j s i así no lo hacéis no amáis a los 
ro aqu í se descubre el disfraz y se | que están muertos por el pecado, 
da a cada cual lo suyo. ¡puesto que no desáis 'ÍVL bien eter-
Y, esto dicho, cerró la puerta y no, el cual les obtendréis del Señoñr 
eiguió p lác idamente hojeando sus re- si se lo pedís con viva fe. E l resuci-
gistros".—La Hoia Parroquial del rá a vuestros familiares, como resu-
Arciprestazgo Cocentaina Diócesis de citó a la Hi ja de Jairo. 
Valencia ( E s p a ñ a ) . La comunión estuvo muy concu-
rrida. , \ 
CUANDO H A N DE COMENZARSE La parte musical se in te rpre tó ba-
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES jo la dirección del maestro, señor 
i E l mes más apropósi to para co-iTorIbl0 Azpiazu, organista del tem-
menzar la devoción v práctica piado-•p^0; 
sa de los nuéve primeros viernes, es1 A continuLción de la misa, celebró 
sin duda ninguna el de octubre. El! la Congregación la Junta mensual re-
privilegio se gana lo mismo comen-i S'amen^ar;a> _ 
í a n d o en diciembre o en abri l o en ^ CATOLICO 
junio o en cualquier otro mes delj E l cargo de Rector del Colegio de 
¿ 1 
LA F I E S T A PATRONAL D E L HOS 
F I T A L M E R C E D E S 
administró el sacramento el Rdo. 
P. Reginaldo Sánchez de la O. P. 
Apadrinó a la nueva cristiana por 
costum- poder, el culto joven Lcsmes Pas-Siguiendo la tradicional 
tre de años anteriores, el pasado cual Barrena, 
domingo tuvo lugar la fiesta pairo-j Verificada la ceremonia la con-
nal a Nuestra Señora de las Mer-! currencia fué delicadamente obse-
ce(ies- iquiada con dulces y helados. 
A las 9 p. m. llegamos a e cho! Largos años de vida desee a Oí*' 
hospital, siendo recibidos amable- ¡lia Luisa. 
mente por el Director Dr. José Mi-j 
guel Peña, señores Julio Mendovel y i AFECTUOSO SALUDO 
Adolfo Poey y por la Superltenden-1 
ta de la Escuela de Enfermeras dls-[ Desde San Sebastián recibimos 
tinguida y bella señorita Teresa Lia-.cariñoso saludo de los distinguidos 
ñera. 'amigos Venancio Zabalota y José 
A las 9 dió comienzo la solemne1 Manuel Hernando, 
misa de ministros, oficiando el Rdo.; También de los E . U. nos envía 
P. Manuel Velazquez O. P. ayuda-!cordial saludo la gentil Ivon Gi-
i o Por dos P. P. Dominicos. Iberga Silva. 
Orquesta y voces ejecutaron pre-| Todos estarán «ntre nosotros el 
ciosa labor, sobresaliendo de manera; próximo noviembre. 
especial la bella y encantadora se-j 
fiorita Olice Dañe, acompañada pon 
el maestro BovI. Se interpretó pre-j 
ciosa misa y el ofertorio se cantó 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l señor Rafael Tr^neso nos co-
munica haber trasladado bu demi-
cilio a la calle 8 número 4 6 entre 
23 y 25. 
Sépanlo sus amistades. 
de manera magistra1 un Ave María 
y al final una marcha. 
L a banda de música de la Bene-
ficencia dirigida por el Maestro Iz-
nasa ejecutó al momento de la ele-
vación de la Hostia Santa. «1 Himno 
Nacional Cubano. 
E l altar lucia un delicado adorno, 
trabajo, llevado a la práctica por . 
las alumnas del hospital bajo lM^A^}?^lJ^l^Z?^'Jl^^ífl 
lección de la Intendente del mismo 
señorita Teresa Llerena. 
ün público selecto y distinguido I 
asistió al acto; concurrieron tam-¡ 
mén el Director, cuerpo médico,! 
alumnos y alumnas del Hospital. 
Los concurrentes fueron obsequia 
¡ dos en el salón de la dirección por 
I el doctor Peña con dulces, licores y 
ponche. 
Durante el día fué muy visitado 
el hospital. 
Agradecidos a las atenciones que 
nos dispensaron el Dr. Peña y el 
j señor Mendovel y muy particular 
inente la Superintendencia, señorita 
Llerona. 
V I D A O B R E R A LA AGRUPACION CIVICA 
E L E D I F I C I O SOCIAL D E 
T O R C E D O R E S 
E ñ la m a ñ a n a del pasado domin- al comité Pío-cierre, consistente en 
go tuvo efecto el acto de colocar un banquete en uno ô e los hoteles 
la primera priedra de' que muy de esta capilai por el éxito obtenido 
pronto será Palacio d-? los Torcedo en su campaña. 
o. Pero no puede negarse que oc- ¡ Belén, lo desempeña, el Ministro del res, ante una numerosa concannu- gl Comité ha visitado al señr-r 
bre r eúne singulares ventajas y, Colegio P. Francisco Javier Asen-.cia, en la que figuran representa Secretario de Gobernación, :il Jefe 
modidades, por tres razones: . sio en concepto de VIce-Retcor. i clones de la casi total 'dad de la:» or- ¿e ia pbliu-i y deniá^ autorl^aaes. 
1»—Octubre por lo que hace a la | E l 30 del actual se espera la lie-,ganlzaciones obreras de esta capital y \e9 prouutitron ayqudarlos, aa 
voclóu del Corazón de Jesús , es el gada del P. Camiio García, ex-rector y del Interior de la Repúbl ica , 8P cleudo cumplir la ley del Cierre. 
NUEVO CRISTIANA 
Linda tarjeta de bautizo llena a 
mi poder de la encantadora niña 
Ofelia Luisa Concepción Manuela, 
que nació el día veintiuno de Junio 
de mil novecientos veinte v cuatro. 
Padres: Cándida Barrena, Joa-
quín, Barrena. 
Padrinos: Juana Samat, Emilio 
E l 6ábi.lo i'O se reimió la Ag'a- Barrena, 
pación Cívica, porque es sabido que' E n un art(stico altar con la Vlr-
LOS Belascoaín hacia el exterior de la ( omerciiTtes e Industriales deoU-lgen del Carmen que parecía entre 
.ciudad, para facilitar su labor. Pro ^ a n siembre ese día para cobra' y profur.^ ¿Q perfumadas flores, 
^xiraamente ofrecerán un h^menüjejvagar. 
Ayer lune". con la concurrencia 
todos sus ni en bros icontinuó su tra-
bajo el C >ni;é Ejecutivo. 
. — E l P-vs dente dio cuenta de la 
visita eíec 
doctor Jjsj I 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Heatos recibido la Revista San 
Franciscauoi?. 
Catolicismo y por el Hogar, revisia 
importante y útil. 
Todas contienen lectura amena y 
varios grabados. 
Agradecemos el envío a sus di-
rectores. 
SEÑORITA M E R C E D E S L E D O 
Bella e interesante señorita que 
celebró su santo el 24. 
Con tal motivo se congre-garon ' 
eu la morada de sus padres nume-
rosas amigas para testimoniarle a 
Mercedes al afecto y cariño que le 
profesan. 
Todas fueron atentamente obse-
quiadas por la festejada y su gentil 
hermana Gloria Ledo. 
XAS DOMINICAS F R A N C E S A S 
E l día 6. lunes, abrirá sus puer-
tas inaugurando su curso, este acre-
ditado plantel completamente refor-
mado. 
A las 8. habrá una misa en acción 
do gracias. 
Quedan avisadas las diferentes 
famiilas que nos preguntaron sobre 
este particular. 
Lorenzo BLANCO 
íes en que murieron dos de sus de la Universidad de Comillas y ex-
randes Apóstoles: Margarita de Superior general de la Compaía de 
.lacoque y Agust ín Cardaveraz. E l ; Jesús en Colombia, al cual se se-
7. en 1690, mur ió esta humilde re-1 ñala como futuro Rector del Colegio 
glosa salesa. escogida por el Señor de Belén. 
;ir ^ ADÓstol dft ^«ts .l«vooión cr 
rancia y en todo el mundo. Su flp«-
i se celebra el mismo día 17 o tam-
ién el 2 5 del mismo nies. Y Agus-
In Cardaveraz, pues hizo con Ber-
ardo de Hoyos algo de lo que hizo 
on Santa Margarita el Padre Clau-
io de la Colombiere, murió el 18 
el mismo mes, en 1770 en Ital ia, 
arca de Bolonia. 
2»—Comenzando en octubre, se 
ier.e a acabar el novenar id^ád loa 
nimeros viernes en el 
TRATADO DE OBSTETRICIA 
dió cumiMimiento al programa com-
binado para dicha fiesta . Los sjíio I N T E R V E N D R A E N E L C O N F L I C T O campaña de la Agrupación Cívica, y 
res Antonio Acebal, Sabino Aroesa la S E C R E T A R A D E ít^.RICULTU tomándose nfuy buena nota d^ sus 
y Santiago Castill", expresidenU-s, ra 
los dos primeros y presidente en Ui 
aHmtlWaa el último, fueron los E I góifi icto de losconductores de 
OTARIO L«h ^A MARINA y Pre^l.^n- de 0;g¿niZacIón se necesita'j» 
te- de la .'.m elación de la Prens:-., 
agradeciéndose mucho la buena acó 
gida que el DIARIO dispensa a la 
cíes.aterrados ofrecimientos. 
2 .—be. leyeron var íes a r t ícu los del 
la prensa Habanera T en su conos ¡ 
cargados de la grata empresa de onm}bug sigUe en pie. No han llega- caencia se acordó que Ja misaia Co 
nes de junio, el gran mes, el mes mismo 
del Corazón de Jesús . ¿Qué mejor 
preparación para la fiesta del Cora-
zón divino? 
3» y principal razón.—Comenzan-
do en octubre hay mayor seguridad 
Í4e terminarlos, por quedar fuéra 
esos tres meses de ju l io , agosto yj 
septiembre, los meses menos aptos 
pt.ra esta cjase de prácticas piado-
sas por el verano y vacaciones. Octu-
bre on cambio es el mes en que co-
mienza de nuevo para todos la vida 
normal. 
Atendiendo a tan poderosas razo-
Rpio 'a di^P'-ión del Profesor doc-
tor W . StOeckel. en colaboración con 
tros ominentér. iTocológos. ' 
Esta obra está tratada de una de 
las'mejores forma« ^n'-que^se pue-
do hacer un IK.ro. cuando son varios 
primer víer- j ios ane integran la cooperación del 
Reparto de la obra por materias v 
Autores de Colaboración. 
Stoe^kel.—Parto normal .—He-
morragia, Ruptura. Aborto, Embara 
in extrauterino y Operaciones Obs-
¡ t é t r i cas . 
E . Opitz de Friuurgo.—Embara-
zo normal. Fisiología del feto, su nu 
irick'm y tratamiento. 
Doctor L . Seitz de Francfort.— 
Fisiología y Biología del embarazo. 
Dfsriocias por anomal ías de la pel-
vis. Proceso? biológ'cos y patológi-
, eos en el organismo de la madre du nes, el Apostolado de la Oración del lto el embaraZÜ y parto v la re. 
templo del Corazón de Jesús, da co-1 tencj..)n p a t o l ó ^ c a c-ie la placenta y 
tc-r al mayor número de 
nuevos" y • n i-umar uahesíones de 
'Vr.banoj \ « jrs" . 
3 — A cciMi ta de rlgunos ex". 
Vro? on»» ban reciblJa circulares ffe 
agencias ofiec'endo tramitarles el 
colocar la "primera piedra" en tan- d o T unVsorucfón'co 'n efjeJfe deTa misión visite esos vo^ros de la pú- ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ 1 
to que la orquesta del Profesor Pe- em a los c0mislonados obreros, t-ica opi.uon. testimoniándoleo 1» ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ - t ^ ^ a u é oor 
droso amenizaba el acto. Desfila- Se ^ ra la Secretar{a de Agri. ,rrf titud ^ la Agrupac:ón por su es-,*1.6*6 ^jfS^! t o ¿ a r nota de las 
ron por la tribuna numerosos orado-cultui.a tomará cartaa en el asunto|-jontánea . ooperación. a ^ a- ní,p \ p ^ c i b e n y que 
res. todos los cuales luvleron f r w * llamando a una reunión la represen- se leyó una atenta carta Pr^'adhQeoS\0°e^ráqavistndo lo conducente 
de aliento y de simpatía hacia los taci6n de los obl.eors j al Adminis- tigioso Director del "Avisador Co y f se \e.s ^ a a\isanao io 
tabaqueros; entre los que hicieron trador de ia Empresa de ómnibus me dial", señor Jorge F . de Castro al Particular-
uso de la palabra recordamos a los cuyos chaffeurs esHn en huelga . . . i en la que por encargo del doctor I 4.—Se leyeron expresivas carias 
C . A L V A R E Z . iDolz invitaba a la agrupación a man- 7 telegramas^de a d h ^ ° ® s ^ ^ { ^ 
sa. 
LA RETRETA POR RADIO 
Programa del concierto por la 
Banda Municipal de la Habana, el 
día primero de octubre de 924 ,a 
las 8 P . M . , en la Glorieta del Má-
concentrar -.¡•das las energías de <í.ivlec6ni y que erá trasmitido por la 
u.iembrjr, la labor actual^de E8tación Radiotelefónica PWX, de la 
"cuban >3 cuijan Telephone Company, 
dar un delegado en el Iren excurslo 
uista del Partido Conservador. S? 
acuerda cottestarle me se agradece 
3a por una Comisión al ,rjucho ê  honor que se dispensa a la 
Riverov Director J ' v Agrupación • pero que estando en ne-
PRIMERA PARTE 
—Paso doble, "Vida E s p a ñ o l a " . 
Relnoso. 
,—Overtura, "Regina: Destrubc. 
.—"Serenata Arabe: T á r r e g a . 
10 minutos de Intermedio. 
^mienzo el próximo viernes, al Nove-
Mario de los Nueve Primeros Viernes 
"para concluirlo el primer viernes de i 
junio, el mes consagrado al Corazón j 
i de Jesús . 
r . E l programa es el siguiente: 
•.-. Jueves 2 de octubre. Hora Santa,, 
í-a'las 4 y media p. m. • 
Viernes 3, a las 7 misa y comu-ito;. -viúifjpie 
nión general. A las 8 a. m. exposi-j 
oión, misa cantada y plática por el ¡ 
"Director P. Esteban Rivas, S. J 
A las 4 y media p. m; bendición 
Reserva. 
enfermedades de las membranas del 
cordón umbilical y del feto. 
Wallhard de Zurich.—Asepsia y an-
t:sc;i)sia en el parto y de la Patalo-
gía del Puerperio. 
O. Hoebue de Greiswal.—Anato-
mía, Maduración del huevo y nida-
c¡óii y desarrollo. Gestaciones y Par 
Reifferscbeid de Gcetingen.- Puer 
¡perio normal y trastornos que en las 
¡contrace 'ones pueden aparcer. 
y ¡ Josclike de Gi--Ssen.--Regulariza-
ción del curso de los partos anorma 
I R C H I C O F R V D I A D E L O S J C E V E S •,es 5 n̂e s1e V"" ^ ^ J L ^ J ^ Z 
E C C A R I S T I C O S ¡ PIe*a ^ " ^f^Z .í ^"frú o 
». k_., i . . . . l i a patología 6(1 recién nacido. *níc¡ulo 21.—Del sosteninnento de o t to von Fr?nrini . . .per turbado-la Ar hic fradía.—Los dire.'tores in-
j/c-i-iarán el mejor m*do do allegar 
lev recursos necesarios: siempre ha 
de ser por modos indirectos y vo-
luntarios, como pasar bandeja en las 
^funciones, colocar un cepillo en el 
mayor 
nes de la gestación debidas a vicios 
de conformación uterina, procesos de 
inl lamación genital, vicios de posi-
ción de los genitales y neoforma-
ciones. 
' Esta obra, como pueden ver los 
obra inten emplo, determinar v limosna, 
| .a . « « . U t a d de los Pud.eo.es. ¡ - " - ^ V V m págl„as y 
M e aervlmos bien y tenemos «raD : cr^or»s' S b n í a J r .le la Poza y M . 
Veméntese entre los soeios la U »̂™*™1 T o u t a ( n ' - « ! . - U - , ^ ! ! n S ? : í * í-ión alemana con prólogo del doctor 
mandas piadosas El pp,.asens G¡roi. 
medio más propio de la Obra para; 
le legados o 
proporcionarse ingresos en la mesa 
petitoria durante la Hora Santa Eu-
.«arística, en donde juntamente con 
[la bandeja estén las hojas de pro-
paganda, folletos de Jueves y sus l i -
Stob, la Revista, insignias, etc. Esto 
^uv iene por las limosnas y la' pra-
>aBanda. 
' '^odos los gastos deben ser apro-
TJn tomo. tela, con planchas, eu 4y 
Barcelona, lí)24 $15.00 
Para él interior de la Isla 15.50 








C U C n Á Q Á D A S - D É 
P O C I O N 5 0 
C U R A N L A 5 i E N P E P ^ E D A D E S 
D f c nnLA U P E T R A 
bAL5AniCO-PAPIDO-5£C5URO 
señorea siguientes: Castillo, Acebal,; 
José Molina, Ación, por la Coopera-
tiva Obrera Constructora de Casas, 
Vallina, pnr los Dependientes; Gue-
rra, en nombre de la ' nión de Re-i 
zagadoree; Scull, por 'a Unión F í a 
ternal; Pen'chet, por los Tlpigra-! 
fos; Bretati, por "Nueva L u z " : Ba 
rrelro, por los Cigan-eros; Lójo.-. 
por la F e d j i ó d ó n Local; Serra. por 
el Sindicato de la Industria Fabril ' : 
Mella, por la Universidad Popular; 
Lobo, por el semana-io "Justi.-la", 
San'fiel, por la Hermandad Ferrovia-
ria , y Sanz, por los obreros da 3a 
bahía de la Habana 
Entre los oradores merece espa-
cial mención el seño* Bernardo Lo-
jo ;su dlscureo fué muy aplaudido 
fspecialmente cuando t r a t ó Mercal 
de las reformas que, a su juicio de-j 
Den introduciise en la " lectura" que! 
s i efectúa en Jas tabaq.uerias. de; 
maneva que costumbre se cou-' 
vierta en algo nrovecboso para aquo-j 
líos que la disfrutan, sirviendo dej 
fuente de sanas enseñanzas . Entrej 
los concurrentes vimos al muy popu-, 
lar Alcalde de Regla, señor Boscb. 
y a numerosas y bellas obrerltas que 
daban una nota de alegría y aá ima-
ción al trascendental acto. 
Muy pronto, pues, veremos a!«ar-
se en la calle de San Miguel, cuadra 
comprendida entre Lucena y Mar-
ques ^González, el edificio que .a n-i 
dudar, será t imbre de honor para la 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana. Reciban loe populares taba-
queros nuestra m á s sincera felici-
tación . 
L A ASOCIACION DE BARBEROS 
Nos comunica el señor Oscar Ge-
labert secretarlo de la Asociación de 
Barberos de la Habaaa, que la jun-
ta de Directiva se r eun i rá el mar 
tes 30 a las 8 y media de la noche 
en su local social sito en Prado yj 
Neptuno, altos del café LasColum-| 
ñas , para tomar acuerdes referentesv 
a las proposiciones que l levarán a 
la junte general que se celebrará en 
la- primera quincena le octubre, lo 
bre las a.ievas tarifas y ga ran t í a del 
los sueldos a los operarios con el 6' 
por ciento, en relación con la ta-^ 
t i fa que cobio el establecimiento 
Este acuerdo so v.mió en junla 
general dei 3G de j u l i o , y se pon.3 
en vigor por contar la Asooiacióii, 
con 500 asociados. 
E L COMITE PRO CIERRE 
Han sido inauguradas las cuatro 
Delegaciones, que comprenden de 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L,as exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
í miento oe los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 4.600 sacos.— 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduan ade Nuevitas; 53.734 sacos, 
i l'uerto de destino, New York. > 
44 Dentistas h a n hal lado, que e l ejercicio de 
l a m a s t i c a c i ó n de goma promueve u n a 
mejor n u t r i c i ó n de los dientes . • • • 
" L a a c c i ó n p u r i f í c a d o r a de l a goma a l 
introducirse entre los dientes, a y u d a a 
mantenerlos l ibres de p a r t í c u l a s que so 
introducen e n la s endiduras y grietas, y 
que c a u s a n s u d a ñ a d u r a o p é r d i d a total." 
El hombre extremadamente ocupado 
—y lo mismo la mujer—raramente 
disponen de tiempo para limpiar los 
dientes después de cada comida. A 
pesar de ello, deberían ser limpiados, y 
WRIGLEYS 
después de cada comida 
producirá este resultado. Además 
ayudará a la digestión, y le dará 
una agradable sensación de frescura 
a su boca y garganta. 
C e r r a d o e n s u p a q u e t e de 
p u r e z a , y l levando a V d . toda 





MENTA (>l«RITAl I 
H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y S d e s p u é s 
d e f u m a r 
WRIGLEYS 
CHICLE LA FLECHA F^mp» 
la demora en acusarlefi recibo por el 
cumulo de las mismas y el mucho 
trabajo que sobre todns pesa. 
Como prueba elocuente dd que 
hasta en los lugares más apartados 
de la República va germinando ia 
semilla, reproducimos el siguiente 
tuegrama recibido de Mayajlgua 
"Agrupa*'.«n Cívica de Comerciia 
t-s e Indnh% i nles". 
Ilahana. 
Acatamoí .^ograma esa nueva en-
tidad. 
Manuel Núñez Lozano; Leonclj 
Díaz González: Dámas-) García Cri.7. 
Rafael Estrada E6tr-<á-.; Elíseo Cas 
f r Uc¿des: Manuel F^.-:;.ndez Gon 
záVz: José Fernández Gou-.í. W.-
Juan Fernández González. 
He aquí otra relación de "cubanoá 
nuevos". 
Laureano González y Fernández; 
L i z 10; Joaquín Pérez Juárez. E n -
pedrado 8; Manuel Alonso García. 
Cerro • Auditor; Severíno Sanjurjo, 
Ra-.tillo Ü Higinlo Pérez y Prieto, 
SEGUNDA P A R T E 
4. —Marcha característica, "Ithoro-
te. 
5. —:Suite en cuatro partes, "Atlan-
tls: Safranek. 
10 minutos de intermedio. 
T E R C E R A P A R T E 
6. —Vals, "Ensueño seductor": Ro-
sas. 
7. —Fox Trot, "Chausonette: R . 
F r l m l . 
8. —Danzón, "San Carlos-Key West. 
Primera audición: Relnoso. 
Emilio Reinóse . 
SuD-Director. 
HORARIO PARA E L MES D E OC-
T U B R E D E 1034 • 
Que comenzará a regir el día pri-
mero de dicho «lee, oaia las asca-
ciones que trasmitan conciertos du 
música selecta, en at ilición a los 
acuerdos tomados y soncionados ror 
esta Dirección General. 
Trasmisiones.: de 8 11 11 p. m. 
Día 1.— Cuban Telepaone Co . — 
Oía 2, Columbas Cycle y Radio Co 
Día 3, Silencio. Día k , Cuban Te-
lephcne. Día 5, Julio Pcwer. Día 
«, Roberto E . Ramírez. Día 7. l í a -
Prieto, Zanja 101; Andrés Pita Du-!nuei y o, Salas. Día 8 Cuban Te-
rán, Buenos Aires 12; Manuel Pita [ jep^one. Día 9, Créd''o y Coustr-ic-
Durán, Buenos Airt-s 12; Antón'./)Icione3 Día 10, Silencio. D í^ 11, 
Far.ñas López, Salvador 21 'Cerro: j Cutou Telephone. DU 12, Cuba-i 
R&vtán Vázquez Cao. Moreno 57 íC.-'-iCycle Radio Co. Día 13, Julio P-)-
i-ro): 'Manuel Fernández "Pérez. Ce-'wer. Día 14, Roberto Ramírez. Día 
rro v Zaragoza; Rafael Serantos M a r i i s , . Cuban Telephone. Día 16. Ma-
ti'ies. Obispo 4 y medio; Juan C^-;nuel G . Salas Día 17, Silencio. Día 
rructa Gaviria; A m a r a r a 58; V-o-jig, Cuban Telephone. Día 19, Cré-
dovo Corres Landa, Amargura •íSiidlto y Construcciones. Día 20, Co-
Avi-linc García Fernández, l e n l e n í - i lumbus Cycle Radio Co. Día 21. ^ 1 -
Rry ;<6; Manuel Feruández y For-ii«c Power. Día 22, Cuban Telepho-
náñdrz. Luz 61; Solé Ferrer y Fe-:ne. Día 2 3, Roberto Ramírez. Día 
n t r San Pedro 6; Eloy Fernández 24, Silec-io. Lía 25, Cuban Te epho-
Annas , San Pedro 6. Celestino Ro-lne. Día 26 Manuel y O Sales. Día 
dríguevs López, San Quintín y Cero- 27. Crédito y Cons'.rucciottes. Día 
z-»; "V.cente Alonso Foyo. Cerro 807; |2S. Criumbu- Cycle Radio Co. D í i 
Av^Mno García Menén^ez, Salvador• 211. ( i b a n Telephone. Día 30, Ju-
y Parque (Cerro); Juan Domínguez! l'c Fower. Día 31, Suénelo. 
Doria. Vapor "Ramón H e r r e r V ; ¡ — — 
Tf£ús Paz Fernández, Vista Hermosa j ̂ j ^ j o De CORREDOKES NOT.V 
2r.. (Cerro); Rogelio Rodríguez :.ói 
p?r. Purgue y Marianao; Demetrio 
y Maloa: M.ir.n.d¡ Londres> 6v) d|v 4 4e 
Pérez . Bank of Nova Ecotia nú nie vo 
414, Gerardo San Pedro, Chaple y 
Salvador; J e s ú s San Pedro. Salvador 
y Ssu Amador; Isidro Alvarez. Cha-
p o Armonía ; Manuel Gómez. Con-
cepción y Zapta; Ramón Alvarez, 
San Quintín y San Salvador; Gavin* 
Rodríguez. Rayo 
Alvsrez, Crespo y Trocadero. Ra 
móu Lago, Aguiar 110; José Gi : !5- | 
rrer: Paco. Barati l lo 1; Mar t ín Ale-
gr ía . Oficios 64; Alfredo Fe rnándaz , 
Oficios 64; Pedro Muñiz Carrera, 
Cerro 517 (a l tos ) : Telesforo Suá-
rez Méndez, Genios 21. 
Manuel Xibeiro Bouza; Antonio 
Xibeiro Bouza, Herminio NibVro 
Bouza. Manuel C. Bouza entro Mar-
t í y San Antonio (Guanabacoa). 
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
COTTSACJOn Sfi OAXBJOB FU «as 
SlE Unidos, cable. 
SjE Unidos, vista. 







COTIZACION DE IOS 
PLATANOS 
N U E V A YORK, septiembre 29. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p lá tanos de Baracoa n i de Ja-
maica. _ 
Taris, cabls 5.30 
París, vista . 6 . 2 8 
Bruselas, vista. . . . . . . 4.87 
España, cable. . . . . . . . 13.41 
España, vista. . . M . 13.39 
Italia, vista. 4.41 
zurich, vista . . . . . . 19.10 
Hong Kongr, vista. . . . . . 54.00 
Amsterdam, vista. . . . L.. 38.70 
Copenhague, vista., m * m n 
Chrlstlanla, vista. . . • . 
Estocolmo, vista, m -m 0 » 
Montreal, vista. . . • • . 
Berlín, vista 
Notarlo» a* tamo 
Para cambios: Aristides Rulz. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . , 
Agüelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.: Raül E . Arguelles, Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador, 
3Í16 P 
Septiembre 30 de 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVO; 
m 
P o r J iam Belftnui 
E L HOYO D E L A S MBDlTT.ífi, E S -
TL\DIO JURIDICO POR E L L C D O . 
AXJBJAPÍDR') T E S T A R 
E s la segunda edición del estudio 
» n P R I M E R L I R R O D E ESTUDIO 
POR G . M . BRUÑO 
Un ejemplo de ininterrumpida ac-
tividad intelectual es la que ofrece 
el Sr. Bruño con sus obras docen-'de este intrincado problema legal en 
tes, todas las que han obtenido me- el que se debate la propiedad de la 
recido crédito educativo. ¡antigua estancia titulada Medina si-
Contiene este que acaba de pu-ituada en San Antonio Chiquito o 
blicar nociones elementales de gra-'sea en la loma de Aróstegui barrio 
mática, historia nacional, geogra-;del Vedado, y que hoy se conoce con 
í la de Cuba y aiitmética, secciones e! nombre de Hoyo de Medina entre 
todas convenientemente ilustradas ias calles 2 3 y 2 5 y J y L y que 
a fin de que ofrezcan el interés que según otro folleto que liemos reci-
despierta en el niño la lección de bido, también edición segunda del 
cosas- ¡recurso de casación interpuesto por 
Apesar de que todas las secciones ' ambas partes representadas por los 
se intitulan brevas su depurada se- Dres. Ignacio Remlroz y Alejandro 
•lección responde a un buen orienta- Testar está subjúdice. 
•do criterio pedagógico del que tan-
cas pruebas concluyérites ha ofrecido 
el laborioso amigt). 
DISCURSO L E I D O POR E L SR. 
P R E S I D E N T E D E LA AUDIENCIA 
E n ia parte consagrada a la grama ¡DE CAMAGUEY E N L A SOLEMNE 
ca como bello ejemplo de me-
moria y de d'cción publica el 
Boneto VENGANZA de J E S U S be-
llísima poesía de nuestro subdirec-
tor D. León Ichaso que agradece muy 
é e veras esta prueba de considera-
c ión . 
R E V I S T A P A R L A M E N T A R I A 
C U B A . A Ñ O I I I No. 30 MES 
S E P T I E M B R E 
A P E R T U R A DE LOS T R I B U -
N A L E S E L lo. D E S E P -
T I E M B R E DE 1924 
Fué el tema de esta brillante 
oración, el estudio acabado y jurí-
dicamente notable de la llamada 
I Ley del Colonatq, o sea la "Ley de 
;los contratos de Refacción Agrícola, 
D E de Colonato v de Molienda de Ca-
B E . ñ a s " . 
E l Sr de Llano señala las deficien 
Plena de interés, por los temas1 cia3 ^ue en la Práctica ofrece ^ nue-
de actualidad que inserta, ofrece es-jva ley' <lue Perjudica a la parte 
te fascículo de la seria revista que contratante mas debl1' aI colpno, y 
con tesón propio de su temperamen- aho^d Porque sea modificada ya que 
to publica el Sr . Conangla. Ahógase:110 están los resu 
por la supresión de la ^ reelección "ca' de su aplicación, de acuerdo 
A U N I C A Q U E 
: C O N V E N C E 
tincuenu ato» de 
éxlio continuo en 
los Estados Uní 
dos de 'América g 
la meter que se 
vende en Cuba. < 
tata Ncvet» 
á "paíl" 
CARTAS DETENIDAS EN 
CORREOS 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & M F Ü E G O S I S ^ j 
presidencial; truena corifra el lm-icou los Propósitos de quien la ins-l 
perio del revólver, aplaude la de-'P11"0̂  no cubTe el vacío 1ne con eIla I 
terminación del Sr. Zayas por su!56 
actitud renunciando su postulación; | 
Inserta el texto íntegro del provee 
to para la reorganización del Ban 
co Nacional; el discurso del Sr, 
Banguily en bonor de Martí pro 
nales declarar leoninos muchos de 
los actuales conti atos que favorecen 
a una sola parte en perjuicio de la 
¡más débil —los colonos— por que 
! en ellos está ausente la equidad en 
nunciado el 12 de Agosto de 1901, y 'sn más simple acepción, ese elemen-
que se ofrece como recuerdo y ho-;to Primordial que encarna en el 
menaje al gran tribuno por el gra-¡ P1"11181?10 de Justicia y, por tanto, 
ve peligro en que estuvo hace dias;!*-'11 oposición a lo que prescribe el 
sigúese publicando la conferencia ¡artícul0 1255 del Código Civil . 
Bobre Ramón Pintó del que esto i Señala patrióticamente el peligro 
escribe, etc-, etc. 
L a eomera relación de parte del 
texto prueba cuanto interés contie-
ne este número de la notable re-
vista. 
MEMORIA D E L DESAYUNO PA-
R A C E R C A D E CUATRO M I L NI-
ÑOS D E L MUNICIPIO D E L A 
HABANA CURSO E S C O L A L 
D E 1933 a 1934 
que encierra el hecho de que los 
grandes Centrales extranjeros por 
la adquisición de fincas colindantes 
se conviertan en dueños de verda-
deros latifundios cultivados y re-
cuerda que en Roma la formación de 
la "latifundia" arruinó la clase me-
dia. 
Termina el Dr. de Llano pidien-
do al Congreso se apreste a la re-
forma y que solicite de loe Colegios 
de Abogados de la República abran 
Para el Desayuno Escolar fueron.sereDa discusión sobre la aludida 
concedidos en el pasado año por e l jLey-
Ayuntamiento 25 mil pesos, con los: Marcelino García, Serafín Rubal 
cuales ee hizo partícipes de alimento D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L E N oabai jocé j García, Higinio García 
durante nueve meses a cuatro mil ni-¡CUBA Y L O S T R I B U N A L E S PARA Modesto Hernández! Pablo López, 
ños pobres. E n leche, galletas y co- M E N O R E S . MEMORIA D E L DOC-i Vicente Meneses, Manuel López. Bo-
coa' se emplearon cerca de 23 mil TOR J E S U S R. VAJUDES MARTI , nlfaclo Guerra y Calixto Díaz.' 
pesos y el resto en combustible, pal- ¡FISCAL D E L A A U D I E N C I A D E 
las, jarritas, reverberos y hule. I C A M A G U E Y L K I l » \ E L l o . D E -
* M O V i l W POLITICO * 
POR LA R E G E N E R A C I O N D E 
UDBA 
Relación de ios miembros de la 
Asociación de "Veteranos y Patrio-
tas", pertenecientes al Consejo Mu-
adherido riufwypshrludcmfw.vpwiniii 
nicipal de Batabanó, que se han ad-
herido al Manifiesto publicado el. 11 
de Septiembre de 1924. 
Francisco García, Modesto Rome-
ro,, Paulino Valdés, Filomeno Oliva. 
Anastas>io Qu ntero, Simón Rubalca-
ba, Htliodoro Hernández, Manuel 
Cruz, Juan Castillo y Remigio Ló-
pez. 
Luis C. Martín. Leoncio Reyes, 
Silverle Garro, í l loy Barrios, Cres-
cendo Rodríguez, Domingo Hernán-
dez, Inocente Mederoe, Rogelio Her-
nández, Manuel Soto Marlño. Paulí-
"formado comisiones de señoritas, i do' 
"portando hermosos ramos flores 
"que ofrecieron General Menocal, 
"pero Jovellanos, Santo Domingo y 
"esta Ciudad Vlllaclareña han resul-
tado superiores todas fiestas polí-
"tlcas habidas según declaran ele-
"mentos dichos lugares". 
Relación dt cartas, procedentes de 
. España y Testados Unidos, detenidas en 
• Correos, por Jaita de franqueo o insu-
ficiente dirección: 
ESPAÑA 
Alcaraz Cañizares Francisco; Alva-
I rez J o s é : Alvarez Aurora; Alvarez Is le-
; sias Manuel: Aragón L u i s ; Agrafojo 
, Ramón; Arlas Manuel; Alfonso F r a n -
cisco, i 
B 
1 Brasa Sim'jn: Balsa Rodríguez Ma-
nuel; Bahamoiide Juan; Barreiro L u í s ; 
1 Bel trán Teresa; Bermúdez L u i s a ; Bosa 
1 A g u s t í n ; Bolañoz Manuel; Bueno R a -
í C 
Cano Fernándea . Francisco; Canda 
| Antonio: C a s i l Leonor; Carrera Clau-
dio; Castillo Martina del; Cajiga Mar-
! tina; Castel lón Leningn; Castro de Al -
| vrea E l i s a ; Castro E l i s a ; Castro L ó p e í 
, Antonio; Cresoo Abelina; Cedrun V i l l a 
; Manuel: Cela Mosquera Ricardo. 
Cifuentes francisco; Cllmet Ramón; 
i Cisgulia Manuel: Contenta Fructuoso; 
1 Cortizo Vidal José; Conde Montes I sa -
, bel; Cruz Jul ia de la; Cuñarro Miguel. 
I D 
Delgado Josefa Felipe; Díaz Calde-
rón José : Díaz Veiga Josefa: Díaz Hipó* 
lito: Díaz Luí s ; Domínguez Fontán Ma-
nuel . 
B 
Estrada Rodrfeuez Rafael; E s t é v e i 
Manuel: Bhmtnosa Constantino; E s p i -
nosa Caridad; Engio Eduvlno. 
Fredera José ; F a i ñ a Aurelio; Fernán-
dez Alonso Manuel; Fernández Agular 
Josefa; Fernández Manuel; Fernándea 
Evaristo; Fernández Feliciano; Fernán-
dez Jul ia; Fernández Encarnación: Fer -
nández Josefa: Fernández Florencio; 
Fernández Remilio Enrique; Fernández 
Cristina; Fernández Leonor; Fernández 
Rosa. 
t i 
García L u i s : Gallego Dolores; García 
Concepción; Gsrcía Mercedes; García 
J o s é : García Rufino; García Fidel ; Gar-
cía Felipe: García de Rodríguez Abe-
Una: García Mura: García Ricardo: Ga-
na García Francisco; GIrbel Baladun 
Arturo; Glltian Francisco; Glralt José ; 
, Glralt José; González Amaro; Gonzá-
j lez Aquilino; González Secundlno; Gon-
! zález Lorenzo; González González Ma-
¡ nuel; González Díaz Franeisco: Gonzá-
lez Suárez Clemente; Gómez Eflgenla; 
i Gómez Freijo Enrique: Gómez Casimiro; 
Guzmán Trinidad; Gutiérrez Gumersln-
AMIGOS D E JUAN O. GOMEZ 
H 
Hernández Seldedos Mercedes; Her-
nández Francisco; Hernández Josefina; 
Iglesias Gayoso Magdalena; iglesias 
Vidal Teresa; Iglesias Martina^ Ba l -
bina. 
J 
Jaume R a m ó n . 
I j 
L a s t r a Manuela. 
O 
Oamas Ledo R a m ó n . 
L 
León Dulce M a . ; Losada Camilo; L o -
rado Díaz Junto; López Juan (pa Feo 
Bolado): Lóp?z Amadeo; López Miguel 
José ; López Albuerne Ana; López Anto-
nio; López Rodríguez; Ramón; López 
Orango Clara; López Pi lar; López B a -
rea José . 
L l e n e R a m ó n ; 
Esto basta para encomio de la be-
néfica institución bien atendida por 
cuantos en ella coadyuvan a su 
anayor desarrollo y eficacia. 
S E P T I E M B R E D E 1924 E N L A 
A P E R T U R A D E L O S 
T R I B U N A L E S 
Si bien, como dice el Sr. Valdés 
Martí, Cuba no permaneció Indlfe-1,no García-
T E R C E R CONGRESO C I E N T I F I C O ' rente al problema de la delincuen^a 
PAN-AMERICANO QUE SE R E U - infantil y al movimiento evolutivo 
ya adelantado en muchos países; 
respecto a la organización e im-
plantación de los Tribunales espe-
ciales para reformarla y disminuir-
la, lo cierto e<5 que no salló del es-
'tado embrionario, del terreno ds los 
¡informes, de los estudios más o me-
N1RA EN LIMA E L 30 D E 
D I C I E M B R E D E 
1934 
Constitución y programas de este 
tercer congreso que ha de intensifi-
car la labor realizada en el anterior 
que se celebró en Washington en i , 
diciembre de 1915. Los temas d e . ^ ^ a b a d o s P^0 sin adaptar nm-
antropología, arqueología, Prehlsto-, SU" Z ^ 6 " ^ ^ d T 7 Científ lco " 
Después de estudiar muy con-
cienzudamente el problema, ofrece 
físicas y matemáticas, minería, me-l** ^ JneSÜ8 R- Valdé* • Martí; Ia 
talurgia etc. etc, han de ser «abla-; "npl P " 6 ^ constltulr-
mente dilucidadas y mucho adelan-1S* anquí0 el 7"bunal ^ Menores así 
to es de esperar de los profundos I COm°SUS ^ ^ P ^ a b l e s dependen-
estudios que en tan diversas e inte-:'1.113 Escuda de _Reforma de orga 
Con aslslencla de un crecido nú 
mero de electores del barrio de Pau-
la, se constituyó la delegación de 
dicho barrio de la Agrupación Po-
lítica de Amlfos del !lustre patrio-
ta Senador J'mn Gualberto Gómez. 
Fuerrjr. enunciados por varios 
de los afis:?iiics elocuentes d^s-ur-
3'J3 llenos de patriotismo, haciérc-.o-
ÜQ constai, per todos los oridres, 
que se organizaban por haberse pro 
no Bordes, Luis Bergés, ATcjandro I cedido ^ ri el señor Gómez d ' idén! jUkrto r^e!lóFMosfra Ofelia; Marcos 
Díaz y Carlos González- |t*oa manera ••lie hajfe cuatro años Rjcardo; Marelo Saturnino; Méndez Jo-
s'i proc?(?:5 con el coctor Rayas y 
< ne con! irrie'-'^o en arabos ¿asos iis 
los mismos motivos, procedía que 
se adoptara por todos los populares 
la misma actitud, y que ellos, por 
esa razón constituíatr en el barrio 
de Paula la Agrupación Amigos de 
Juan Juan Gualberto Gómez. Des-
pués tomó posesión la candidatura 
proclamada que es como sigue: 
Presidente de honor: Mayor Ge-
neral Mario García Menocal, Gene-
4ral Domingo Méndez Capote, Sena-
AGRUP A (TON NACIONAL D E E M - ¿uT jUan Gualberto Gómez, doctor 
F L E A O O S O E COMUNlUAOLONES ¡ Ricardo Dolz Gral . Agustín Cebre-
co, ice or Alfredo F'gueroa y oc/.-s. 
E l señor Anonlo Linares, Presiden! Presidente efectivo. Serafín Ab^-
te de la Agrupación de Empleados ledo, vicepresidente: Rogelio Dlago. 
de Oomunicaciones Conservadoras, j Secretario: Pedro Romeu, vice 
que viaja en el tren excursionista: Secretario: Ernesto Stcrling. 
del General Menocal. ha trasmitido' Tesorero: Gablno Sterllng, vlc3 Te 
Juan F . Lugo, teniente; José 1. 
Garro, Manuel Alba, Pastor Guerra, 
Félix Esqulvel, Amado Toledo, Teó-
filo Hernández, Alberto Abascal, Jo-
sé Arc:a, Juan J . Lanzada, Virgilio 
Hernández, Remigio López y Adria-
L L 
Llabres Margarita; 
L lera R a m ó n . 
M 
Martínez Amado; Martínez Antonio; 
] Martínez Esperanza; Martínez Antonio 
sé; Méndez Lópe>í Antonio; Méndez Ca-
rreño Francisco; Miguel Prado Carmen; 
Menéndez Fernández Celestino; Mon 
Placeda: Moteagudo Matilde; Moutesin-
ml Alvarez Dolores1;. Mourello Planl 
Joaquín . 
N 
Negro Marta; Nltto Daniel; Nlcoláa 
Alonso; Navo María; Núñez Josefa. 
Ornar José; Otero Verdla Norberto; 
Otero Josefa; Olivera Alanaslo. 
P 
Prado Laurino; Prado Laureano; Par-
do Garaboa José; Parrondo David; Pe-
rla, etnografía, etnología, folk 
F . Suárez 
cemento. 
166 atados sacos vac íos 
M O V I M I E N T O DK G O L E T A S 
E N T R A D A S 
Manifiesto 376. Goleta Coruñesa, en-
trada procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
rosantes materias que habrán de 
presentarse 
Congreso. 
a este importantísimo 
nizaclón pedagógica y Reformatorio 
, de organización militar. 
desde Santa Clara a la Directiva de RArero: Juan Martíucz. 
la Agrupación el siguientfe telegra-l Voíaití .: Emilio Castellanos, E j i I -
ma: "Compañeros Matanzas redóle-i lio L«»al, Juan Penabal Eufemio Ca 
ron Candidato Partido en numero; r|T.:;v José Gorrín, Agustín Acojta, 
"considerable saludándome cordial- J . A . Alcíbiades Jaime, Pedro Sa-
"mente. Compañeros ésta recible-1 má, José Manuel Medina, Víctor 
"ron Igualmente tren excursionista Santurlo, Alfredo Medina, 
"formando parte manifestación con i Angel Díaz. 
"estadarte Delegación a la que me Llenos del mayor entusiasmo, se 
"uní acompañándolos en automó- retiraron los reunidos -cerca de lasjd» Punta Alegre 
"vil . Todos pueblos tránsito recible-'doce de la noche de la casa Paula| Con 992 sacos carbón, 
"ron Ilustres vlajers brlllatemente¡número 28. 
Manifiesto 377. Goleta Josefina, en-
trada procedente d© Canasí. 
Con 4 40 sacos azúcar, 12 racimos plá-
tanos; 3 cajas frutas 1 caja huevos, 1 
caja pollos. 
Manifiesto 378. Goleta Luci la , de Ma-
Migueljrlel . 
| E n lastre. 
Manifiesto 379. Goleta I s la d« Cuba, 
i R E V I S T A MEDICA CUBANA. TOMO 
„ ' X X X V No. 9 S E P T I E M B R E 1934. 
G A C E T A D E B E L L A S A R T E S AxO¡ Del más subido interés científico 
I No. 5 . JULIO-AGOSTO 1934 | son los dos trabajos originales que 
Interesante este número de lajeri este número publica la acreditada 
publicación que trimestralmente da|rcv*sta médica cubana que tiene en 
a la estampa el benemérito "Club i811 altruista haber treinta y cinco 
Cubano de Bellas Artes", de cuya |años de Persistente l ibor profesional i 
a.Jtividad cultural ofrece siempre (icipurada-
gustosa cuenta el DIARIO interesa- Trata el_ doctor A S. de Busta-
do en alentar estos generosos es-'mante de las hemorragias de! alum-
fuerzos de cuantos al lado de ios!brainiento apropósito de un curioso 
Sres. Cuevas Zequeira y Esteb 
Valderrama laboran por destacar 
hechos v personas dignas de recor-luna hemorragia. Ilustra el notable 
Manifiesto 380. Goleta María del Car-
men, de Cabañas. 
Con 4 tubos. 
Movlmlemo de GaDotaje 
Manifiesto 381. 
Matacos . 
Con 400 medios 
diente. 
Goleta Margarita de 
bocoyes de aguar-
)anl suceso ofrecido por una parturienta, vkTa d̂  Cû a->. 
ride gemelos que falleció a causa de M.* z aárrta 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Baracoa, capitán Enríquez, entra-
do procedente de Santiago d» Cuba y 
escalas y consignado a la Empresa Na-
Tlvoll, 32 barriles botellas vacias. 
Tropical 147 barriles botellas. 
dación y loanza. 
R E V I S T A D E AGRICUIiTÜRA 
COMERCIO Y TRABAJO 
¡estudio dos grabados y no es ne^e-
|sario hacer constar que a la claridad 
| de la exposición va unido el profun-
do dominio de la difícil materia 
¡doctamente tratada por el gran 
Si no es la única revista oficial; ginecólogo, 
que desde hace siete años ê la luz| E l segundo trabajo original es 
púbWca, es por lo menos la más se-'del Dr. Nicolás Gómez de Rosas, 
ria, la más importante, la más cui-j sobre "Pilero — gastrectomía por 
dada y técnicamente la que mayores i úlcera callosa extensa" con tres gra-
beneficios presta. Dignos son sus hados, es a.sí mismo el estudio de una¡ 
estudios de las materias que abra- úlcera callosa del estómago, curada 
zan y constituyen una guía de Indis- completamente después de la inter-
ipensables enseñanzas para el agricul vención quirúrgica a los dos meses 
tor. Antes que otra cosa Cuba es] de practicada. 
esencialmente agrícola; su potencial E n la parte consagrada a la lite-
es tal que solo el ciitiTO e industria I ratura médica extranjera publícanse 
de la caña representa el 80% de j notables estudios sobresaliendo los 
su riqueza. \ dedicados a la "Aperdicitis crónica". 
Véase pues cuan necesaria es unaly la insulina en el tratamiento de la 
publicación que estudia cuanto ata-:diabetes pancreática, otros trabajos 
ñe a la agricultura y lo que mere-' igualmente interesantes completan 
cía ser atendida, estimulada en su'("=•*'*. número de la decana'publica-
progreslvo mejoramiento. c lón. ^ 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTÜRAFRANCESA V E G E T A L 
E S JiA. MAS S B K C I U A D E A P L I C A R 
T V E T S I G U E SIENDO Z.A M E J O K D E XODAS 
)S V E N T A E K D R O G U E R I A S , E ARMA CIAS 7 S E D E R I A S 
onal 73 sacos cacao, 
ga, 37 bultos muebles. 
A . Velga 1 atado cajas cartón y . 
ta ja juguetes. 
J . Ulloa y Ca. 3 cajas accesorios d^ | 
autos. 
B . Ortlz 1 baúl tejidos. 
A . Cogul 1 caja caramelos. 
L . L . Agu irr . 1 caja caudales. 
V . A . López, 1 caja zapatos. 
A . Fernández, 20 cajas melocotones. 
Coloma C . 100 cajas ron carta, 3 bo-
coyes id , 
Francisco Llopart 54 cajas, 100 ga-
rrafones y 10 cajas licores. 
Cuban Air Productos 23 cilindros va-
c í o s . 
W. India 212 barriles 43 tambores va-
cíos . 
L E GUANTANAMO 
Cuban Carbonic, 3 tubos vacíos . 
D E BARACOA 
T. Liquid Carbonic. 5 tubos vacíos . 
G. Mena Falcón 65 sacos cocos. 
L . Muñiz 60 saooff cocos. 
Tropical 14 barriles botellas vacías . 
IL'IO SAGUA D E TANAMO 
Pomar Co. 1 caja relojes. 
A . Margaflón Co. 2 sacos almidón. 
1 fardo cabos hacha, 1 caja ferretp-
rla . 
DK A N T I L L A 
M . Kantii Cruz Co. 2 cajas vidrios. 
S. Zoller 1 caja confecciones. 
V»l lejo Steel Co. 1150 rollos alambre 
Z estiradores. 
V E M A V A R I 
AV. India S 
1 bulto azadones, 
5 saoos fri-




|DK BAÑES A M A N A T I 
S. FanjuI 4 caja» fideos. 
LI- B A N E S M Rnil->lia, !) 
W . India 10 
aceros vados. 
Cuban Air Products 
cíos. 
fardos suela, 
tambores 66 barriles 
cilindros va-
D E G I B A R A 
Fuente Presa y Ca 
1 caja ferretería. 
Fernández Trápaga y Ca 
joles. 
L a Polar 1 caja papas. 
Cuban Air Products 1 cilindro vacío 
H S Bienbeneu, 1 atado cartones. 
Cuban Air Products 1 cilindro va-i 
cío. 
Tropical 100 barriles botellas vacías. I 
West India 5 barriles no vacíos , 
López Rulz Suárez, 4 tambores va-
cíos. 
W. India 5 Id . Id. 
O. Olivera 7 barriles Id. 
V . G . Mendoza 4 ruedas y 1 eje pa-
ra carretaa 
W. E . Porto 1 caja tejidoa 
Riveira y Ca. 1 pipote no vacío. 
Briol y Ca. 2 fardos suela. 
C. Vizoso y Ca. 1 caja y 1 romana. 
Trading Co. 1 pipote lanzador. 
Ambrosía, 2 cajas chocolate. 
López Ruiz Suárez, 1 pipote vacío. 
AV. India, 21 envases. 
Manifiesto 393. Coleta Juila, de Cár-
denas. 
Con 900 sacos de azúcar y 40 pipas 
de alcohol. 
Manifiesto 384. Goleta Rosita, d© Cár 
denag. 
Con carga general. 
| M I S C E L A N E A 
VERSOS FUSILARLES 
Acebal querido: 
T ur* c »» us Lasos y Losas 
cual siempre he leído, 
con igual deleite 
que echo a la ensalada, 
de "Martí" el aceite 
y tomo la "Cima", 
o en Marte y Belona 
pemartineando 
cojo alguna "mona" . . . 
Amigo admirado: 
Que jamás te falten 
Las frescas de "Amado", 
ni sábanas "Velma ' 
ni buen jabón Copeo 
ni leche "Dos Manos", 
"Pitirre" tampopco 
Porque me seduce 
tanto, lo que has dicho, 
(aunque no lo crea) 
que te regalara 
zapatos de lucera. 
Pepsina de Bosque, 
corbatas Rusquella, 
joyas de Quintana. . . 
si tuviera el "Money" 
del dueño La Diana. . . 
Mas < yo, por desgracia, 
No tengo dinero 
y con aguardiente 
de uvas " E l Arriero", 
ginebra de Wolfe 
o el gran Bacardí 
tendré que obsequiarte; 
si lo aceptas, di. 
Gracias, compañero 
por siempre admirado, 
y que una corona 
del señor Celado 
tarden mucho en verla 
dedicada a ti 
es cuanto le pido 
a Dios, desde aquí. . 
Que en el Ritz te vea 
con tu digna esposa 
y tus chiquitines, 
es cuanto desea 
Luis M. Somines. 
fia Seldedos Manuel; Pendas José Ma-
ría; Peña Ramón; Perelro José; Pte. 
del Club Llebana; Pérez José; Pérez 
Adosinda; Pérez Alonso José ; Pérez y 
Pérez Ceferino; Pérez Rogelio; Pérez 
Losada Constantino; Pérez Isabel; Pé -
rez Manuela; Pons Juan; Porta y Pa-
rets; Pozo Blanco Ceferino; Puente Ovi-
dio; Pujol Gloria. 
Q 
Quevedo García Edmundo; Quintas 
Alejandro; Quintas P i lar . 
R 
Raña Roslndo; Ramón Ramil José ; 
R la l Manuel; Helgada Angelita; Rel -
ya Claudio; Seymondez Carmen; Relio 
Fraga Nazarlo; Redondo Gayo Salydlno; 
Rlppe J e s ú s ; Rigueira Carmen; Ruiz 
José ; Rodríguez Celia; Rodríguez Ma-
nuel; Rodríguez Eduardo; Rodríguez 
Joaquín; Rodríguez Servando; Rodrí-
guez E m i l i a ; Rodríguez Lsardo; Rodrí-
guez Daniel; Rodríguez L l i n a ; Rodrí-
guez Eduardo; Rodríguez Predrunz Je-" 
sús ; Rodríguez Abelali^ José; Rodrí-
guez María Antonia; Rodríguez Armes-
to; Rodríguez Agueda; Ruiz de Nuevo 
Angelina; Ruiz E m i l i a . | 
8 
Salgado Vázquez Pi lar; Saenz Daniel; 
Sánchez Pedro; Sánchez Herrera F r a n -
cisco: Sánchez Liedlas Pedro; Satica 
Gregorio; Seijo Bienvenido, Selsdedos 
Castro Teresa; Seoane Josefa; Seigo 
Lombar Manual; Somoza Herminia; Suá-
rez Alberto; Suárez María. 
T 
Trabazos Angel; Trasorras Carmen; 
Trigo Lombas Manuel; Torres Pedros; 
Torres Relmundo; Turrlños Antonio. 
V 
Valcárcel Pablo; Vázquez Manuel; Vá-
rela José; Várela María; Vega José; 
Vega Dolores: Vázquez Manuel; Vázquez 
Conaduelo; Velga Agular José : Vidal 
Angel: V l la Dosinda; Vicens Cía Mi-
guel; Vigllda Atilano: Villanueva Clau-
dino; VIv;j Miguel; Vizoso Vicenta. 
Tacón Manuela: Zembrana y Caro-
na Rafael . 
NOTAS PERSONALES 
S A L I D A S 
Vapor Antolín. para Vuelta Abajo. 
Goleta Unión, para Cárdenas. 
Con carga general. 
Goleta Altagracia, para Orozco. 
Con carpa general. 
Goleta María Torrent, para Cárdenas 
Con lastre. 
Goleta Habana, para Río Blanco. 
Con carga general. 
Goleta Juana y Mercedes, para Cár-
denas. 
Con carga general. 
D E C H A P A R R A A S A N T I A G O D E 
C U B A 
C . Ron Bacardí, 233 galones elíxir 
D E C H A P A R R A A C A I B A R I E N 
Administrador de Aduana, 
nlllos. 
D E N U E V I T A S 
Harrls Bros 1 caja máquina de es-1 gos 
crlhir. 
F . Tamames 2 cajas whiskey. 
W . India 10 barriles v a c í o s . 
Tropical, 162 barriles botellas va-
cías. 
Ambrosía. 3 cajas galletas. 
D E T A R A F A 
"W. India, 22 barriles acero v a c í o s . 
Blvas y Ca. 1 *ambor Id. 
N. Merino 5 id . Id. 
W. India 13 id. id. 
González Hno. X lute madera tablas. 
A. González, 82 tercios tabaco. 
A . Cuervo y C a . 95 Id. id. 
J . C . Puente 102 Id. Id. 
Lozano Hno. 147 Id. Id . 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. Saldrá 
mañana p:ira Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. E n Nuevitas. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Bolivia. Llegará mañana al amane-
cer Trae l.oo sacos de cooos y 700 
racimos de plátanos. 
Gibara. E n Antilla, viaje de ida. 
Julián Alonso. E n Puerto Tarafa, 
viaje de Ida. 
Baracoa. Cardando para l a Costa 
1 bulto tor Xorte. Saldrá el sábado. 
L a Fe. E n Caibarlén. • 
Las Villas. Llegará hoy a Cienfue-
viaje de ida. 
Clenfuepos. E n Niquero, viaje de Ida. 
Manzanillo. E n Guayabal, viaje de 
retorno. 
Santiago de Cuba. E n Bañes, viaje de 
retorno. 
Guantánamo. Saldrá hoy de Santo Do-
minjro, viaje de retorno. Se espera el 
día 5 
Habana E n Gibara. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. C a r g a d o para la Cos-
ta Sur. Saldrá el viernes. 
r'ayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. Cargando para Nuevitas Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra).' Sal-
drá el viernes. 
estados j n r r s o H 
A 
Admor de Lectura; Arar.sik Mr . : Aro-
cha Justo; Achong José ; Antnña F r a n -
cisco . 
B 
Barrelra Dulce Mp..; Bal 'y O. D . 
Casanova Tomada; Cnrbajosa, Cecilio 
Cavodor© Jos6; Casanova Francisco-
Caste'lanos Nieves; Castillo Mariana J . 
del; Castro RUnlUo. 
DE CORREOS 
Los vecinos de la Ceiba, Puenten 
Grandes, Cdntarranas, Ciénaga, Al -
decoa hasta ci Cerro, lian elevado 
urfc solicitud al Director G?neral de 
Correos en favor del cartero repar-
tidor de ¡os laiHos citados, a fin de 
que le suban el sueldo, si sueldo 
puede llamarse, %l que disfruta de 
treinta pesos, por repartir la corres-
pondencia dOfl veces al día, mañara 
y tarde. 
Nosotros, por nuestra pai íe . harto 
compadecidos 'íel modestísimo em-
pleado, Don José Daniel iMaz, quo 
por tan pobrs retribución hace' Un 
duro trabajo, rogamos al Director 
General de «Jo-reos, tenga en cuenta 
la petición da esos vecinos compa-
sivos, y por ser de estricta justicia, 
haga por su subordinado lo que me-
rece. Un au-nenio de sueldo. . . que 
pide a vocei el buen nombre de la 
E L P R O F E S O R DON ANGB 
CARAMES 
Hemos tenido el placer de 
dar, con la alegría consiguienU 
Sr. Don Angel Caramés, nota 
blmo profesor de música que vj 
a Cuba, su Patria, después di 
años de ausencia, los cuales pe| 
jr.eció en los Estados Unidos 
¡cado, provechosamente, a la hen 
y difícil tarea de la enseñanza. 
• to a particulares como en las 
j acreditadas academias norteat 
.canas. 
E l Sr. Caramés se distinguí 
su trata afable, por su ejemplar 
: ballerosidad y por eu claro tal 
'que ha consagrado por entero 
|tudio profundo de la música; 
' campo del Arte en que ha cosec 
los éxitos más brillantes 7 • 
factorios. 
Al tornar a Cuba se propon 
| Rr. Caraimés continuar su plan 
; labor de enseñanza musical; ab 
•do al efecto una Academia; 
tanto que ello resulta admitirá a 
nos de ambos sexos. 
Raludamoe cordialmente al í 
Caramés y al darle la bienvenld 
auguramos los mejores triunfo 
;au carrera profesional, teniend 
certeza que muy en breve co» 
xfi eo. bu Patria los mismos laui 
acaso más de cuantos cosech» 
:loa Estados Unidos. 
Como viene fucediendo todoi 
i años en Miestia Instituto P r 
; cial, se !>Jn distinguido en los 
i menes de íngrepp al bachl'leratí 
¡ alumnos^de la señorita Fanny 
i Directora del colegio Alemán a 
ido en O'Reilly 43, altos. 
, De una inteligencia nada co 
; de gran cultura literaria, prof( 
\ notabilísima de la Normal, do 
jen ambos derechos» la señorita 
! lleva largos años dedicada en 
i Habana a la enseñanza, y e» 
; garartía m r a los padres' de fai 
j entregarle sus hijos, pues no P 
rán ni dinero n\ tiempo. 
Nosotros felicitamos a la U, 
profesora alooiana, que de mu] 
i tiguo conocemos. 
E l Director actual del DIAR 
l distirfeuidas personalidades d« 
I política, la cienoia y las artes, 
I sido sus discípulos. . . 
República. N>-say muchacho aspl 
te a peón ds aibañil que trabaja 
menos de p3oO y medio diarla 
más ni meno?. \ 
C e r v e z a : ¡ D é m e med ia f<Trop ica r i 
